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OPSOMMING 
Musiekvideos is 'n integrerende deel van die (rock)-musiekbedryf, hoofsaaklik as 
reklame vir die kunstenaars en hul musiekopnames. Musiekvideos is verder 'n 
wesenlike deel van die massamedia, in so 'n mate dat daar verskeie spesialis-
musiektelevisiekanale is wat 24 uur per dag op al die kontinente uitsaai, wat 'n 
aanduiding gee van die omvang van musiekvideos. Hierdie videos speel veral 'n 
vemame rol by die jeug as sub-kultuurgroep. Ook christenmusikante gebruik 
musiekvideos, en hul videos word gereeld as deel van christelike programme 
uitgesaai. Dit is gewoonlik een van die oogmerke van christenkunstenaars om die 
evangelie deur hul musiek uit te dra, en in die geval van christelike musiekvideos 
<lien hulle dikwels nie net as reklame nie, maar word daar ook 'n christelike 
boodskap oorgedra, veral in die geval van verhalende en konsepvideos. Daar word 
na die rol van hierdie videos in die konteks van die christene se benutting van die 
massamedia gekyk en daar word onder meer 'n teologiese fundering vir die gebruik 
van die massamedia in die algemeen, asook musiekvideos in die besonder gegee. 
'n Aantal musiekvideos van kontemporere musiekkunstenaars soos Carman, Michael 
W. Smith, Steve Taylor, The Newsboys, en Steven Curtis Chapman word individueel 
beskryf en vanuit 'n teologiese perspektief beoordeel om te sien hoe suksesvol hulle 
in die oordra van 'n christelike boodskap is. Daar word 'n vergelyking getref 
tussen christelike en sekulere musiekvideos en hoe sekere onderwerpe benader word. 
Sekere tekortkominge, sowel as positiewe aspekte by christelike musiekvideos word 
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In 'n getuienis wat bykans twee milleniums gelede op skrif gestel is, lees ons dat God die 
wereld so lief gehad het dat hy sy enigste Seun gestuur het om die mense te kom verlos. 
'n Kontemporere tydskrif, Newsweek (24/4/95), gee op die omslag 'n aanduiding van 
hoe daardie wereld deesdae daar uitsien: "It's an MTV world". Dit is die taak van die 
kerk se sending om die boodskap van tweeduisend jaar gelede, vir vandag relevant 
te maak. God het die wereld steeds lief, maar daardie wereld is besig om al hoe 
vinniger weg te beweeg van die wereld waarin die getuienis die eerste keer gelewer 
IS. 
1.2 Veranderende omgewing 
Die mens se omgewing is nog altyd deur die oudio-visuele gekenmerk: 
Humankind lives in the universe of sight and sound - from a bird singing 
in a green tree to the majestic orange sky of a summer sunset. These sights 
and sounds, still part of a direct or lived experience, are now increasingly 
reproduced or reconstituted by the media, thus providing an indirect or 
mediated experience (Editorial, Media Development 1991: 1 ). 
Waar die mens voorheen in 'n natuurlike omgewing gewoon en gewerk het, leef ons 
vandag in 'n wereld deur die media gedomineer. 
Technically ... the history of today's globalcasting began with the nineteenth 
century discovery of electromagnetic energy, through the development of radio 
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and the visible radio we call television, to the computer-inspired emphasis on 
shifting from analog signals to digital signals, to the development of satellites 
and fiber optic cable capable of transmitting digital signals, to the 
development of high definition television and flat screens that provide 
portable TV and promise walls filled with whatever programming wonders 
are available on the hundreds of channels made possible by video compression 
(Verna 1993:72). 
Hughes (1990: 165) wys daarop <lat <lit deesdae moeilik is om te onderskei tussen 
televisiestelle en rekenaarterminale, en dat hulle in toenemende mate dieselfde 
funksies verrig; ons <link anders oor televisie omdat <lit besig is om die 
oorspronklike missie, naamlik om op te voed, te vermaak en in te lig, te ontgroei. 
Verna ( 1993 :72) se <lat niemand in die televisie- of rekenaarindustrie enigsins 
daaraan twyfel <lat daar in 'n stadium 'n "huwelik" tussen die twee voltrek sal 
word nie. 
1.2.1 Veranderende televisiewereld 
Blumler (1994:1) noem <lat die uitsaaiprentjie in Wes-Europa teen die einde van die 
tagtigerjare heelwat verander het teenoor wat <lit in die voorafgaande halfeeu was: 
Caught in a veritable blizzard of technology, economic, structural and legal 
change, all the societies of Western Europe are today grappling with profound 
and (for them) unfamiliar issues of electronic media policy. 
Hierdie veranderinge sluit in die wegbeweeg van openbare uitsaaiers se 
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kanale, en ongekende mededinging na inkomste en kykers. Veranderinge m 
televisie is deel van die totale veranderinge in die kommunikasie-industrie: 
These broader changes include the integration of press, broadcasting, 
telecommunications, and computers within new corporate structures; a 
reduction in the number of people who own the media; alterations to the 
range of films and television programmes available internationally; and a 
dilution in the various forms of regulation within which the media have 
traditionally operated (Hughes 1990: 165). 
Van die vemaamste faktore wat aanleiding gegee het tot veranderinge in die 
Wes-Europese uitsaai-opset 1s volgens Blumler (1994:14ev.) die veranderende 
politieke situasie waar mense minder vertroue het m politieke instellings as 
voorheen; ekonomiese faktore soos lisensiegeld wat, gesien m reeele terme, 
verminder het; en 'n verandering in die besonderse verhouding tussen openbare 
uitsaaiers en hul televisiegehore: voorheen het uitsaaiers enersyds 'n 
verbondenheid gehad met die gehoor, vir wie hulle die beste wou lewer, maar 
andersyds was daar die neiging om programme te maak wat nie in die populere 
smaak val nie. Hierdie balans is egter versteur met die aankoms van privaat-
uitsaaiers in die mark en die sterk klem op kommersiele welslae. 
Die ooreenkomste tussen die Wes-Europese en Suid-Afrikaanse situasies is duidelik, 
en is 'n aanduiding dat Suid-Afrika deel is van tendense in die uitsaaiwese wat elders 
in die wereld ook voorkom. 
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1.2.2 Openbare en privaatuitsaaiers 
Blumler & Hoffmann-Riem (1994:203) wys op 'n aantal kritiese areas sover dit die 
samestelling van openbare en privaatuitsaaiers in 'n uitsaaigeheel betref wat sal 
bepaal hoeveel aandag aan sommige sake gegee sal word. Dit sluit die volgende 
in: politieke en openbare aangeleenthede en debattering in openbare belang; die 
kreatiwiteit van prograrnmakers; die kykers se behoefte ten opsigte van inligting 
en vermaak teenoor blote ontvlugting; en die handhawing van standaarde. 
Hoewel 'n mate van privaatbesit onvermydelik is, lyk dit asof dit nodig is om 
'n goeie balans te handhaaf. Die einde van die era waarin openbare uitsaaiers 
'n monopolie gehad het, het meegebring dat negatiewe aspekte soos die 
afwesigheid van mededinging, asook 'n patemalistiese houding aan die kant van 
die openbare uitsaaiers, beeindig is. Die feit is egter dat hulle toegesien het 
dat genoeg aandag aan die bogenoemde kritiese areas geskenk is. Die feit dat 
dit vir die privaatuitsaaiers om kykergetalle gaan, omdat dit uiteindelik om wins 
gaan, maak dat onregverdige e1se aan openbare uitsaaiers gestel kan word. So 
word daar byvoorbeeld in Suid-Afrika van die openbare uitsaaier verwag om 
regmatige verteenwoordiging aan al elf amptelike landstale te gee, en dat die 
verskillende kulture gereflekteer moet word - iets wat nie op die betaalkanaal, M-
Net, van toepassing is nie. Hierdie feit het uiteraard geweldige finansiele 
implikasies vir die openbare uitsaaier, wat moet oorleef in 'n land waar 'n 
kultuur van nie-betaling van TV-lisensies aan die orde van die dag is. Hughes 
(1990: 168) wys verder daarop dat 'n vryemark-benadering me noodwendig 'n 
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verbetering is me, en noem die videomark as voorbeeld: 
the new video market is dominated by a handful of major companies, each 
accountable only to its shareholders - a majority of whom are companies 
and institutions like themselves. Do you think that a major distribution 
group such as Columbia-EMI-Wamer launching 'Superman II' on video has the 
same resources of production, promotion, distribution and administration as, 
say, a neighbourhood Housing Aid Centre wishing to launch a video about the 
sale of Council Houses? 
Openbare uitsaaiers het dus wel 'n belangrike rol om te vervul en kan nooit 
heeltemal uitgeskakel word nie. 
1.2.3 Meervoudige keuses 
Kabeltelevisie het oorspronklik ontstaan as 'n metode om televisieseine van 
bestaande netwerke by plekke te kry waar ontvangs vanwee tegniese redes swak 
of nie moontlik was nie. Dit het egter vinnig gegroei en keuses meegebring wat 
voorheen nie beskikbaar was me. Spesialiskanale soos sport, godsdiens, nuus, 
weervoorspellings en musiek het tot stand gekom om m elke kykerbehoefte te 
voors1en. Satellietuitsendings is vroeer met behulp van kabelnetwerke na kykers 
verspre1, maar het sedertdien deur middel van direkte satellietuitsendings ("DBS" 
of "direct broadcasting by satellite") algemeen beskikbaar geword, en het verdere 
verskeidenheid teweeggebring. Satellietuitsendings het volgens Hughes (1990: 173) 
enorme opvoedkundige voordele, met Indie as 'n voorbeeld van 'n land waar 
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groot sukses behaal is. Die kulturele imperialisme wat die kulture van ryk 
lande ten koste van armer lande propageer, is egter een van die groot gevare 
wat genoem word in verband met satellietuitsendings. Hartley (1992: 199) wat vanuit 
'n Australiese oogpunt skryf, het weliswaar 'n punt beet wanneer hy se <lat <lit 
vir die kykers nie regtig saak maak of <lit 'n plaaslike, nasionale of intemasionale 
biljoener is wat 'n spesifieke televisiekanaal besit rue, met die gevolg <lat daar 
'n mate van nasionalistiese motivering m die argument van kulturele 
imperialisme vervat 1s. Aan die antler kant steek daar tog ook waarheid m. 
Verna (1993:268) vra met reg of nuwe tegnologie ontwikkelende lande m 
staat gaan stel om die antler in te haal, en of seine wat landgrense sonder 
moeite oorskry, net nuwe metodes van uitbuiting gaan meebring: 
Is is [sic] necessarily true that if we open up communication among all 
nations that humankind will prosper - or will just certain segments of 
humankind prosper? 
Hancock et al. (1995:28) wys daarop dat rykes en armes in die VSA ooreenstem 
met diegene wat toegang het tot persoonlike rekenaars en die daarsonder: 
The "haves'', says the Harvard Business School [Rosabeth Moss Kanter], 
will be able to communicate around the globe. The "have-nots" will be 
consigned to the "rural backwater of the information society". 
'n Mens kan met 'n redelike mate van sekerheid aanneem dat die 
Amerikaanse situasie hier 'n goeie aanduiding is van die verskil tussen ryk 
en arm lande. Dit is dus ook nodig <lat daar teologies nagedink sal word oor 
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wie die media besit en wie vrye toegang het, en dat die kerk se spreke oor die 
media me beperk sal wees tot die afwysing van programme wat seks, geweld 
of lastering bevat nie. 
1.2.4 Die inligtings-era 
Levy ( 1995: 14) wys daarop dat die inligtingsrevolusie reeds besig is om ons te 
oorweldig, en dat ons nie weet waarheen ons wil he dit moet lei nie: 
All those ones and zeros we've been passing around - the fuel that flames 
the digital fire - have reached critical mass and ignited, big time . . . Everything 
from media to medicine, from data to dating, has been radically 
transformed by a tool invented barely 50 years ago. It's the Big Bang of our 
time - we might even call it the Bit Bang. 
Nuwe tegnologiese ontwikkeling bring nuwe probleme na vore, of nuwe uitdagings 
vir ou probleme. S6 is daar byvoorbeeld nuwe moontlikhede om die agtste gebod 
te oortree. China is deur die VSA as 'n "sagteware-rower" geklassifiseer na 
aanleiding van fabrieke se ongemagtigde dupr!S8ljng van rolprente, plate en 
rekenaarprogramme. Dit het die volgende kommentaar van Levy ( 1995: 14) ontlok: 
"The United States unleashed harsh trade sanctions, a step never taken when 
China's only misdeed was torture and suppression of human beings." 'n Mens kan 
verder dink hoe ingewikkeld die beskerming van kopiereg kan raak as die feit wat 
Verna (1993 :267) noem, in ag geneem word: 
In May 1993 Blockbuster Entertainment and IBM announced a system to give 
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customers instant (six minute) access to any album, film, game, downloaded 
from a computer-server - bypassing the need to stock (or manufacture) CD's, 
cassettes, etc. - an interim step en route to downloading at home. 
Daar is uiteraard positiewe en negatiewe aspekte verbonde aan tegnologiese 
ontwikkeling, maar ek <link <lat 'n mens <lit uiteindelik nie van die aard van die mens 
kan losmaak nie. Dit is op slot van sake die mens wat tegnologie ontwikkel en 
aanwend, en <lit is die mens wat moet bepaal of <lit ten goede of ten kwade gebruik 
sal word. Verna (1993: 185) is van mening <lat die gesegde in die rekenaarwereld 
van "garbage in, garbage out", ook op die media van toepassing gemaak kan word: 
It's your mind and imagination that have to be sparked by the opportunities 
the converging media are making possible. Not even the fastest, smartest 
computer has yet matched Shakespeare or Stravinsky or Michelangelo or 
Picasso or Costa-Gravas. No image-processing machine has yet brought 
together the creative process from shooting to editing manifested in films like 
those of Frederico Fellini or Ingmar Bergman or Akira Kurosawa or Martin 
Scorcese or Francis Ford Coppola. 
Christelike rockmusikant, Larry Norman, se m sy lied Nothing really changes (1969) 
<lat die mens, ten spyte van vooruitgang en veranderings m die omgewing, basies 
dieselfde bly: 
Nothing really changes 
Everything remains the same 
We are what we are till the day that we die 
Would Henry the VIII use etiquette 
In a busy New York luncheonette 
Would Cleopatra die when bit 
Or save herself with a tourniquet 
Would Beethoven join a jazz quartet 
Would Ben Hur drive a blue corvette 
Would Aristotle be a acid head 
Would Cain kill Abel with a bayonet 
Nothing really changes 
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Randy Stonehill, ook 'n christelike musikant, gee 'n satiriese beskrywing van die 
mensdom in sy lied Great big stupid world (Stonehill & Taylor 1992): 
And we're drinking from the Perrier fountain of youth 
While we follow what the daily horoscopes saymg 
Taking lethal doses of MTV 
Delving into pet psychiatry 
'Cuz it's a great big stupid world 
And we're feeling kind of queasy 
as it turns around 
Great big stupid world 
And we're never really sure if we're up or down 
We're on a dirt clod out in space 
When it stops nobody knows 
If Jesus came back today 
They'd try to book him on the Oprah Winfrey show 
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Lausanne II, die intemasionale kongres vir wereldevangelisasie gehou in Manilla in 
1989, het 'n sober siening gehuldig omtrent kommunikasie-tegnologie: die geweldige 
potensiaal wat <lit inhou word erken, maar ook die feit <lat dit sondige mense is wat dit vir 
selfsugtige doeleindes kan aanwend. Die aanbeveling is dan: 
Let us recognize the media for what they are. They are primarily extension and 
reinforcement instruments; they can only take and extend what we have and 
what we are ... The challenge before us is to use these tools to express the 
life which can be found in God (Craig et al. 1990:315 ev.). 
Wat 'n mens se siening ookal van die media is, Dulles (aangehaal in Fore 1987:39) 
is korrek <lat die kerk "cannot wall itself up in a cultural ghetto at a time when 
humanity as a whole is passing into the electronic age". 
1.2.5 Lees- versus kykkultuur 
Postman (1986:83) se siening ten opsigte van die verhouding tussen die kulturele 
werelde van literatuur enersyds en televisie andersyds is in die geval van die 
laasgenoemde nie vleiend nie. Hy beskryf die moontlikheid dat televisie as 
ondersteuning kan <lien vir die literere tradisie aan die hand van enkele voorbeelde: hy 
noem die geval van 'n student wat die aand voor 'n eksamen in sy kamer gekom het en 
gevind het <lat die enigste lig in sy kamer onherstelbaar beskadig is, en hy was verplig om 
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die televisie aan te skakel, die klank af te draai, en met sy rug na die TV-stel <lit 
as ligbron vir sy leeswerk te gebruik; verder kan 'n mens ook 'n TV-stel as 'n boekrak 
gebruik - volgens Postman kan 'n mens sowat dertig boeke op die ou RCA-
televisiestel inpas. Dit is egter sover as wat televisie gebruik kan word om die literere 
tradisie te bevorder, omdat 
television does not extend or amplify literate culture. It attacks it. If television 
is a confirmation of anything, it is of a tradition begun by the telegraph and 
the photograph in the mid-nineteenth century, not by the printing press in 
the fifteenth (Postman 1986:84). 
Postman het gelyk in die sm dat kommunikasiestelsels gedurig verander en daar 
steeds nuwe media bykom. Of hierdie feit noodwendig so negatief beoordeel moet 
word, kan bevraagteken word, en sekere faktore is hier van belang. Eerstens moet 
daar in gedagte gehou word dat visuele kommunikasie nie so nuut is nie: voor die 
uitvinding van die drukpers in die vyftiende eeu was die uitbeelding van Bybelverhale in 
katedrale vir baie gelowiges in die Middeleeue wat nie kon lees of skryf nie, hul 
eerste ontmoeting met die opdoen van kennis (Koo le 1991: 16). 
Visiting ancient churches in Barcelona, Lyons or Rome, one wonders how 
people some 500 years ago must have felt to be suddenly confronted by 
glowing mosaics, fresco-covered walls, altars with large paintings, arches 
covered in relief work and statues, and all this illuminated by opaque light 
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or stained glass windows. For theirs was a time of few images . . . Entering a 
medieval church, therefore, was to be transported into a feast of colourful 
images, once called sacred art (Editorial, Media Development 1991: 1 ). 
In die tweede plek is dit so dat 'n nuwe medium nie noodwendig 'n ouer een 
vervang nie. Die feit dat ons nie ons hedendaagse wereld kan voorstel sonder die 
elektroniese media nie, beteken nie dat die gedrukte media aan die verdwyn is nie: 
The history of mass media has shown that new media do not replace old 
ones~ They complement each other and form a new 'media mix', in which 
individual media are modified and media uses changed (Editorial, Media 
Development 1991 :1). 
Hardt (1991:5) wys daarop dat daar 'n toenemende gewaarwording in verskeie 
gemeenskappe is, dat televisie self ook beperkinge het as 'n bron van inligting en 
vermaak: 
Images will never replace words, rather they appear next to them, catering 
to specifically created demands of the marketplace to organise individuals as 
consumers more efficiently and effectively. 
Volgens Koole (1991:17) is daar by die jongmense me die noodsaaklikheid om 'n 
onderskeid te tref tussen woorde en beelde me, elkeen het sterk punte: "Look 
outside: graffiti illustrate how words can become provoking images." 
'n Mens moet aanvaar dat die "media mix" heeltyd verander en vemuwe, en 'n 
mens kan nie ontken nie dat die televisiemedium selfs vinniger gegroei het as wat 
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m die algemeen dalk verwag is. Daar het inderdaad 'n klemverskuiwing 
plaasgevind sodat Westerse kultuur meer 'n kykkultuur geword het ten koste van 
die leeskultuur, en televisie het, as gevolg van die visualiteit van die medium, die 
vermoe om te oorheers. 
Television creates in our memory the images without words that we won't 
forget. When we can't remember one word of what the Pope said on his 
pilgrimages, still visible on our retina is how he kissed the ground (Koole 
1991:17). 
Hierdie klemverskuiwing na 'n visuele gemeenskap moet nie by voorbaat as negatief 
beoordeel word vanuit 'n christelike perspektief nie, en hoewel dit sekere uitdagings 
aan 'n woord-georienteerde godsdiens stel, is daar ook positiewe aspekte. Kritzinger, 
Meiring & Saayman (1994:134-135) wys op die belangrike poslSle wat 
geletterdheidsonderrig in evangelisasie behoort in te neem en die gevare wat dit 
inhou wanneer dit gei'gnoreer word: 
Two things happen when gospel sharing is almost totally based on writing 
and reading, says Myers ... Firstly such an approach tends to exclude the poor 
and leads to a middle-class church. Secondly, these methods inadvertently 
create a cultural chasm within a culture. The culture of the young and 
educated is preferred to that of the older people, and the resulting 
church becomes a foreign institution. 
Die positiewe sy van moderne media-tegnologie 1s egter al tydens die 1974-
Internasionale Kongres vir Wereldevangelisasie raakgesien: 
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For many years, Christians have regarded illiteracy as the major obstacle to 
social progress as well as to world evangelism. Therefore the first and 
foremost task was usually to remove that obstacle and teach the people to 
read. But now we know it is no longer the obstacle it once was. In fact, 
preschool children in Hong Kong or in Tokyo learn quite a bit from television, 
which has replaced reading to a great extent (Yu 1975:543). 
Die impak van visuele tegnologie op kommunikasie, wat wissel van inligting verskaf tot 
onderwys, het volgens Hardt (1991:4) die leerproses en die vroeere definisie vir die 
verstaan van die werklikheid, verander. lndien evangelisasie dan enigsins makliker 
geword het soos wat Yu reken, het die taak van die kerk om mense geletterd te kry, nie 
verdwyn nie, maar wel verander. Die nuwe situasie het teweeggebring dat die kerk 
visuele geletterdheid onder die lidmate sal moet bevorder. Die lidmate is die 
hootkarakters in die uitdra van die evangelie, en dit is net sinvol dat hulle in die 
wereld doeltreffend sal kan kommunikeer. 
1.3 Visuele geletterdheid 
Mitchell (1990: 101) gebruik Niebuhr se uiteensetting van verskillende moontlikhede 
vu Christus se verhouding tot kultuur, om moontlike reaksies op die kerk se 
godsdienstige opvoedingstaak ten opsigte van televisie te illustreer: (i) Teenkanting: 
godsdiensopvoeding wat mense help om te onttrek of te veg teen die manifestasie 
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van die televisie-kultuur; (ii) Aanvaarding: opleiding wat die televisie-medium 
omhels en gebruik; (iii) Voorbereiding: opvoeding wat gerig is op vaardighede om 
die medium te kan "lees'', met antler woorde televisiegeletterdheid; (iv) Kritiese 
respons: onderrig wat mense onderskeidingsvermoe leer en 'n kritiese benadering 
aanspoor; (v) Transformasie: godsdiensopvoeding wat die moontlikheid voorsien dat 
die medium ten goede herskep kan word. Haar gevolgtrekking is dan dat al vyf 
modelle elemente bevat wat nodig mag wees om tot 'n beter verstandhouding met die 
medium te kom: 
To engage television in religious education may be to encourage a 
television turn-off, to teach values through discussion of videos, to learn how 
to read television, to raise critical questions about the relationship between 
portrayals of the world on television and in our faith perspective, to become 
involved m media change, and to develop new ways of employing the 
medium. The religiously educated person may be one who is fluent in all 
these dimensions and can determine his or her own course (Mitchell 
1990:110). 
Visuele geletterdheid is dus belangrik, maar 'n mens kan vra of dit regtig die kerk 
se taak is om mense visueel bevoeg te kry, en 'n mens kan selfs vra of dit in die 
konteks van 'n Derdewereld-land, soos Suid-Afrika, die plig van die onderwys is -
daar is immers baie antler onderwysaangeleenthede wat dringender aandag verg. In 
Westerse lande soos die VSA, Brittanje en Australie word visuele geletterdheid 
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suksesvol as skoolvak aangebied (Gosher 1991 :32), maar ek dink nie dat dit daarom 
gesien moet word as 'n Eurosentriese begrip en dus nie belangrik nie. Van Zyl 
(1991:60) wys daarop dat daar swart fotograwe in Suid-Afrika is wat met die bestes 
ter wereld vergelyk kan word. Die insluit van visuele bevoegdheid in 'n leerplan, 
beteken dat 'n mens 'n holistiese benadering volg om onderwysstandaarde te lig, en dit 
1s een manier om kulturele imperialisme aan bande te le: 
television ... is both a threat and a gift to all cultures. Global satellite 
television will be a fact of life in South Africa . . . posing a great threat to 
the cultural and intellectual possession of smaller cultures. It can both drown 
them or misuse them. On the other hand, community television can prove to 
be a gift and antidote to this imperialism and help preserve and promote 
indigenous cultures. Both types of television need visual competency. 
Die kerk daarteenoor was in die verlede by onderwys betrokke, en het tans skynbaar 
ook nie 'n probleem om kerkskole te stig waar daar gereken word dat staatskole se 
standaard (en politiek) nie na wense is nie en waar christelike waardes nie 
gehandhaaf word nie. In beginsel is die kerk dus nie teen betrokkenheid by opvoeding 
gekant nie, en hoewel 'n mens nie voorsien dat die kerk skielik sal begin om 
programme te loods om lidmate visueel geletterd te maak nie, sal dit 'n goeie 
vertrekpunt wees indien die algemeen kerklike beskouing ten opsigte van rolprente, 
televisie en sensorskap kan verander en beter verantwoord word. Terwyl swart 
bemagtiging besig is om film stadigaan meer toeganklik te maak vir die swart 
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bevolking, het baie wit kerklidmate 'n "afskakel" -mentaliteit ten opsigte van 
rolprente, wat op Niebuher se bogenoemde beskrywing van Christus teen kultuur dui. 
Van die vemaamste algemene redes waarom visuele bevoegdheid dan nodig is, is 
feite soos die snelbewegende tegnologiese vooruitgang, die groter verskeidenheid van 
beskikbare televisiekanale, tyd wat voor die TV deurgebring word en die impak van 
die medium (Du Plooy 1989: 1 ). Gosher (1991 :32) skryf vanuit die perspektief van 
die opvoedkunde <lat 
it was believed that schools needed to teach children how to deal with their 
environment. Pupils need to be competent in using and understanding the 
needs of the dominant communication media of their own culture. Our age 
demands an all media literacy which enables understanding and assessing 
mesages in the media of what is tending to become a post-literate world. 
Du Plooy (1989:36) wys daarop <lat 
unless consciously forced to think otherwise, the average viewer accepts that 
television images mirror the truth, something that exists, is happening or has 
happened. 
Met verwysing na Fillion se stelling <lat televisieregisseurs belangrike skeppers van 
mite geword het, is <lit nodig <lat visuele geletterdheidsopvoeding "must aim at 
demythifying perceptions of television as representing reality, whether in the news 
or in a soap opera" (:37). 
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Geen TV-program is objektief rue, want alles word deur iemand gei:nterpreteer, en 
wat dit nog meer kompleks maak, is die feit dat daar meer as een persoon aan 'n 
program, insetsel, nuusitem, musiekvideo of wat die geval ookal mag wees, werk. 
Waar outeurs of skilders byvoorbeeld gewoonlik alleen verantwoordelik is vir hul 
werk, werk daar in die geval van rolprent en televisie verskeie mense as 'n span 
saam, elkeen met die bydrae van 'n eie interpretasie, hoe gering ookal. 
Van die elemente van visuele geletterdheid, wat eintlik 'n wye vakgebied is, is die 
bestudering van tegnieke soos kameraskote, -hoeke en -bewegings, beligting, kleur, 
na-produksie en vele ander; dit ondersoek die maniere waarop programme saamgestel 
word, karakterontleding word gedoen en stereotipes gei:dentifiseer; dit bestudeer die 
verskillende genres soos situasie-komedies, dokumentere programme, Westerns, aksie-
rolprente, sepies, dramas, advertensies, ens. Dit is belangrik om in gedagte te hou dat 
visuele geletterdheid vir televisie sowel as rolprente geld, en dat daar baie elemente is 
wat oorvleuel. Een van die byvoordele van visuele geletterdheid is dat dit ook 
literere geletterdheid verhoog. Spesifiek met betrekking tot die christelike geloof, 
beteken dit dat dit christene kan help om die Bybel beter te verstaan, byvoorbeeld 
dat daar verskillende genres in die Bybel is, en dat Skrifgedeeltes nie noodwendig 
histories of wetenskaplik korrek hoef te wees om "waar" te wees nie. 
Musiekvideos kan 'n besondere rol speel in die bereiking van visuele geletterdheid. 
Frith (1988:205) se opmerking dat 
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pop video is now more heavily theorized than pop music and has generated 
more scholarly nonsense than anything since punk. Much of this nonsense 
derives from the emergence of postmodemism as the most puzzled-over term 
in the academic vocabulary 
dui minstens op een ding, en dit is dat musiekvideos wel bestudeer word en dus 
ook vir visuele geletterdheidstudies gebruik kan word. Musiekvideos is dikwels op 
die voorpunt van eksperimentering met visuele tegnieke en die eerste om nuwe 
tegnologie op die videomark aan te wend. Musiekvideos is voortdurend besig om 
televisie en rolprente se visuele reels te toets en te oortree en nuwe reels daar te stel. 
So is dit byvoorbeeld 'n algemene verskynsel by musiekvideos dat kontinurteit geen 
rol speel nie, of dat daar van 'jump cuts" en dergelike tegnieke gebruik gemaak word. 
Om reels "sinvol" te oortree, impliseer dat 'n mens die reels moet ken, en in daardie 
opsig is die bestudering van musiekvideos van groot waarde. 
Gosher (1991 :34) se siening van die voordele wat die bestudering van rolprente as 
skoolvak inhou, strek myns insiens wyer en kan in groot mate op die kerk van 
toepassing gemaak word: 
it raises the consciousness of pupils and enables them to discriminate and 
resist manipulation; the traditional skills of writing, language study and 
literary criticism are advanced by film study; the film has been shown as a 
valid medium by which literary themes and pre-occupations are conveyed; it 
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eqmps our pupils with tools to interpret the increasingly dominant visual 
content of the communications media; and ... pupils and teachers have been 
led not to accept so blindly the second rate, the stereotyped and the cheap. 
Die sendingsituasie aan die begin van die twintigste eeu is vandag omgekeer: Afrika stuur 
sendelinge na Europa. Wetenskap en tegnologie is nie terreine waar Afrika presteer 
me, maar Afrika is wel sterker op die gebied van kuns en musiek. Die potensiaal is 
dus daar om betreklik gou visueel geletterd te raak. Vir kerklidmate is <lit 
belangrik; vir sendelinge is <lit 'n onontbeerlike deel van hul toerusting. 
1.4 Teikengroep 
Musiekvideos word m bykans elke vorm van populere musiek gemaak, maar die 
meeste videos val in die kategorie wat breedweg as rockmusiek beskou kan word: 
Although music video is not limited to any single form of popular music, its 
impact and notoriety in contemporary society depend largely on its 
relationship to rock culture (Grossberg 1993: 185). 
Rockmusiek dek self 'n wye spektrum van vorms, waarvan beskrywings soos 
"heavy metal", "grunge", "thrash'', "punk-rap" en "hard core" so gereeld verander 
soos modegrille; 'n onderskeid soos "hoofstroom" enersyds en "alternatief" andersyds 
is dikwels vaag. 
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Musiekvideos se kykers word hoofsaaklik deur die tipe musiek bepaal. Dit spreek 
vanself <lat die jeug 'n belangrike teikengroep sal vorm, maar nie die enigste groep 
is nie, en <lat ouer groepe na 'n "sagter" vorm (of een waaraan 'n mens mettertyd 
meer gewoond geraak het) van rockmusiek sal luister. Frith (1993:72) wys ook 
daarop <lat daar meningsverskille bestaan oor wat met die sogenaamde jeuggehoor van 
televisie bedoel word, en <lat Britse adverteerders <lit in die tagtigerjare onder meer 
as die 18-34-ouderdomsgroep gesien het. 
1.4.1 Die jeug as sub-kultuurgroep 
Schultze et al. (1991:4) se <lat een van die probleme waarmee predikante te kampe 
het, is hoe om tradisionele godsdiens vir die jeug relevant te maak. 'n Moontlike 
antwoord is dan om 'n jeugpredikant, wie se ouderdom, energie en styl tot die 
Jongmense spreek, aan te stel, wat die hoof- of ouer predikant in staat stel "to be 
pleasantly outdated and blissfully irrelevant", sover <lit die jeuggroep betref. 
Hoewel dit die predikante as karikature voorstel, gee dit tog 'n aanduiding van die feit 
dat die kerk nie altyd weet hoe om die jeug te benader nie. Dit beteken nie dat 
die jeug self 'n probleem is nie: "The truth is that youth have been a "problem" for 
hundreds, probably thousands, of years" (Schultze et al. 1991 :3). Die kerk moet wel 
kennis dra van die feit <lat modeme tegnologie besig is om 'n nuwe jeugkultuur 
te skep: tieners wat deur geografie en tradisie geskei is, neem deel aan dieselfde 
vermaakrituele soos die kyk van musiekvideos (:47). Massakommunikasie stel 
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jongmense in staat om plaaslike en persoonlike isolasie te verbreek en deel te neem 
aan een groot, toenemend intemasionale jeuggemeenskap (:48), waar die media en 
portuurgroepe twee kante is van dieselfde stel kulturele waardes (:49), en 
tienerrolprente, rockmusiek en rockvideos van die belangrikste kulturele artefakte is 
(:50). 
1.4.l Die X-generasie as sub-kultuurgroep 
Generasie X is een van die name wat gegee word aan die geslag wat omstreeks 1963 
tot 1977 gebore is. Dit is 'n groep wat volgens Tapia (1994:18) so divers is in hul 
lewensuitkyk en styl as die "baby boomers" v66r hulle. Die X-ers is die eerste 
digitale generasie vertroud met rekenaars en die inligtingshoofweg; baie van hulle 
is goed opgelei, maar (kry nie) werk nie; hulle het grootgeword m 'n wereld van 
VIGS, MTV en is die eerste post-christelike geslag van die Westerse Wereld. 
Metodes wat voorheen doeltreffend vir evangelisasie aangewend is, werk nie meer 
nie want 
we have a generation commg up that doesn't speak the same language, 
doesn't go the same places, doesn't have the same needs, and isn't looking 
to Christianity to answer their spiritual concerns (Barna, aangehaal in Tapia 
1991:18). 
Enkele van die kenmerke waama hulle m geloofsgroepe soek, is outentisiteit, 
gemeenskap, rasse-veelsydigheid binne een groep, relatiwiteit van waarheid, en 'n 
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fokus op die kunste: 
The centrality of music and TV in Xers' lives cannot be overestimated. 
VCR's, 24 hours of MTV videos, Walkmans, CD players, and channel surfing 
"are all part of the air they breathe ... " One caller to the Chicago's WLS 
call-in show put it this way: "Music for us is our lifeblood; I'd rather buy 
music than eat" ( :22). 
Tapia se dan verder dat christen-Xers me 'n probleem het met die euwels van 
popkultuur nie, maar eerder in hoe 'n mate kuns gestagneer het in die evangeliese 
kerk, en "art that provides an emotional experience of God is more important than 
its theological content" (:22). 
1.5 Waarom 'n missiologiese evaluering? 
1.5.1 Algemeen 
Die voorafgaande beskrywings van die teikengroep bevat heelwat stereotipes en 
veralgemenings, maar dit dui tog op die belangrike rol wat die elektroniese media, 
rolprente en musiek, met musiekvideos as onafskeidbare onderafdeling van musiek, 
in die lewens van veral jongmense, inneem. Christen-musikante maak, soos hul 
sekulere kollegas, ook van musiekvideos gebruik en die evangelieboodskap word, al 
is dit op 'n informele wyse, uitgedra, wat die belangrikheid van 'n missiologiese 
evaluering na vore bring. In die konteks van 'n veranderende mediawereld, is dit 
nodig om in gedagte te hou dat musiekvideos, as deel van populere kultuur, tred 
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hou met veranderinge, en <lit een van die maatstawwe kan wees om vas te stel in 
hoe 'n mate die kerk se boodskap relevant is in die wereld van kontemporere 
kultuur. 
1.5.2 Persoonlike motivering 
Hierdie studie is in 'n sekere sm 'n voortbouing op my magisterverhandeling oor 
die lirieke van kontemporere populere christelike musiek (De Bruyn 1989). Hoewel 
lirieke se betekenis nie altyd voor-die-hand-liggend is nie, is <lit tog so <lat die visuele 
boodskap van 'n musiekvideo die potensiaal het om baie meer kompleks te wees -
die visuele kan die lirieke ondersteun en versterk, of verdraai en selfs weerspreek en 
sodoende die oorspronklike boodskap verander. 
My huidige werk as regisseur by die SABC se TV -godsdiensdepartement plaas my 
in 'n bevoorregte posisie: ek het vrye toegang tot die musiekvideos wat beskikbaar 
is in die SABC se musiekvideoteek (die DALRO-stelsel), en het ook geleenthede om 
musiekvideos te vervaardig. Dit sluit 'n groot mate van vryheid ten opsigte van die 
keuse van kunstenaars en liedjies in .. Enige verdere opmerkings met betrekking tot die 
SABC, moet gesien word in die lig daarvan <lat <lit noodwendig subjektief sal wees. 
1.5.3 Keuse van musiekvideos 
Die keuse van videos wat beskryf word, is in 'n mate arbitrer, maar daar was tog enkele 
beperkings. 
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1.5.3.l Kategorie : Daar is 'n onderskeid getref tussen konsep- en verhalende 
videos enersyds, en optredevideos andersyds (vergelyk 2.2), en die videos wat gebruik 
is, val in die eersgenoemde groep. 
1.5.3.2 Taal en kultuur: Aangesien die grootste hoeveelheid videos wat aan die 
bogenoemde "vereistes" voldoen Engelse liedjies is, is die studie tot Engelse 
musiekvideos beperk. Dit is dikwels moeilik om videos van 'n mens se eie 
kultuuragtergrond te interpreteer, en dit sou aanmatigend wees om videos van swart 
Suid-Afrikaanse kunstenaars, en nog meer die in 'n swart taal, te beoordel. Dit beteken 
egter nie dat van die gevolgtrekkings wat gemaak word nie ook van toepassing kan 
wees op swart kunstenaars se videos nie, aangesien daar uiteraard heelwat 
gemeenskaplike faktore is wat nie noodwendig met inhoud te doen het nie. Ek sou 
wel enkele Afrikaanse videos kon insluit, maar sover dit konsep- en verhalende 
videos betref, is hulle in die minderheid. 
1.5.3.3 Musiek : Die videos val m die kategorie van rockmusiek, maar 
aanges1en dit 'n term is wat baie sub-groepe insluit, het my e1e musieksmaak as 
beperking gedien. 
Die studie konsentreer, soos die geval met my studie oor die lirieke, op videos van 
musiek wat algemeen as kontemporere christelike musiek aanvaar word. My standpunt 
met betrekking tot die onderskeid tussen christelik en sekuler (De Bruyn 1989: 15) is 
nou waarskynlik nog sterker dat nie-christene evangeliewaarhede soms beter as christene 
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oordra. So het ek al "sekulere" videos gebruik in christelike programme, byvoorbeeld 
die video Cats in the cradle deur die groep Ugly Kid Joe, wat die belangrikheid van 
'n pa wat tyd saam met sy kind moet deurbring, beklemtoon: 
Well my son turned ten just the other day 
He said: thanks for the ball, Dad 
C'mon let's play 
Can you teach me to throw 
I said: not today, I got a lot to do 
He said: that's OK 
And he walked away 
and he smiled and said: 
You know I'm gonna be like him ... 
I called him up just the other day 
I'd like to see you if you don't mind 
He said: I'd love to, Dad 
if I could find the time 
You see, my new job's a hassle 
and the kids have the flu 
But it's sure nice talking to you, Dad 
It's been sure nice talking to you 
And as I hung up the phone 
it occurred to me 
He'd grown up just like me 
My boy was just like me 
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Hierdie "sekulere" video dra 'n Bybelse boodskap beter uit as van die christelke 
videos wat beskikbaar is. Die keuse van kontemporere christelike musiekvideos is dus 
nie omdat hulle meer meriete het nie, dit dien net as 'n verdere begrensing. Die 
veld wat gedek word is derhalwe net 'n onderafdeling van wat beskikbaar is, en daar 
kan nog heelwat navorsing gedoen word oor christelike videos self, of oor sekulere 
videos met 'n christelike strekking, ens. 
1.5.3.4 Bronne : Die videos is, met enkele uitsonderings op een of meer van 
die SABC se TV-kanale uitgesaai, en hoewel dieselfde musiekvideos moontlik op 
ander kanale soos M-Net of Bop-TV uitgesaai is, was die SABC die bron vir die 
studie. In sekulere konteks word musiekvideos hoofsaaklik in musiek-, joemaal-, 
kinder- enjeugprogramme en as vullers tussen programme gebruik. Wat die laasgenoemde 
aanwending van musiekvideos betref, is christelike videos vroeer soms op Sondae en 
omstreeks Kerstyd gebruik, maar indien dit tans gebeur, is dit by wyse van 
uitsondering. Voorbeelde van christelike programme wat gereeld musiekvideos uitsaai, 
is Vital signs (musiek), J and co Geug) en Koinonia Goemaal). Musiekvideos word 
verder soms gebruik as deel van verkondigingsprogramme, waar musiekvideos die 
normale kerksang vervang in eredienste wat vir televisie aangepas is. 
1.6 Hoofstukindeling 
Afgesien van Hoofstuk 1 wat as algemene inleiding dien, skets Hoofstuk 2 die 
geskiedenis, agtergrond en omvang van musiekvideos in die algemeen. Hoofstuk 3 
kyk na die missiologiese aspekte van die massamedia sowel as bepaalde 
missiologiese opmerkings ten opsigte van musiekvideos. In Hoofstuk 4 word 32 
spesifieke christelike musiekvideos beskryf en geevalueer. Ter wille van maklike 
verwysing, is die videos alfabeties volgens kunstenaar ingedeel. In Hoofstuk 5 word 




Agtergrond en konteks van musiekvideos 
2.1 Wat 'n musiekvideo is 
Omdat <lit nie 'n bekende onderwerp in 'n missiologiese konteks is nie, word hier 
enkele omskrywings weergegee, sowel as sekere stellings wat al met betrekking tot 
musiekvideos gemaak is, met die doel om 'n idee te vorm waaroor musiekvideos 
handel. 
2.1.1 Definisie 
Sherman & Dominick (1986:80) noem <lit "three-to-five minute vignettes that illustrate 
popular recordings", terwyl die opskrif van 'n artikel deur Aufderheide (1986:57) 'n 
raakvat-beskrywing gee: Music videos: the look of the sound. Bowie (1988: 122) noem 
<lit kortweg "promotional films for pop records". Van Niekerk ( 1991: 1) se "a music 
video can be regarded as the culmination point in the development of audiovisual 
artefacts which goes back to the beginning of the twentieth century". 
2.1.2 Opmerkings met betrekking tot musiekvideos 
Lull ( 1992: 11) wys daarop <lat 'n musiekvideo 
reverses the normative aesthetic and semiotic relationship between picture and 
sound in television and film, in that the visuals are there to enhance the 
sound rather than the other way around (that is, a "visual track" accompanies 
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the sound rather than a "sound track" accompanying the visuals). 
Verskeie skrywers het al daarop gewys dat daar sekere teenstrydighede aanwesig 1s 
m die verskynsel van musiekvideos. So se Lynch (1984:54) byvoorbeeld dat 
some are worthy of being hailed as examples of a new art form; 
others deserve being reviled as trash both in form and content. Making 
generalizations about them is like trying to draw the average American face. 
Berland (1993:39) is van mening dat 
music videos are, at one and the same time, the most innovative mode of 
visual language available on television; the most accessible inheritance of 
twentieth-century visual art; and mere TV commercials for purchasable 
products. 
Met betrekking tot musiekvideos as kuns, merk Lynch (1984:57) op dat "Music 
videos are the strongest and the weakest of pop art. Many are crude, vulgar, 
offensive or just plain boring. Some few are three minute masterpieces". Sy voeg 
dan by dat sy hoop dat die een of ander argivaris die mees artistieke musiekvideos 
vir uitstalling in 'n museum versamel. 
Brown & Campbell (1986: 100) het in hul ondersoek gevind dat lief de en seks die 
hooftemas is wat in musiekvideos voorkom, maar dat bykans 'n kwart van die 
videos geen duidelike tema het nie 
either because there are no lyrics or because lyrics and the visual images are 
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inconsistent or uninterpretable ... Eddy Grant, for example, in his video Front 
Line, is shown on the beach of a Carribean island. A hand with a letter in 
it sticks out of the ocean. Grant reads the letter, takes a bath, performs for the 
townspeople, and then makes a record. 
Dit is dus nie vreemd nie <lat Lynch (1984:56) opmerk <lat "Many surrealistic music 
videos are more confusing than amusing". Dit is debatteerbaar of "people who make 
[music] videos are the cutting-edge visual literates of our time" (Denisoff, aangehaal 
in Van Niekkerk 1991:3). Volgens Kinder (1984:2) berus die indruk wat 'n mens 
van musiekvideos kry op die soort massamedia-verslae wat 'n mens lees, en word 
musiekvideos beskou as 
a new means of extending the umque aesthetic possibilities of the avant-
garde formerly restricted to independent film-making and video art, a new 
combination of music and images that redefines audiovisual relations in the 
mass media, a new means of marketing records and tapes that is saving the 
pop music industry, or a new source of violent sexist sadomasochistic 
images infecting the minds of our children. 
Dit is dus duidelik <lat <lit in groot mate 'n mens se agtergrond, kultuur, ouderdom 
ens. is wat bepaal wat 'n mens se ervaring van musiekvideos is en hoe 'n mens <lit 
interpreteer. 
2.1.3 Die kunstenaars 
Een van die mees alomteenwoordige kenmerke van musiekvideos is die rol wat deur 
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die kunstenaars vertolk word. Daar is enkele uitsonderings waar die kunstenaars nie 
in hul eie musiekvideos verskyn nie, byvoorbeeld die groep Foreigner se I don't 
want to live without you, en Bruce Springsteen se Atlantic City (Allan 1990:4). As 
'n reel neem die kunstenaars 'n prominente plek in musiekvideos in en soms, volgens 
sekere sienings 'n te belangrike plek. 'n Mens vind soms dat daar van christelike 
en kerklike simbole soos kruise, kerse ens. gebruik gemaak word in sekulere 
musiekvideos, of dat 'n musiekvideo, klaarblyklik sonder enige motivering, in 'n 
kerkgebou opgeneem is. Die simbole word m hierdie gevalle me noodwendig 
aangewend om 'n christelike boodskap tuis te bring me, maar is waarskynlik 
meer 'n weerspieeling van die kerk se (afnemende) invloed in die Westerse wereld. 
Ek dink nie 'n mens kan hierdie gebruik sonder meer as lasterlik beskou nie - dit 
getuig myns insiens meer van hoe mense wat buite die kerk staan, die kerk se 
optrede ervaar, en dit is dikwels negatief. Lynch (1984:55) noem 'n aantal videos as 
voorbeelde waar die kunstenaars as 'n soort Christus-figuur voorgestel word: 
In "Magic" by the Cars, people of all nations reach out to touch Rich Ocasek 
[die leiersanger], who proves his worthiness of this adoration by walking on 
water. Deniece Williams in "Let's Hear It for the Boy", has the power to turn 
dances into slickly outfitted dancers and wimps into athletes . . . Michael 
Jackson seems clearly to be a Christ figure in "Beat It". Warring gangs 
prepare for action, climaxing in a fight in a warehouse. Michael, with a single 
touch, seperates the fighting leaders who join him in dance as do their 
followers. 
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Ook in hierdie gevalle is dit nie noodwendig lasterlik nie en wil die kunstenaars nie 
noodwendig die plek van Christus inneem nie. Dit moet waarksynlik eerder gesien 
word in die lig van die feit dat die kunstenaars sentraal staan in die wereld van 
rockmusiek, en dat bewondering van musieksterre algemeen is in 'n bedryf waar 
egotisme hoogty vier (wat nie noodwendig verskil van byvoorbeeld die verering van 
sporthelde nie ). Die feit dat kunstenaars soms in videos op water loop kan myns 
insiens aan twee faktore toegeskryf word: Die Nuwe Testamentiese verhaal van 
Jesus wat op die water loop is algemeen bekend, en dit is tegnies moontlik om so 
iets in 'n video of rolprent voor te stel. Ek <link verder dat Lynch (1984:55) 
veralgemeen wanneer sy se dat "This notion of the performer as magician of 
Christ-like power figure is pervasive in the genre". In die meerderheid van 
musiekvideos staan die kunstenaars sentraal sonder om 'n Christus-figuur voor te 
stel. Dat die kunstenaars egter wel 'n sentrale plek in musiekvideos inneem, is me 
te betwyfel nie, en dit is dan ook een van die mees algemene kenmerke. 
2.1.4 Dans 
Dit is byna logies dat dans algemeen in musiekvideos sal voorkom. Dit kan die 
vorm aanneem van uitmuntende choreografie soos in die geval van somm1ge van 
Michael Jackson se videos, tot mense wat in 'n ateljee partytjie hou. Die ritme van 
die musiek, die vereenselwiging met rock 'n' roll-musiek van die beginstadium af, en 
Afrika-kultuur in ons geval, in ag geneem, sal dit vreemd wees indien dans nie 'n 
groot rol in musiekvideos speel nie. Baie swart Suid-Afrikaanse kunstenaars sou Of 
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me videos gehad het as <lit me vir dans was nie, of moontlik sou regisseurs 
noodgedwonge meer kreatief moes wees in die vervaardiging van musiekvideos. 
2.1.5 Ghitaar 
Anders as wat Berland (1993:30) beweer, <link ek me dat die ghitaar 'n "crucial 
cornerstone" van rockvideos is me: 
Why ... did music videos always have to show the guitar somewhere, 
perpetuating that phallic image of the rock musician and forcing us to admire 
the neck of every thrusting guitar in the Western world? 
Die rede is eintlik voor-die-hand-liggend: rockmusikante speel ghitaar, en <lit geld in 
elke televisie-opname <lat die instrument wat bespeel word, meer gewys sal word as 
byvoorbeeld die kunstenaar se skoenveters. Die oorsprong van die ghitaar as "falliese 
simbool" is te vind by somige van die rockmusikante wat <lit as sodanig tydens 
konsertoptredes gebruik, en <lit sal uiteraard in veral optredevideos so gewys word. 
Goodwin (1987:44) wys 'n soortgelyke probleem uit by sommige van Kaplan se 
interpretasies van musiekvideos: sy se byvoorbeeld <lat die wereld van rockvideos 
gereeld lyk na 'n futuristiese, na-atoomuitwissinggebied waar gedaantes in 'n 
rokerige, wasige omgewing beweeg, met skielike ontploffings wat plaasvind. Goodwin 
se antwoord hierop is: 
Read that passage again without the postmodern gloss and it is clear that it 
might easily reference the iconography of a live pop performance, which is 
often present in video clips, including those not based on a representation of 
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'live' performance. The lack of boundaries, the smoke and explosions and the 
hazy back-lighting (which Kaplan associates with German expressionist film 
style) are all present in live pop performance. 
'n Ander punt van kommentaar op Berland se ghitaar-teorie: Indien 'n mens 
musiekvideos in geheel neem en byvoorbeeld videos van African American-
kunstenaars, sowel as swart Suid-Afrikaanse kunstenaars insluit, kom 'n mens agter 
<lat die ghitaar nie so 'n belangrike rol speel soos by harde rockmusiek-videos nie. 
2.2 Kategorisering van musiekvideos 
Hoewel daar meer as een manier is om musiekvideos te kategoriseer, word hulle 
in die algemeen in optrede-, narratiewe en konsepvideos ingedeel. Frith (1988:217) 
noem <lat die post-modeme benadering is om musiekvideos aan die hand van hul 
"filmtaal" te evalueer. Die feit <lat musiekvideos eintlik deel is van die 
musieknywerheid word dan egter in groot mate buite rekening gelaat: 
Post-modern analyses of music video generally have very little to say about pop 
music itself, or the music industry. This is very serious, because MTV and 
videos are consumed as a part of a pop culture that lacks any one dominant discourse, 
in which the different sites of meaning production (records, cassettes, posters, 
gigs, films, newspaper articles, music video, etc) are interdependent (Goodwin 
1987:38). 
Ek <link egter <lat Frith (1988:217) aan die antler kant te veel staatmaak op die 
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musiekaspek wanneer hy se <lat die duidelikste indeling gemaak kan word volgens 
die musiekstyl, aangesien verskillende soorte musiek soos country, rock en rap 
steeds in elk van die bogenoemde drie kategoriee kan voorkom. 
Die drie soorte musiekvideos kan as volg omskryf word: Optredevideos is basies 
videos waar die sanger of groep op die verhoog voor 'n (geesdriftige) gehoor optree 
in 'n tipiese konsertatmosfeer, en word dus as 'n realistiese vorm van musiekvideo 
beskou (Van Niekerk 1991 :60). Die klankbaan is normaalweg die cd-opname, maar 
gehoorklank kan bygevoeg word om <lit 'n gevoel van 'n lewende optrede te gee. 
Omdat die term "musiekvideo" soms wyd gei"nterpreteer word, is <lit moontlik om 
liedjies uit lewende konsertopnames die funksie van musiekvideos te laat vervul, 
hoewel <lit streng gesproke nie musiekvideos is nie - die norm in hierdie geval is 
die gebruik van die cd as klankbaan. 
Verhalende videos maak van 'n verhaalstruktuur gebruik, maar anders as die geval 
met byvoorbeeld novelles of rolprente, word die verhaal in sekere mate deur die 
musiek en lirieke bepaal (Schwichtenberg 1992: 123). Die storielyn is gewoonlik 
voorspelbaar met stereotipe karakters in 'n bekende omgewing (Van Niekerk 1991 :60), 
en 'n algemene patroon wat gevolg word, is die van "seun ontmoet meisie, verloor 
haar, maar kry haar weer terug" (Schwichtenberg 1992: 123). 
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Konsepvideos 
engage with high art and popular culture in a self-conscious and postmodern 
manner ... the text uses certain devices such as irony, parody and pastiche to 
show its awareness of its own artificiality and reflexivity (Van Niekerk 1991 :61 ). 
Die gebruik van metafore speel 'n belangrike rol (Schwichtenberg 1992:124), en 
konsepvideos lewer dikwels kommentaar op die samelewing en politieke bestel. 
Because of the deconstructed nature of their form, the viewer's attention is 
drawn to the nature of their content. The concept music video is, therefore, closely 
allied to the view of art as a means of forcing society to confront and 
challenge the status quo (Van Niekerk 1991 :61 ). 
Hierdie indeling is natuurlik nie waterdig nie en daar kan oorvleueling voorkom. So se 
Schwichtenberg (1992: 123) byvoorbeeld dat "beeldfragmente" in optredevideos 
gevoeg kan word. Aan die ander kant bevat verhalende en konsepvideos dikwels 
konsertmateriaal, en ek dink nie dat 'n mens so maklik kan onderskei wanneer daar 
van die een kategorie na die ander oorbeweeg word nie. Dieselfde geld vir haar 
opmerking (: 124) dat redigering op die maat van die musiek veral by konsepvideos 
voorkom. Die feit is dat dit net soveel van toepassing is op ander videos, en die soort 
redigering is nie beperk tot 'n bepaalde kategorie nie. Lynch (1984:54) is dus korrek 
wanneer sy opmerk dat "the line between performance and narrative videos becomes 
thin when the performers tell the story or appear in the setting where the narrative 
takes place". Daar is ook die navorsers (byvoorbeeld Sherman & Dominick 
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1986:80; Brown & Campbell 1986:95) wat musiekvideos m twee hoofgroepe 
verdeel, naamlik optredevideos en konsepvideos. In die praktyk in Suid-Afrika, word 
die laasgenoemde indeling meesal gebruik, en die indeling in die bogenoemde drie 
kategoriee is grotendeels akademies van aard. Dit kan veral gesien word in die milieu 
van die SABC se TV-godsdiens, waar omtrent enigiets met prentjies van die 
kunstenaar/s saam met musiek as 'n musiekvideo deurgaan. Ek het al selfs die term 
"behoorlike" musiekvideo teegekom, bedoelende 'n video wat deur middel van 
enkelkamerategniek en buite 'n ateljee geskiet is (teenoor 'n multikamera-ateljee-
opname ). 
Vir die doeleindes van hierdie studie is daar op verhalende en konspepvideos 
toegespits. Die redes hiervoor is hoofsaaklik om die studieveld in die eerste plek nie 
heeltemal so wyd te maak nie. Tweedens, in 'n missiologiese evaluering van suiwer 
optredevideos sal 'n mens, in die afwesigheid van antler visuele elemente, uiteraard 
meer op die kunstenaar/s self moet konsentreer, maar veral dan die lirieke, om 
die "boodskap" van die videos vas te stel: "The anchoring of the visual message in 
the performance video takes place through the lyrics" (Van Niekerk 1991: 82). In 
werklikheid sal so 'n evaluering nie veel verskil van 'n evaluering van 'n konsert wat 'n 
mens bywoon nie, en begin dit om buite die studieveld te val. 
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2.3 Geskiedenis 
Its ancestors are music, particularly rock movies both mainstream and avant-
garde, television, radio and commercials. In many ways music videos most 
resemble commercials. They are short, usually three to four minutes, aim to 
engage the viewer in a direct, immediate experience and their major "raison 
d'etre" is to sell ... music, more particularly the record of the music. Since the 
birth of music videos, the record industry has climbed out of the doldrums 
and is thriving once again (Lynch 1984:53). 
2.3.1 Film 
Rockmusiek is sedert die vroee vyftigerjare in klankbane van rolprente soos James 
Dean se Rebel without a cause en East of Eden (Berland 1993:33) gebruik. Dit het 
vir iemand soos Elvis Presley, wat vir die eerste keer in 1956 in die rolprent Love 
me tender opgetree het (Sandahl 1987:79), die weg gebaan. In 1957 word Jailhouse 
rock uitgereik: 
Elvis gives some classic performances of classic songs, topped off by the 
tremendous title number; the design, choreography ... and gorgeous black and 
white photography (by Robert Brenner) have had incalculable impact on rock 
styles ever since (Sandahl 1987:69). 
In die meeste van hierdie vroee musiekrolprente was daar nie veel sprake van 'n 
verhaal nie - <lit het immers oor die kunstenaars en hul musiek gehandel: "The 
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music helped to sell the movies; movies became crucial vehicles for the sale of 
records, images and styles" (Berland 1993:33). Dit was ook met byvoorbeeld die 
Beatles se rolprente A hard day's night (1964) en Help (1965) die geval. Kaplan 
(1987:2) is van mening dat Strawberry fields forever, uit die 1967-Beatles-rolprent 
Magical mystery tour 'n uitsondering was en 'n voorloper van die "contemporary 
surrealist/fictional tape". 
Die bogenoemde is maar enkele voorbeelde van die talle kontemporere jeugrolprente 
wat sedert die vyftigerjare uitgereik is en wat meegehelp het in die ontstaan van 
musiekvideos: 
The explosion of contemporary youth films provides one of the conditions 
of possibility for the emergence of music video. This involved not merely 
linking images with music but gradually shifting the location of the central 
representations and languages of youth culture. That is, even before MTV 
premiered in 1981, the cinema was already redefining the media economy of 
rock, with the ratio shifting from the primacy of musical (sound) images to 
that of visual images at the intersection of youth and rock cultures (Grossberg 
1993:192). 
2.3.2 Televisie 
Die antler vanselfsprekende medium wat 'n rol in die oorsprong van musiekvideos 
gespeel het, is televisie. Die metode wat gewoonlik in die beginjare gevolg is, is om 
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die kunstenaars met, of sonder, 'n gehoor in 'n TV-ateljee op te neem terwyl hulle 
hul eie musiek (normaalweg die oorspronklike opname), naboots ("mime"). Van die 
bekendste van hierdie soort optredes in die vroee geskiedenis van televisie, is die 
van Elvis Presley op 'n bekende Amerikaanse program, die Ed Sullivan Show 
in 1957. Elvis se heupbewegings het gemaak dat hy net van sy middellyf 
boontoe op TV gewys is (Berland 1993:32-33). Grossberg (1993:189) beskryf die 
invloed van televisie: 
Sometimes, television has been, for some fans, their only access to 'live' 
performance: as occasional acts on variety shows (e.g., The Beatles on the Ed 
Sullivan Show), as regular activities of the characters (e.g., The Monkees, The 
Partridge Family), as programmes devoted to performance (e.g., Midnight 
Special) or to the rock audience (e.g., American Bandstand).. Television has at 
times provided the stage on which rock stars are born (e.g., Shelly Fabares, Rick 
Springfield and even The Sex Pistols). 
Grossberg se voorts dat hoewel televisie en rockmusiek nooit regstreeks teenoor 
mekaar gestaan het nie, die verhouding tradisioneel kil was - 'n siening wat ook deur 
Lawhead (1989:70) gehuldig word: 
For years TV had been looked upon with outright distrust by most people 
in the business of rock music. It was thought, perhaps rightly so, that television 
was bad for rock and pop music. 
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Of hierdie siening noodwendig korrek is, kan bevraagteken word, vir die eenvoudige 
rede dat musiekkunstenaars in die algemeen nie sonder die blootstelling wat TV 
bied, kan bestaan nie. 
2.3.3 Die eerste videos 
Kaplan (1987:161) se: 
The form can be said to start with the Beatles' 1967 promos for" Penny Lane" 
and "Strawberry Fields", which exhibit the surrealist imitations so prevalent in 
current videos. 
Die eerste werklike musiekvideos het egter eers 'n aantal jare later begin verskyn: 
But insofar as we can locate a decisive origin for the form, and thus its era, it is in 
1975 with the production of a promotional video to accompany Queen's 
Bohemian Rhapsody single (Hayward [1990]:128). 
Wat noemenswaardig is, is dat die lied reeds op die Britse Top Ten was toe die 
ongewone besluit geneem is om op daardie laat stadium 'n video te vervaardig, en 
wel met 'n begroting wat hoog was vir daardie tyd. Hierdie risiko wat die 
platemaatskappy, EMI Records, geloop het, het vrugte afgewerp: plaatverkope het 
gestyg en die lied was daarna nege weke lank nommer een op die treffersparade. 
The video was specially designed to secure maximum viewer attention ... through 
a visual track which was markedly more varied, sophisticated and carefully 
orchestrated to the specific music than the relatively formulaic presentation 
offered by Top of the Pops 's (in-house) production team . .. But perhaps the 
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most original and individually effective visual images, which signalled the 
'special' nature of the video, were those ostensibly 'high tech' visual effects 
which used feedback to extend and distort images of singer Freddie Mercury 
and the band (Hayward [1990]:129). 
Lawhead (1989:72) merk dus tereg op dat "the first modem rock video was born". 
2.4 Musiekvideos as advertensie 
2.4.1 Reklame 
Daar bestaan nie veel twyfel me dat die hooffunksie van musiekvideos is om 
kunstenaars se musiek te adverteer: "You can't make a hit record, become known, 
make money on music, cross national borders or be heard across your own, without 
making a video" (Berland 1993 :31 ). 
Music Week (in Malm & Wallis 1992:167) verklaar dat "for the glamour rock 
greats, to whom image is all, the video clip gives the fans what they want, 
tempts the TV producers, and, of course, sells more records". Negus (1992:94-95) 
onderskei drie basiese sienings van platemaatskappye (in Brittanje) met betrekking tot 
musiekvideos: Eerstens die wat die feit van musiekvideos sonder voorbehoud aanvaar en 
spesialis-personeellede aanstel om dit te hanteer. Tweedens is daar die maatskappye wat 
clink musiekvideos se advertensievermoe word algeheel oorskat, en derdens, diegene 
wat die bestaan van videos teesinnig aanvaar en dit (laat) vervaardig. Dit wil egter 
voorkom of die tweede groep van die bogenoemde betreklik klein is. Frith 
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(1993 :70) wys byvoorbeeld daarop dat Brittanje se drie grootste onafhanklike rock-
platemaatskappye, Virgin, Chrysalis en Island teen die middel-tagtigerjare op groot 
skaal in musiekprogramme op televisie bele het, en dat 'n nuwe soort 
videoproduksiemaatskappy ontstaan het wat in die maak van musiekvideos asook 
-programme spesialiseer. Dit is ook interessant om daarop te let dat: 
Appropriately enough, most American rock videos were produced and directed 
by successful advertising personnel, not by recording artists, marketing 
specialists from record companies, or even people from the film business 
(Schultze et al 1991:187). 
Dit is waarskynlik 'n veralgemening, maar dit dui tog op 'n mate van ooreenkoms 
tussen die twee werelde. Dit is dan ook te verstane dat musiekvideos en TV -
advertensies feitlik ruilbaar is (Allan 1990: 10), en dat "rock videos, a Levi or 
Cooler commercial, or promos for MTV itself, all have come to look more and more 
alike" (Kaplan 1987:12). 
Daar is genoeg voorbeelde van die welslae van musiekvideos as reklamemiddel in 
musiek. Aufderheide (1986:73-74) noem byvoorbeeld dat daar in 1984 net van drie 
uit die top-eenhonderd Billboard-plate nie 'n video gemaak is nie. Die speel van 
Michael Jackson se video Thriller op MTV, het die langspeler se verkope van 200 000 
tot 600 000 per week laat styg (Schultze et al. 1991:186). 'n Verdere uitvloeisel van 
die welslae van hierdie musiekpromosies is dat die "advertensie" later 'n "produk" in 
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eie reg geword het. W aar MTV byvoorbeeld vroeer videos sonder vergoeding aan 
die vervaardigers (platemaatskappye) uitgesaai het, is daar in 1984 'n ooreenkoms 
aangegaan met vier van die grootste platemaatskappye in die VSA vir die 
eksklusiewe gebruik van hul musiekvideos. So het die BBC in 1986 byvoorbeeld 
£150 000 per jaar betaal vir 'n lisensie om popvideos te wys, terwyl die koste van 
eenmalige uitsendings van videos gewissel het van £120 per 4 minute in 
Oostenryk, tot £400 in Frankryk (Frith 1988:223). (Schwichtenberg (1992:120-121) 
se stelling dat "the record companies began to pay for MTV's exclusive use of their 
videos" is waarskynlik foutief - dit is buitendien die TV-kanaal wat by eksklusiewe 
uitsaairegte baat, nie die platemaatskapppy nie. Frith se gegewens is waarskynlik die 
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korrekte.) Volgens Frith (1988 :211) is lisensieooreenkomste, sover dit Europa betref, 
besig om produksiekoste van videos te dek. 
2.4.2 Koste 
Benewens ooglopende verskille, soos die feit dat advertensies mense regstreeks 
aanmoedig om 'n produk te koop, in teenstelling met musiekvideos wat die 
"hele" produk sonder die regstreekse appel vertoon, is een van die vemaamste 
verskille die feit dat musiekvideos nie naastenby so duur is om te maak soos 
advertensies nie. Dit beteken nie dat videos goedkoop is nie: in werklikheid kos 
hulle, volgens Negus (1992:95), veel meer as wat die produksiekoste van die 
oorspronklike lied bedra, en in sommige gevalle meer as die hele CD. Volgens horn is 
die meerderheid musiekvideos van die tagtigerjare vir enigiets tussen £10 000 en 
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£100 000 gemaak, terwyl "groot" name soos Queen en Michael Jackson se videos 
aansienlik meer was. Aufderheide (1986:66) reken dat videos voor 1984 in die 
algemeen teen 'n verlies vervaardig is, met produksiekoste wat tussen $35 000 en 
$50 000 per musiekvideo wissel. Een van die top- Britse kunstenaars, George 
Michael se video vir die lied Fastlove het Rl,6 miljoen gekos (Feldman 1996:1). 
Die hoe vervaardigingskoste, tesame met die beperkte lugtyd wat in die algemeen 
beskikbaar gestel word vir nuwe kunstenaars, maak dit moeilik om 'n voet in die 
deur te kry. Veral in Brittanje moet 'n plaat dikwels eers trefferpotensiaal bewys 
voor 'n video gemaak word. In Amerika, hoewel nuwe talent met 'n mate van 
versigtigheid benader word, is dit tog byna verpligtend om hierdie kunstenaars met 
behulp van musiekvideos bekend te stel en sodoende die platemaatskappy se 
ondersteuning van die genoemde kunstenaars te bevestig. 
Dit is duidelik dat musiekvideos 'n integrerende deel van die platebedryf geword 
het, en hoe 'n mens ookal daarna kyk, dat geld waarskynlik 'n oorheersende rol in 
die nywerheid speel. 
2.5 Musiekvideovervaardiging in Suid-Afrika 
Musiekvideos word in Suid-Afrika hoofsaaklik op twee man1ere vervaardig: 
programdepartemente van die openbare uitsaaier, die SABC, maak soms op 
programbegrotings musiekvideos vir 'n bepaalde program, hoewel die videos dan ook 
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vir ander programme beskikbaar is. Die hoof-vervaardigingsprosedure is egter 'n 
driesydige ko-produksie-opset, waar ASAMI (Association of South African Music 
Industry), die betrokke kunstenaar se platemaatskappy, en die SABC elk een derde 
van die koste dra. Die regulasies vir hierdie stelsel word elke dan en wan hersien, 
en tans wissel koste van videos van sowat RI 5 000 tot 'n maksimum-subsidiebedrag 
van R30 000 - enige oorskryding van die maksimum is vir die rekening van die 
platemaatskappy. 
Die vervaardigers wat gebruik word is onafhanklike (video )maatskappye en 
regisseurs, en reels bepaal <lat net een snit per cd van 'n kunstenaar gemaak mag 
word. Die subsidies is net vir Suid-Afrikaanse kunstenaars beskikbaar, en minstens 
een van die SABC se programme moet ondemeem om die video minstens een keer 
uit te saai. 
Hoewel 'n mate van beheer uitgeoefen word, wissel die standaard van die videos 
heelwat. 'n Algemene indruk word egter geskep <lat die videodeel van die 
musiekvideos van 'n beter gehalte is as die musiek self, veral sover <lit swart 
kunstenaars aangaan. 'n Moontlike rede hiervoor is <lat <lit betreklik goedkoop is om 
musiekopnarnes te maak, en klanktoerusting meer geredelik beskikbaar is as duur 
videotoerusting - die musiek kan byna tuisopnarnes wees, terwyl die video deur 
maatskappye met uitsaaistandaardfasiliteite gemaak word. 
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Die ASAMI-stelsel is in die verlede al deur maatskappye misbruik wat 'n begroting 
voorle wat heelwat hoer is as die werklike produksiekoste, met die gevolg dat die 
SABC en ASAM! se twee derdes die koste dek, en die platemaatskappy hul derde 
terugontvang wanneer die uitbetaling geskied. Christen-musiekvervaardigers is nie van 
hierdie vindingryke oneerlikheid uitgesluit nie. Afgesien van hierdie bepaalde 
misbruik, is ASAMI-musiekvideos myns insiens dikwels te duur wanneer 'n mens 
na die eindproduk kyk. 
2.6 Musiekvideos as kuns : verskillende sienings 
Schwichtenberg (1992: 117) beskryf musiekvideos as 'n edelsteen met baie fasette: 
"Depending on how we tum it toward the light, we get a different refraction that is, 
nevertheless, integral to giving dimension to all the other facets that constitute the 
gem." Die feit dat musiekvideos dus hoofsaaklik as promosie dien, skakel nie die 
moontlikheid uit dat dit ook as geldige kunsvorm beskou kan word nie, hoewel daar 
teenstellende standpunte hieroor bestaan: Frith (1988:205) is van mening dat 
no-one would pretend that there's much more to them aesthetically than a 
flow of mediocrity. No-one, that is, except academics, because the strangest 
video effect can be found in university lecture theatres and on the pages of 
scholarly journals. 
Negus (1992:94) se kommentaar hierop is: 
To dismiss the content of music videos in such sweeping terms as 'a flow of 
mediocrity' is to demean the imaginative work of a range of video directors, artists 
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and record company personnel and to obscure the potentials which music video has 
introduced into musical practices. 
Dit is waarskynlik die beste om 'n sekere mate van dubbelsinnigheid ten opsigte van die 
beoordeling van musiekvideos te aanvaar. Berland (1993:39) stel <lit so: 
Music videos are, at one and the same time, the most innovative mode of visual 
language available on television; the most popularly accessible inheritance of 
twentieth-century visual art; and mere TV commercials for purchasable products. 
lndien 'n mens wel musiekvideos as "kuns" beskou, moet 'n mens erken dat die 
grootste groep waarskynlik tog val in wat Frith (1988:214) beskryf as 
conceived after the musical event, filmed quickly and cheaply to cash in on 
unexpected sales figures, to coincide with a tour. Budgets and time-pressure 
are the ~est explanation of the standard video look - the platitudes, the 
fragments, the ever present 'found' footage of movement and disaster. 
Dit is egter nie geregverdig om musiekvideos in die geheel as gevolg hiervan as 
kunsvorm te verwerp nie. 
Daar is myns insiens 'n aantal voor-die-hand-liggende redes waarom musiekvideos as 
kunsvorm bestaansreg het, en <lit is nie bloot 'n akademiese siening soos wat Frith 
hierbo beweer nie. Daar is genoeg voorbeelde van videos wat wel van 
oorspronklikheid en kreatiwiteit spreek. Dit kom in enigiets van die draaiboek tot regie 
tot kameraskote en beligting, redigering en rekenaargrafika na vore - elkeen 'n 
spesialiteit-kunsgebied in eie reg. Die feit <lat die bydraende "kunstenaars" gewoonlik 
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anoniem bly, wek waarskynlik die gewaarwording in die hand dat musiekvideos me 
kuns is nie. Kaplan (1987:14) wys egter daarop dat 
the possibility for creativity in music video production 1s evident in the big 
name film directors (Brian de Palma and John Sayles have already made videos) 
now becoming interested in making videos. 
Een van die argumente teen die kunssiening is die metode waarvolgens musiekvideos 
normaalweg tot stand kom: 'n musikant of groep neem musiek op ( dikwels iemand 
anders se komposisie ), terwyl die platemaatskappy 'n buitestaander aanwys om die 
video te vervaardig. Die eindproduk kan dus baie ver verwyderd wees van wat die 
oorspronklike kunstenaar in gedagte gehad het, en die moontlikheid bestaan dat daar 
iewers langs die pad iets met die "kunswerk" verkeerd kan loop. Rockmusikant 
Thomas Dolby (aangehaal in Frith 1988:214) reken dat: "Too many artists just allow 
themselves to be used by record companies and packaged into cliched videos". Dit geld 
waarskynlik nog meer in die geval van nuwe of onbekende kunstenaars wat nie so 
veel van 'n se het soos meer gevestigde en bekende persoonlikhede nie. Die 
onderskeie faktore soos dat dit opdragwerk is, die verskillende produksiemense 
wat betrokke is, asook die vooraf-vasgestelde klankbaan, kan almal positief of 
negatief op die kunsaspek van videos inwerk, maar is steeds nie rede om 
musiekvideos as kunsvorm te verwerp nie. 
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2.5 .1 Christelike musiekvideos 
Daar word volgens die ASAMI-stelsel nie tussen sekulere en christelike musiekvideos 
onderskei nie, maar die SABC se TV-godsdiensafdeling het tot dusver 'n buite 
verhouding groot bydrae tot die maak van christelike musiekvideos gelewer, enersyds 
om te voorsien in 'n eiesoortige behoefte, en andersyds omdat christelike maatskappye 
en kunstenaars nie altyd finansieel so sterk is as sekulere maatskappye nie. Tans 
is die situasie nie so gunstig vir christenkunstenaars nie, hoofsaaklik as gevolg van 
beperkings op inteme programbegrotings. 
'n Dokumentere TV-program oor musiekvideos, Put me on a VHS, lewer die volgende 
kommentaar op ene David Rudder, 'n kunstenaar van Trinidad, se werk: " ... Rudder 
makes videos for sums that wouldn't pay for the coffee on a Madonna shoot". 
Hierdie s1enmg weerspieel ook iets van die dilemma waarmee veral Suid-
Afrikaanse (en antler Derdewereld)-christenkunstenaars sit, en dit is duidelik dat die 
vemuf van die oneerlike bestuurder (Luk 16: 1-8) in hierdie geval nodig is. 
2. 7 Omvang van musiekvideos 
2.7.1 Inleiding 
Een van die beste metodes om te meet hoe groot die omvang en impak van 
musiekvideos op die samelewing is, is om te kyk na die groei van televisiekanale 
wat in hul prograrnmering hoofsaaklik van musiekvideos gebruik maak - 'n 
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prograrnformaat wat op musiekradiostasies gegrond is. Die "DJ's" (disc jockeys) in die 
laasgenoemde geval se ekwivalent op TV is dan "VJ's" (video jockeys). 
2.7.2 MTV 
Music Television, ofte wel MTV is 'n kommersiele kabelnetwerk wat deur middel van 
satelliet regoor die VSA uitsaai, vier en twintig uur per dag. Dit was die eerste TV-kanaal 
waarvan programme uitsluitlik uit die speel van rockmusiekvideos bestaan het. 
MTV het op 1 Augustus 1981 begin uitsaai. Die openingsvideo was een deur die 
Britse groep, The Buggies, met die gepaste titel Video killed the radio star. Die stasie 
se oorspronklike slagspreuk, "You'll never look at music the same way again", het 
geblyk profetiese woorde te wees. MTV se groei was fenomenaal: van 2,5 miljoen 
huise wat die sein ontvang het in 1981, tot 47 miljoen in 1989. Letterlik honderde 
rockmusiekkanale het aanvanklik met MTV probeer wedywer, maar sonder enige 
welslae. In 1985 het Viacom International, die huidige eienaars van MTV, nog 'n 
musiekkanaal begin met die naam VH-1 (Video Hits - 1), wat op 'n wyer reeks van 
popmusiek gekonsentreer het, teenoor die rockmusiek van MTV. Die teikengehoor 
val in die ouderdomsgroep van 25 - 49 jaar, waar MTV se kykers van 12 - 34 jaar 
wissel. Ook hierdie kanaal kon nog nie daarin slaag om MTV se welslae te 
ewenaar nie. Kaplan (1987:4) skryf hierdie sukses toe aan die prograrnformaat: 
MTV's programming strategies embody the extremes of what is inherent in 
the televisual apparatus. The channel hypnotizes more than others because it 
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consists of a series of extremely short (four minutes or less) texts that maintain us in 
an excited state of expectation. The "coming up next" mechanism that is the staple of all 
serials is an intrinsic aspect of the minute-by-minute MTV watching. We are trapped 
by the constant hope that the next video will finally satisfy. 
Schultze et al. (1991 :208) wat vanuit 'n christelike perspektief skryf se s1enmg oor 
MTV neig om meer sinies te wees: 
"Come unto me, all who are bored, insecure, and lonely," says the new video 
prophet, "and I will give you identity, intimacy, and fun. My images are 
attractive, and my sounds are catchy". 
In Augustus 1987 het MTV met uitsendings in Wes-Europa begin, en teen Maart 
1989 is daar ook in Oos-Europa begin uitsaai. Verdere netwerke is in Japan, Latyns-
Amerika en Australie gevestig. Teen 1995 lyk die prentjie volgens MTV (aangehaal in 
Newsweek 2414195:47) so: 
Maatskappy Begin datum Huishoudings Tale 
bereik (miljoen) 
MTV (U.S.) 1/8/81 59,7 Engels 
MTV Europe 1/8/87 61,0 Engels 
MTV Brazil 20/10/90 9,7 Portugees 
MTV Japan 24/12/92 1,1 J apanees, Engels 
MTV Latino 1110/93 5,0 Spaans, Engels 
MTV Mandarin 21/4/95 3,0 Mandaryn 
Chinees 




MTV dien as voorbeeld van die impak van musiekvideos, en hoewel musiekkanale in die 
VSA ontstaan het, is verskillende musiek-televisiekanale deesdae te vinde op al die 
vastelande. In Suid-Afrika byvoorbeeld is VH-1 en Country Music Television (CMT) via 
satelliet beskikbaar. 'n Christelike ekwivalent van MTV het in 1993 in Nashville tot stand 
gekom, met die naam Z Music Television: 
While the quality of videos is the same, the message is different. Artists from the 
Christian rock, rap, heavy metal, contemporary Christian, and country genres perform 
their latest hits (Kennedy 1995:98). 
Die omvang van musiekvideos strek deesdae ook wyer as net televisie: 
Music videos are more than a fad, more than fodder for spare hours and 
dollars of young consumers. They are pioneers in video expression, and 
the result of their reshaping of the form extend far beyond the TV set ... Music 
videos have also set themselves free from the television set (Aufderheide 
1989:57). 
Videos word vrylik in ingangsportale van hotelle, winkels, disko's en kroee vertoon 
deur middel van spesiaal saamgestelde musiekvideobande, waama Aufderheide 
(:76) as "video wallpaper" verwys. In Suid-Afrika is die Milky Lane-
roomysrestaurante 'n goeie voorbeeld hiervan. 
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Goodwin (1987:54) is van mening dat musiekvideos 'n kulturele uitdrukkingsvorm is 
wat in toenemende mate belangrik raak; dat dit al hoe minder sal <lien as promosie vir 
musikante namate uitsaaiers hulle meer as programmateriaal sien en as sodanig 
finansier; dat dit al hoe meer sal gebeur dat die musiek en videokonsep gelyktydig 
ontstaan en tot uiting kom in "video-albums"; en dat meer regstreekse bemarking sal 
plaasvind, byvoorbeeld deur middel van verkope aan die publiek. Allan (1990:4) wys 
daarop dat 
more and more frequently producers are packaging and marketing the video 
album as a unit in itself, sometimes presented on music TV services as a 
feature-length production. In addition, videos are becoming available as twelve-
or eight-inch laserdiscs, and five-inch CD-video singles, containing up to 
twenty minutes of audio that may be playable on a conventional CD machine, 
and five minutes of video. 
Die grootste verspreiding naas televisie, sal voortaan waarskynlik met behulp van die 
Internet geskied. 
HOOFSTUK3 
Teologiese fundering vir kommunikasie 
3.1 Geloof 
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'n Teologiese fundering vir menslike kommunikasie, wat massamedia insluit, is 
uiteraard iets wat net vanuit 'n geloofsposisie ondemeem kan word. Dit is so dat 
die hele christelike godsdiens op God se openbaring gegrond is, maar baie van die 
standpunte ten opsigte van 'n christelike beskouing van kommunikasie word ook 
regstreeks op hierdie openbaring gegrond. En wanneer 'n mens in aanmerking neem 
dat God se openbaring iets is wat in geloof aanvaar moet word, het dit die 
positiewe resultaat dat 'n teologiese reflektering oor die media minder selfversekerd 
is. Du Rand (1985:49) wys daarop dat daar by Europese teoloe soos Pannenberg en 
Moltmann 'n radikale eskatologisering van die openbaring plaasgevind het, wat 
impliseer dat die volle openbaring eers aan die einde van die geskiedenis sal 
gebeur. Dit wat ons oor God kan se, is dus net dit wat ons in geloof aanvaar dat 
hy dit aan ons geopenbaar het: 
As ons nie vanuit die heilsgeskiedenis en die heilswoord reeds weet wie God 
is nie, sal ons vergeefs na sy aangesig en sy voetspore in die labirint van die 
menslike geskiedenis soek (:53). 
Die besluit om te glo al dan nie is een wat 'n mens self moet neem, want 
theological study does not solve any problems of decision. It can only define 
the scope and the limits within which an answer is possible and appropriate 
... In the last resort therefore man can say "No" to Jesus and nothing in the 
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world can prevent him from doing this (Kling 1978:515). 
Met geloof as grondslag vir 'n teologiese besinning, volg dit logies dat "in 
fashioning our strategy of communication about the faith we can only act in faith, 
never in certainty" (Fore 1987: 49). Ons taak is dan 
to put the gospel before people in such a way that it is so clear to them that 
they can accept it, or reject it - but always for the right reasons. As Tillich 
points out, it is better that people reject the gospel for the right reasons than 
they accept it for the wrong reasons (:49). 
3.2 Bybelse beginsels? 
Ek dink dat (Westerse) christene in die algemeen aanvaar dat die Bybel oor baie 
onderwerpe, soos byvoorbeeld modeme medies-etiese kwessies, niks "se" nie, en dat 'n 
mens me iets rakende die elektroniese media in die Bybel vind nie (vgl. Butler 
1975:526). Die gevolgtrekking kan egter nie wees dat "Jerusalem niks te doen het 
met Hollywood nie", 'n siening wat Wall (1971 :13), in die konteks van rolprente, met 
reg afwys. Dit wil egter soms voorkom of die naasbeste dan gekies word, 
naamlik om te kyk waar parallelle tussen die Bybel en modeme die 
kommunikasiemedia getrek kan word. Dit kan byvoorbeeld die vorm aanneem van om 
Jesus se gebruik van gelykenisse as 'n hulpmiddel te beskou en daardeur evangelisasie 
met behulp van oudio-visuele metodes te regverdig (vgl. Olwagen 1986:133), of om soos 
Griffin (1989:148) te redeneer dat storie vertel Bybels is, en televisie het sekerlik die 
vermoe om stories te vertel. In 'n sekere mate word die engheid van hierdie 
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menmgs deur 'n algemene, grondliggende beskouing be'invloed <lat 
no other religion is so thoroughly word-oriented as "Judeo-Christianity" ... only 
in the Judeo-Christian tradition is there ... such utter dependence upon "Thus 
saith the Lord" (Nida 1975:5). 
S0gaard ( 1993: 16) deel hierdie sienmg: "Central to the Christian communication 
process IS the use of words". Hierdie siening is waarskynlik net deels waar en 
daarom IS <lit nodig om <lit van nader te beskou. Dit is wel so <lat ons God se 
besondere openbaring op grond van 'n woordgebaseerde tradisie ken en <lat die Bybel 
'n woord-getuienis van God se handeling en spreke met mense is. Christene doen 
ook hul kennis van die christelike geloof in groot mate op deur middel van die 
kerugmatiese dimensie van die kerk se bediening (vgl. Kritzinger et al. 1994:37). 'n 
Eensydige beklemtoning van die sentraliteit van woorde, veral in die geval van die 
media, kan egter tot na aan absurditeit gevoer word, soos byvoorbeeld met The Visual 
Bible. Onder die opskrif Die belangrikste ontwikkeling in die geskiedenis van die 
Bybel word daar in die persuitreiking gese: 
Matthew en Acts verskil van vorige Bybelse produksies. Dit is gebaseer op 'n 
woord-vir-woord gedramatiseerde vertaling van die Bybel in beeld. Beide die 
produksies is 'n presiese voorstelling van die Woord soos in die New 
International Version vertaal ... Niks is bygevoeg of weggelaat nie en elke 
woord van die Evangelie is in die draaiboeke vervat (Persverklaring by die 
uitreiking van Acts, 1995). 
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Die feit dat Bybelboeke wat op sigself interpretasies is, verder deur dekor, 
dramatisering, filmtegnieke ens. geYnterpreteer word, word geYgnoreer. 
One should also keep in mind that filming the story of Jesus m a true-to-
Scriptural way is a difficult if not impossible task, because even if one of the 
Gospels is filmed literally, it still remains an interpretation of the specific 
Gospel by the screenwriter as well as the director (Engelbrecht 1995:23). 
Al sou woorde dan sentraal staan binne die kerugmatiese dimensie, moet dit steeds 
in die wyer konteks van die christelike sending gesien word waar kerugma saam met 
diakonia, koinonia en leitourgia staan (Kritzinger et al. 1994:36), elkeen met 'n eie 
kommunikasie-aspek daaraan verbonde. Bevrydingsteologie plaas buitendien 'n 
vraagteken agter die idee van die christelike geloof as 'n woord-godsdiens. Met 
verwysing na die vraag van Johannes die Doper se dissipels of Jesus die Messias 
is, se Thomas (1990:132): 
Although the invitation was there to confine theology to the realm of ideas, 
Jesus chose another way: Go and tell John what you hear and see: the blind 
receive their sight and the lame walk, lepers are cleansed and the deaf hear, 
the dead are raised u'.p, and the poor have good news preached to them (Mt 
11 :2 - 6). The Christ was to be known not through an abstract formula but 
through experiencing agape love in concrete action. 
Bosch (1991 :68) wys op die belangrike plek wat hoofstuk 11 :2 m Matteus se 
evangelie inneem: 
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The expression "the deeds of the Christ" may be regarded as the caption of 
the entire first half of the gospel and clearly has a missionary 
connotation; indeed, it is a key missionary concept and one that puts its 
stamp on Matthew's basic understanding of m1ss10n. 
Miskien is dit ook goed om kennis te neem van die standpunt van Franciscus van 
Assissi: Wees 'n getuie in alles wat julle doen, en indien nodig, gebruik woorde. 
V olgens Kraft (1991: 15) is daar talle raakpunte tussen skrifgedeeltes oor God se 
kommunikasie en hedendaagse kommunikasieteoriee. Hierdie delwery na 
ooreenkomste lei noodwendig tot oorvereenvoudigings. So word dit dan maklik om te 
se dat God van nature 'n kommunikeerder is (S0gaard 1993: 12), en weet ons presies wat 
God se strategie is met betrekking tot kommunikasie (vgl. Kraft 1991:14). Davidson 
(1983:211) vra egter: 
is there not a real danger that the mystery of God may disappear in a 
set of words which seek neatly and definitively to map out what God is like 
and how he acts? 
Die feit dat God homself van die skepping van die wereld af aan die mensdom 
gekommunikeer het (S0gaard 1993: 12), beteken nie "dat God deur die Bybelse 
interpretasie en duiding van sy handelinge 'n verrekenbare God geword het nie" 
(Du Rand 1985:53). Hoewel daar baie voorbeelde in die Bybel is waar God met 
mense gekommunikeer het, is daar ook voorbeelde waar hy dit nie gedoen het nie. 
Hierdie paradoks van 'n God wat terselfdertyd toeganglik en verborge is, veral in 
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die Ou Testament, moet volgens Davidson (1983:xi) aanvaar word, aangesien hierdie 
teenstrydige voorstellings interafhanklik van mekaar is. Die beeld van 'n verborge God 
is 'n Bybelse gedagte, maar ook 'n probleem waarmee denkende mense al lank reeds 
worstel (vgl. Pannenberg 1977:51), en dit kan net tot 'n eensydige beskouing van 
kommunikasie lei indien dit ge!gnoreer sou word. 
3.3 'n Moontlike teologiese fundering 
'n Teologiese grondslag vir kommunikasie behoort omvattend genoeg te wees dat dit 
outomaties ook vir hedendaagse massakommunikasie-media as grondslag sal <lien. Om 
sommige van die bogenoemde Bybel-interpretasie-probleme te vermy, is dit nodig om 
wyer te gaan as dat net die Bybel 'n getuienis van God se openbaring is. Ek <link 
in elk geval dat Protestante en Rooms Katolieke nader aan mekaar beweeg in hul 
verskillende standpunte oor die rol van tradisie sowel as Skrifgesag in christene se 
geloofservaring. Fore ( 1987 :44) merk op dat 
There are several Christian doctrines, derived from the witness of Scripture, 
Christian tradition, and the reflection of Christians today, which bear directly 
on the role of communication in society. 
3.3.1 Die mens as bestuurder van God se skepping 
Butler (1975:526) se aanname dat God die mens die verantwoordelikheid gegee het 
vir die gebruik van die media en dat dit vir goed of kwaad aangewend kan word, 
is reg. Die feit dat hy dit grond op Gen 1 :26-31, wat tradisioneel as God se 
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"kultuuropdrag" aan die mens beskou 1s, kan egter bevraagteken word. Konig 
( 197 5 :218) wys daarop dat hierdie deel dikwels onnadenkend en onkrities gebruik 
word, en dat, hoewel dit nie niks ten opsigte van ons kultuuropdrag se nie (:220), 
dit in der waarheid nie in die res van die Bybel, buiten Genesis en een verwysing in 
Eksodus, 'n rol speel nie. Volgens Fore (1987:44) is die mens saamgebind met die 
res van die skepping, wat tegnieke van sosiale kommunikasie soos radio, televisie, 
rolprente ens. insluit: "Without these technologies, humankind simply would be unable 
to live in the complex social structures we now enjoy". Die mens se trusteeskap is 
dan 'n logiese resultaat van die skepping op grond van die mens se gebruiksreg 
daarvan (:45). Butler (1975:527) verwys na die gelykenis van die goue muntstukke 
in Matt 25:14-30, en hoewel dit in die konteks van die (nie so nabye nie) wederkoms 
van Christus gesien moet word, is die ge"impliseerde lering "that active faithfulness 
in responsibilities allotted is required of those who will be acceptable to God 
at the end" (Hill 1977:328). 
'n Onderafdeling van die goeie bestuur van die skepping is om die misbruik van 
mag teen te staan. Die massamedia is 'n bron van groot mag in die tegnologiese era 
omdat dit die vloei van inligting beheer en sodoende die sleutel is tot ekonomiese, 
politieke en sosiale mag: 
The primary manifestation of sin in the mass media is their treating persons 
as objects of manipulation and turning them into consumers of media rather 
than into participants through media (Fore 1987:45). 
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Dit is opvallend dat die Bybel dikwels aangehaal word om pomografie en geweld in 
mediavoorstellings te veroordeel, maar dat daar oor Amerikaanse imperialisme in die 
wereld van vermaak geswyg word. Ongelukkig is dit nie net van toepassing op die 
sekulere media nie, maar ook op christene: Amerikaanse televangeliste het byna 'n volkome 
monopolie van godsdienstige uitsendings in Latyns-Amerika en 
they tend to have their own broadcast stations, interconnections and guaranteed 
access to satellite connections. They raise funds within Latin America in 
vanous ways, from selling advertising space, religious trinkets and "club" 
memberships, to threats to suspend programming due to low donations 
(Thomas 1990:139). 
Dit is dus belangrik dat die "haves" die "have-nots" by strategiese beplanning, 
produksie en verspreiding in die aanwending van modeme media sal betrek (Choi 
1990:318). 
Dit is natuurlik me net strukture waama verwys moet word nie, maar ook die 
boodskap wat deur die massamedia in die algemeen uitgedra word. Die kerk se 
profetiese taak kan nie agterwee bly nie, anders sal die christelike getuienis 
ontoepaslik raak en niks werd wees nie. Wat Niebuhr (in Kritzinger et al. 1994 :29) 
se van die social gospel, dien as waarskuwing ook in die konteks van die media: "A 
God without wrath brought men without sin into a kingdom without judgement 
through the ministrations of a Christ without a cross." 
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3.3.2 Christos as hoogtepunt 
God se openbaring wat gestalte kry in die persoon van Jesus van Nasaret, is die 
hoogtepunt van sy kommunikasie met die mens (vgl. Nida 1975:22; Kraft 1991:4; 
Tillmans 1985:39). Dit volg dan vanself dat dit die middelpunt sal wees waarom 'n 
teologiese beskouing van kommunikasie sal draai. In Jesus het God tot by die mens 
gekom, het hy deel geword van alles wat menswees behels: ons lyding en 
oorwmnmg, hartseer en vreugde, frustrasie en welslae, ens. God se kommunikasie 
met die mens vorm dan ook die grondslag van kommunikasie tussen mense (Tillmans 
1985 :3 7), en soos God Jesus gestuur het, het hy sy dissipels uitgestuur (Joh 17: 18). 
Pannenberg (1977:59) se: "No one can understand fully the wealth of what the 
Christ event has to say about God" en dit is daarom belangrik dat hierdie 
hoogtepunt van die openbaring as beginsel <lien in 'n teologiese besinning oor 
kommunikasie, dat dit in bree trekke as grondslag sal <lien. Wanneer dit nie in gedagte 
gehou word nie, ontstaan allerhande spekuleerdery soos dat Jesus 'n aanbod om 
gratis tyd op TV as 'n vierde versoeking sou ervaar (Malcolm Muggeridge in S0gaard 
1993:4). Fassette uit Jesus se lewe en bediening kan nie as riglyne vir kontemporere 
kommunikasiemodelle gebruik word nie; trouens, Tillmans (1985:40) maak die 
opmerking dat Jesus as kommunikeerder eintlik misluk het: 
Jezus is een perfecte communicator voor hen die dit in geloof ervaren en 
doorzien. Als empirische werkelijkheid was de communicatie van Jezus 
bepaald niet succesvol; zijn zelfgave in de boodschap van het rijk Gods had een 
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kenotisch, dit is een zelfvemietigend karakter. Bij ZIJn leerlingen en de 
menigte resulteerde zijn communicatie duidelijk in een mislukking. Nog het 
meeste begrip vond hij bij de niet-mensen, zoals de melaatsen, bedelaars, 
prostituees, weduwen en kinderen. 
God se welslae hoef nie aan ons vereistes te voldoen nie, en sy sending berus 
uiteindelik nie op die elektroniese media nie. 
3.3.3 Alles nuut 
Christelike dogma neem die konsep dat God alles nuut maak emstig op, en "novelty 
and creativity are essential elements of God's world" (Fore 1987:46). Dit impliseer dat 
elke poging om kommunikasie te beperk, deur christene teengestaan behoort te word -
nuwe idees, waardes en begrip is noodsaaklik vir groei en vir mense om hul volle 
potensiaal te bereik (:46). Volgens Muller (1991:5) kan die elektroniese media 'n 
besliste rol in die vemuwing van die standaard-kerklike bedieningspatrone speel: 
Dit gee 'n mens inderdaad 'n teologiese adrenalien-inspuiting as jy aan hierdie 
asemrowende moontlikhede <link! Mediabediening maak inderdaad nuwe 
handelingsvelde oop vir die kerk wat dreig om aan verkalking te ly! (:20). 
Volgens Thomas (1990:140) begin die pad vorentoe deur te erken dat TV 'n 
sarnestelling van tegnologie en sosiale instellings is. Die laasgenoemde, wat die 
raamwerk bied waarin tegnologie werk, bestaan uit "akteurs" en sosiale norme: 
To these premises theologians of the church's mission would add their 
conviction that God is actively at work in mission, seeking both the salvation 
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of individuals and the redemption of social institutions. God who can make 
all things new can use both the technology of the media and the 
communicators in the work of redemption. 
Vemuwing is die taak van die Heilige Gees en dit is noodsaaklik om 'n teologiese 
grondslag in kommunikasie, hetsy persoonlike of massakommunikasie, as 'n 
integrerende deel van die werk van die Gees te sien. Dit dui aan dat dit nie werklik 
saak maak watter nuwe kommunikasiemiddels in die toekoms uitgevind gaan word 
nie, die kerk se kommunikering van die evangelie word in die nuutmakende krag 
van die Heilige Gees uitgevoer. 
3 .4 Kerk en massamedia 
Volgens Bailey (1984:13) het die kerk nog altyd in vyf fases op wetenskaplike 
ontdekkings en nuwe tegnologiese ontwikkeling gereageer: 
Whether it be pagan philosophy and rhetoric, Galileo, the enlightenment, new 
science, evolution, industrialization, or media, Christian response has followed 
the unfortunate pattern of aloofness, resistance, fascination, abuse, and 
realignment. 
Ek <link dat die kerk ten opsigte van massamedia m die algemeen tans by die 
"fassinerende" en "misbruik" -stadiums trek. 
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3.4.1 Optimisme 
'n Mens kry soms die indruk dat in party, veral evangelical-kringe, daar nie 'n 
gebrek aan optimisme is nie wanneer dit by die uitvoering van die "groot 
sendingopdrag" kom: 
Many evangelical broadcasters view the transmission of audio and visual 
messages over the auwaves as a technological breakthrough engineered by 
God to fulfill the Great Commission to preach the gospel to every living 
creature. Some cite modern communications technology as evidence that we 
are living in "the last days". Hence they have approached broadcasting with 
a sense of urgency and zeal (Hadden & Frankl 1987: 101 ). 
Hierdie siening pas natuurlik in die tyd waarin ons leef, wat Bosch (1991:504) as 'n 
tydperk beskryf waarin die christendom aan hoe eskatologiese koors ly, en dat hierdie 
optimisme dikwels hand aan hand met 'n pessimistiese wereldbeskouing gaan. 
Dit is egter op 'n verkeerde verstaan van die "laaste dae" gegrond. Konig (1980:7 e.v.) 
wys daarop dat die laaste dae met Christus se lewe op aarde reeds aangebreek het, 
en dat daar nie nog "eintlike" laaste dae op pad is nie. 
Schultze (1991 :54) wys daarop dat Amerikaanse evangelicals die probleem van 
wereldwye evangelisasie in tegnologiese terme sien. Dit is hierdie hoop en vertroue 
in nuwe tegnologie wat byvoorbeeld gemaak het dat Bybelgenootskappe en 
traktaatjie-uitgewers van die negentiende eeu leiers op die gebied van drukwerk en 
verspreiding van literatuur was, dat evangelicals radiostasies landwyd gevestig het en 
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radioprogramme wereldwyd bemark het, en dat TV-netwerke SOOS The Family Channel 
(voorheen Christian Broadcasting Network), PTL en Trinity Broadcasting Network 
ontstaan het. Paul Crouch van die laasgenoemde netwerk verteenwoordig hierdie 
s1enswyse: 
THE WHOLE WIDE WORLD is opening to US! Christian television is ONE 
of God's great end-time harvesting tools to get THIS Gospel preached to 
ALL THE WORLD! (Aangehaal in Shultze 1991:67). 
3.4.2 Werklikheid 
Die werklikheid, so lyk dit, is ietwat anders as wat die bogenoemde optimisme dit 
wil he. Hoekstra & Hemels (1985: 19) merk op: "De geschiedenis van de kerk als 
institutie van massacommunicatie kan - in het Westen althans - beschouwd worden 
als een geschiedenis van haar afnemende invloed". 
Dit wil voorkom of (Amerikaanse) evangelicals in 'n mate self vir hul verkeerde 
sienings verantwoordelik is en dat hulle hulself mislei. Een faktor is byvoorbeeld 
die algemene gebruik van die terme "prime time religion" en "prime time preachers", 
want, anders as wat die beskrywings aandui, word die televangeliste en hul 
programme nie gedurende spitstyd uitgesaai nie, en ook nie op die grootste TV-
netwerke nie. Die Billy Graham-organisasie sal soms vroee spitskyktydgleuwe koop, 
maar dan ook nie op die grootste netwerke nie. '"Prime-time religion', then, is 
really not so prime after all. Basically limited to fringe periods, televangelists 
reach essentially a rather small group of their own devotees" (Schultze 1991: 185). 
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Nog 'n faktor is die feit <lat Amerikaanse christen-netwerke met gehoorkyksyfers baie 
"aanpasbaar" is: 
Christians are specially gifted in this land of hyperbole. Exaggeration does 
appear to be a notable talent among evangelicals, particularly when they are 
boasting about the growth of evangelicalism (Schultze 1991: 184). 
Hoover (1988:63) haal verskeie persone se syfers aan, byvoorbeeld Ben Armstrong van 
die National Religious Broadcasters wat beweer <lat daar 'n algehele kykersgehoor 
van meer as 100 miljoen is, terwyl William Fore van die National Council of 
Churches reken <lit is nader aan 10 miljoen, en empiriese studies se <lit is tussen 10 
en 20 miljoen. Dit is so <lat <lit uiters moeilik is om kykertalle akkuraat te bepaal, 
maar die groot verskille dui daarop dat iemand se berekenings iewers baie "liberaal" 
is. 
3.4.3 Finansiele werklikheid 
Sekerlik een van die grootste probleme wat die kerk ondervind ten opsigte van die 
gebruikmaking van massamedia, is die koste-aspek, en, soos met kykertalle, kan 'n 
mens die verkeerde indruk kry as 'n mens te naby aan die siening en voorbeelde 
van sommige Amerikaanse evangelicals is: 
Gerard Thomas Straub, who was once CBN's television producer, spoke with 
authority when he said, "Beyond a doubt, the [CBN] television facilities are the 
best in the world and are the envy of every television operations manager 
in the country. Two of the studios are bigger than anything I ever worked 
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in at all three networks" (Barnhart 1988:40). 
Volgens Barnhart het die ateljees in daardie stadium minstens 'n dosyn kameras van 
$100 000 elk besit, en in totaal het Robertson se "tegnologiese wonder" in die 
omgewing van $20 miljoen gekos. 
Die algehele (Amerikaanse) prentjie lyk egter anders. Lowe (1983 :45) noem 
byvoorbeeld dat die United Methodists, met 9.5 miljoen lidmate, die naasgrootste 
Protestantse kerk in die VSA, nie hul eie TV-stasie kon bekostig nie. 'n Ander 
geval, en sekerlik een van die mees ironiese, is die van die National Christian 
Network wat agtergekom het dat TV-uitsendings duurder is as wat hulle gedink het: 
To pay its way the Network sold off some of its satellite time to Playboy 
Enterprises to show adult films. A spokesperson explained to the press: "It's 
only an interim thing ... it was either this or lose the entire ministry and be 
obligated for hundreds and thousands of dollars" (Lowe 1983:44). 
Dit lyk of die verwysing na koste-berekening in Lukas 14:28-29 hier letterlik van 
toepassing is. 
Die voortdurende klem op fondsinsameling om christennetwerke aan die gang te hou 
en uit te brei, het een van die mees negatiewe kenmerke van die televangeliste en 
hul bedienings geword. Die gevolg is dat 
most non-Americans are repulsed by the televangelism that flows from the 
United States. They see in it the worst of commercialization of religion and 
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call for someone to chase the money changers from the temple. Using 
William Stringfellow's terminology, televangelism is "demonic" because it is 
clearly governed by values and practices antithetical to the gospel (Schultze 
1991:181). 
Hierdie negatiewe beeld van televisiegodsdiens is nog meer onaanvaarbaar as 'n 
mens dit teen die agtergrond van Marty (in Lowe 1983: 118) se gedagtes beskou. 
Lowe het naamlik 'n aantal gevallestudies gedoen van kommunikasievoorbeelde van 
mense en organisasies in verskillende omstandighede en geografies verspreid, met 
basies een faktor gemeen: nie een het vrye toegang tot massamedia nie, hetsy m 
vryemarkgemeenskappe waar die media kommersieel bedryf word, of m 
gemeenskappe waar regerings mediavryheid aan bande le. Marty se kommentaar is: 
The Bible points out that not many wise, not many mighty were called, that 
God chose the weak to confound the wise. When one sees the minuscule 
budgets of these communicators, the tiny audiences, the barely measured effects, 
it is clear that faith in such a calling persists. Annual budgets of most of 
these ventures would buy fifteen seconds of commercial time in the American 
football broadcast season and cycle. Yet a God who speaks through poverty, 
weakness and incarnation among the poor, may well be using these 
instruments to shape profound response, while privileged media reinforce superficial 
if still plaguing holds on the mentality of opressors. 
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3.4.4 Prediking 
Ek <link dat indien 'n mens by 'n verantwoordbare siening van kerk en massamedia 
wil uitkom, is dit nodig om die belangrike rol wat prediking in die Protestantse 
tradisie inneem, in perspektief te beskou. 'n Skrifgedeelte wat dikwels in hierdie 
verband aangehaal word, is Rom 10: 14, 1 7: 
En hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan 
jy van Hom ho or sonder iemand wat preek? ... Die geloof kom dus deur die 
prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging 
van Christus. 
Engelbrecht (1996:5) is van menmg dat die groot wins van die Hervorming die 
herontdekking van God se Woord was, en op grond van die bogenoemde verse staan 
prediking sentraal in die liturgie van die erediens. Bainton (1987:348) se dat die 
Reformasie nie die prediking ontdek het nie, maar wel 'n sentrale plek daaraan 
verleen het. Dit is om hierdie rede dat die preekstoel hoer was as die altaar, "for 
Luther held that salvation is through the Word and without the Word the elements 
are devoid of sacramental quality, but the Word is sterile unless it is spoken". Luther 
het weliswaar kuns en musiek as belangrike hulpmiddels vir onderrig en aanbidding 
beskou, maar antler hervormers soos Zwingli en Calvyn het elke vorm van ikone en 
simbole as "vreemde gode" verwerp: 
Zurich's churches became highly rationalized, functional space m which 
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liturgy consisted essentially of the preaching and hearing of the word of God 
... Thus all of the arts that had for centuries witnessed to Christian faith were 
unequivocally rejected (Goethals 1990:49). 
Dit is ironies dat die prediking as aspek van die hervorming steeds benadruk word, 
indien 'n mens in ag neem dat die Gutenberg-drukpers wat tussen 1440 en 1456 
uitgevind is, so 'n groot rol in die groei van Protestantisme gespeel het: 
Protestantism was born with printing and has been the religion m which 
printing - the printed Bible, the catechism, newspapers, and journals - has 
played a vital part (Babin 1991 :25). 
Protestantisme was suksesvol omdat 
their tactic - and this has been said many times, but cannot be overemphasized 
- was not to sprinkle a few printed pieces into the oral culture of the period. 
On the contrary, they created a different way of communicating faith (:25). 
Spoelstra (1995:8) handhaaf die siening dat godsdiens nie opgevoer kan word nie, en 
dat die informele trant van sommige van die oordenking-soort programme wat op 
SABC-TV omstreeks nuustyd uitgesaai word, nie aanvaarbaar is nie. Met verwysing 
na die bogenoemde Rom 10:14 vra hy of godsdiens deur middel van die oogsintuig 
oorgedra kan word, omdat "godsdiens vra ten eerste na die gehoorsintuig. In 
beeldsaai van godsdiens op TV moet die aksent daarom nie op visuele metodes val 
me, maar op wat gehoor word". 
Die werklikheid word egter deur Babin (1991 :4) uitgewys: 
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The written - or spoken - word could no longer give meaning to everything .... 
Audiovisually oriented people were being born, and we could no longer speak 
to them as we had spoken in the past. 
Kraemer (1957 :26) se siening dat "onze vertaling van "keryssein" als "prediken" verzwakt 
de betekenis van dit woord heel erg'', is belangrik. Bosch ( aangehaal in Kritzinger 
1990: 151) se siening stem hiermee ooreen en hy is van mening dat euangelizomai vertaal 
moet word met "present the Gospel", of "embody the Gospel" in plaas van die kl em op 
preek. Kraft (1991 :28) is van mening dat 'n beter vertaling van 'n vers soos Markus 16: 15 
sou wees: "Gaan uit, die hele wereld in en kommunikeer die evangelie'', wat die klem 
wegskuifvan "the impression that monologue preaching is God's intended way of getting 
his message out. There is no magic in this (or any other) method". Miskien lewer 
Goddijn (1985:72) 'n voldoende antwoord op die siening wat deur Spoelstra 
verteenwoordig word: "Vaak verstikt hun preoccupatie met het verleden hun 
communicatievermogen met modeme gelovigen". 
3.4.5 TV-evangeliste 
'n Aantal fundamentaliste en evangelicals wat klaarblyklik me die woorde van 
Franciscus van Assissi ter harte neem nie, is die sogenaamde televangeliste. Hoewel 
hulle ten nouste by die massamedia betrokke is, kan daar nie noodwendig op hulle 
staatgemaak word om as voorbeeld van doeltreffende aanwending van die media te 
dien sover dit die oordra van die evangelie betref nie. Aan die antler kant mag die feit 
van die "donkerder kant" (Abelman & Hoover 1990:2) van hierdie bedienings nie gebruik 
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word om sunumer die gebruik van televisie as medium te verwerp me. Schultze 
(1991 :28) wys op sekere kenmerke van TV-bedienings in die VSA, naamlik dat hulle 
deur 'n (bepaalde) gehoor ondersteun word en op die gehoor staatmaak vir finansiering, 
deur 'n "persoonlikheid" gelei word, geldig is op grond van ervarings (met die Here), 
tegnologies gesofistikeerd, ingestel op vermaak, en ekspansionisties is. 
Generally they are on a holy mission to convert people to Jesus Christ and 
to expand the influence of Christianity in society. However, they usually gauge 
their impact quantitatively by the number of stations that carry their programs, the 
audience ratings, and the amount of mail, especially contributions (Schultze 
1991:17). 
Shultze (1991:43) is verder van mening dat die elektroniese kerk en televangelisasie 
bloot 'n weerspieeling is van baie van Amerika se sosiale, kulturele en ekonomiese 
tendense, en dat die bogenoemde kenmerke dit 'n waarlik Amerikaanse verskynsel 
maak. Soos die geval met Amerikaanse dominering van die wereld, word Amerikaanse 
kultuur deur televangelisasie uitgedra: 
Under the banner of worldwide evangelism, televangelists are taking their 
Americanized gospels to many people and tongues. As a result these people 
probably are converted more to American culture than to Christianity 
(Schultze 1991: 13). 
Amerikaanse christen-rockmusikante deel natuurlik hierdie negatiewe aspek met 
televangeliste hoewel hulle nie altyd langs een vuur sit nie. Dunn (1984:79) gee 'n 
lys van sake waarteen televangeliste gekant is, wat wissel van pornografie en 
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homoseksualisme tot die regerings van Zimbabwe en Nicaragua, en ook rockmusiek. 
Christen-rockmusikante, hoewel hulle nie saamstem met baie van die dinge wat hul 
sekulere kollegas doen en waarvoor hulle staan nie, gebruik nogtans dieselfde soort 
musiek en word om hierdie rede dikwels deur christene oor een kam geskeer. Dit is 
natuurlik nie net die televangeliste wat kritiek teen rockmusiek uitspreek nie, maar 
die omgekeerde vind ook plaas, en van die skerpste kritiek teen die evangeliste kom 
vanuit die wereld van sekulere rockmusiek. Dit word deur die groep Genesis gelewer 
met hul lied Jesus he knows me. In isolasie beskou, is die lirieke oorwegend sinies van 
aard, maar die musiekvideo se karikaturisering van die hoofkarakter maak dit 
uitmuntende satiriese kommentaar - erg genoeg dat die vido onaanvaarbaar was vir 
uitsending op die "ou" SABC-TV (radio het nie 'n probleem met die speel van die lied 
gehad nie): 
Do you see the face on the TV screen 
coming at you every Sunday 
see the face on the billboard 
that man is me ... 
Cos Jesus he knows me 
and he knows I'm right 
I've been talking to Jesus all my life ... 
I believe in the family 
with my ever loving wife beside me 
but she don't know about my girlfriend 
or the man I met last night 
Do you believe in God 
cos that's what I'm selling 
and if you wanna go to heaven 
I'll see you right 
You won't even have to leave your house 
or get out of your chair 
you don't even have to touch that dial 
cos I'm everywhere ... 
I'm counting my blessings, 
I've found true happiness 
cos I'm getting richer, day by day 
you can find me in the phone book, 
just call my toll free number 
you can do it anyway you want 
just do it right away 
3.5 Oneffektiewe evangelisasiemedium 
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Christians have often presented fare which was simplistic and seemingly 
unrelated to life in the real world. Such efforts invite the scorn of such media 
observers as columnist Sidney Harris who charges: "They are not to be 
believed; they are so dull; and they are so wishy-washy spiritual; they are so 
goody-goody and namby-pamby (Bailey 1984:15). 
Hierdie uitspraak van Harris het betrekking op Amerikaanse godsdiens-televisie, maar 
ek vermoed dat heelwat godsdiensprogramme van elders vir dieselfde kritiek sal 
kwalifiseer. Wat 'n mens se persoonlike siening ookal mag wees, met die 
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Amerikaanse model as grondslag, is die getuienis oorwegend negatief sover dit 
televisie as evangelisasiemedium betref. Ek <link egter dat 'n mens tussen die 
medium aan die een kant, en die aanwending van daardie medium aan die antler 
kant moet onderskei. 
Heelwat studies bevind dat televisie-evangelisasie nie werk nie, omdat die gehoor wat 
bereik word hoofsaaklik christene is (byvoorbeeld Cox 1989:67). Shultze (1991: 191) 
w1e se siening nogal aansluit by die van Harris hierbo, se: 
The medium of television steers the Christian faith toward silliness and even 
profanity. In Dietrich Bonhoeffer's phrasing, the tube offers "cheap grace", a 
perverted gospel that equates religious belief with rather meaningless responses 
to an entertaining message. 
Albei hierdie sienings berus op 'n gegewe situasie en kan nie noodwendig gebruik 
word om afleidings te maak ten opsigte van die gebruik van TV as 
evangelisasiemiddel buite daardie situasies nie. Die feit dat nie-christene nie na 
christelike uitsendings kyk nie, geld vir die bepaalde omstandighede in die VSA, 
maar is nie noodwendig van toepassing op Afrika nie. Ander faktore wat hier 
spesifiek betrekking kan he, is byvoorbeeld die gebrek aan gehalteprograrnme. Ook 
Shultze se verwysing na die televisiemedium wat "goedkoop genade" hied, kan nie 
ongekwalifiseerd aanvaar word nie - dit is die mense wat die programme vervaardig 
wat vir die boodskap van "goedkoop genade" verantwoordelik is. 
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Daar is wel sekere inherente faktore wat televisie minder geskik maak as 
evangelisasiemiddel, maar ek dink dat selfs sommige aspekte van die inherente 
swakhede bevraagteken kan word: ondersoeke het bevind dat die invloed van die 
massamedia net 'n bevestigende invloed is, met ander woorde dit versterk net dit wat 
'n kyker reeds glo (Schultze 1991:187). Verder word gese dat 'n radikale verandering 
in iemand se houding nie sommer plaasvind as gevolg van televisie nie, en, hoewel dit 
moontlik is, is dit hoogs onwaarskynlik dat christelike televisie "bekerings" 
teweegbring soos wat deur die voorstanders beweer word (Horsfield 1984: 136). 
Enersyds aanvaar ek die geldigheid van hierdie standpunte, maar andersyds is dit tog 
so dat die massamedia wel mense se sienswyses en houdings verander. Dit word 
byvoorbeeld algemeen aanvaar dat een van die belangrike oorsake waarom Amerika 
nie die Vietnamoorlog gewen het nie, die rol was wat die massamedia in die 
be'invloeding van die Amerikaanse bevolking se siening gespeel het. In Suid-Afrika, 
sover dit godsdienstige oorwegings betref, dink ek dat televisie byvoorbeeld 'n groot 
rol gespeel het om die christene se beskouing van Sondagsport te verander. Die 
massamedia is verder daagliks besig om, waarskynlik teen wat die kerk graag sal 
wil sien gebeur, die Suid-Afrikaanse samelewing te sekulariseer. 
Dit is nodig om die "mag" van die massamedia met die "onmag" daarvan te balanseer. 
Horsfield (1984: 180) se dat die christelike gebruik van televisie 'n noemenswaardige 
ontmitologisering moet ondergaan en dat meer realistiese verwagtings gestel moet 
word ten opsigte van dit wat van die massamedia verwag kan word: 
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In 1979 television researcher George Comstock, in assessing the impact and 
achievements of the educational television series Sesame Street observed that, 
"We simply do not know what we thought we did, but the lesson appears to 
be that too much can be expected from a mass medium even when, by its own terms, 
it is performing superbly". 
3.6 Realistiese verwagtings 
Horsfield (1984: 173) stel voor dat die doelstellings van elke massamedia-aksie duidelik 
uitgestippel moet word, hoe die eise van televisie verwerk gaan word en hoe daar 
gekompenseer gaan word vir die beperkings van die medium. Volgens horn word 
baie van die probleme met christelike televisie veroorsaak deur die feit dat die 
uitsaaiers nie wil erken nie "that television is limited in its capacities to 
communicate the full depth of the Chrstian message". Dit is 'n goeie vertrekpunt 
vir riglyne vir doeltreffende gebruik van die massamedia vir die verkondiging van 
die evangelie. Trouens, dit is 'n beginsel wat vir elke kommunikasiemetode van die 
evangelie geld, nie net die massamedia nie. 'n Mens kan in elk geval vra of dit 
menslik moontlik is om ooit die "volle diepte" van die christelike boodskap te 
begryp. Dat 'n mens wel daarna kan streef, is waar, maar dit is 'n proses by name 
"bekering". Bekering moet dan nie as 'n losstaande, enkele gebeurtenis gesien 
word nie, maar 'n stadige proses (vgl. Schreiter in Kritzinger et al. 1994:31 ), 
as 'n onophoudelike opwaartse spiraal (vgl. Costas in Kritzinger et al. 1994:35). 
Hierdie s1enmg ontken nie die geldigheid van die "Damaskus-weg"-soort 
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bekerings nie, maar sien dit eerder dat hierdie ondervindings enersyds die hoogtepunt 
van 'n lang bekeringsproses kan wees, of andersyds, indien dit plaasvind aan die 
begin van iemand se betrokkenheid by die evangelie, dit die beginpunt van 'n lang 
proses is. 
However, conversion can also take place through a process of proper 
communication of the Gospel which is not marked by any outstanding event, 
yet leads to a firm conviction. The operative term in all three instances is 
process (Kritzinger et al. 1994:32). 
Die massamedia is uiteraard net een vorm waarvolgens die bogenoemde "behoorlike 
kommunikasie" van die evangelie kan plaasvind. 
Media are but extensions of the human body. No medium is all-purpose. If 
you adopt a space-organized medium such as magazines, or time-organized 
such as radio, it increases and limits your capacity at the same time. Mass 
media are interrelated and intercomplementary. "Those organs of the body 
which seem more frail than others are indispensable." (1 Cor 12:22) (Yu 
1975:542). 
Dit is vervolgens nodig om te kyk na 'n aantal praktiese riglyne ten opsigte van die kerk 
en die massamedia. 
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3. 7 Praktiese riglyne 
3.7.1 Samewerking tussen kerk en massamedia: die rol van die plaaslike gemeente 
" ... mass communication is only as valuable in evangelism as it effectively 
comes to grip with an integrated plan for relationship with the local, visible church" 
(Butler 1975:532). Samewerking tussen kerk en massamedia is een manier om die 
aanvanklike verandering in houding wat televisie wel teweeg kan bring, op te volg 
en te versterk. Een van die tekortkominge van die elektroniese kerk is juis dat die 
uitsaaier se belange voorop gestel word en dat kykers nie in kontak gebring word 
met 'n kerk in hul omgewing nie. Die plaaslike kerk is die instansie wat die 
onvolledige boodskap wat deur die TV oorgedra word, kan voltooi. 
Local churches offer continuity of relationship and support for viewers m 
need; personal compassion; individualized teaching and stimulation; corporate 
worship opportunities; and personal discipline and challenge within a 
supportive group. In light of this great potential for extension of initial contact 
made by broadcasters, it is damaging to the mission of the church that current 
broadcasters have made little effort to develop this potential (Horsfield 
1984:177). 
Betrokkenheid van die plaaslike kerk sal ook as regstelling van 'n verkeerde 
opvatting van die rol van die Heilige Gees dien. Butler (1975:530) wys daarop dat 
die klem in evangelisering alte dikwels op die besluit-vir-Christus-deel val en dat 
die media-evangeliste se verantwoordelikheid daar eindig: 
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Functionally, we seem to trust the Spirit will collect the bits and pieces (the 
results of our evangelistic effort) into some group that can have fellowhip, 
communion, and the vital roles given the Body in the total task of evangelism 
(Butler 1975:531). 
3.7.2 Samewerking tussen ou en jong kerke 
Teologies is daar geen regverdiging vir 'n onderskeid tussen "selfstandige" en 
"afhanklike" kerke nie. Ten spyte hiervan is die siening dat een plaaslike kerk geen 
outoriteit oor 'n ander plaaslike kerk het nie, vir die grootste deel van die 
geskiedenis van die christendom gei"gnoreer (Bosch 1991:378). Dit is eintlik maar m 
hierdie eeu eers dat die verhouding tussen ouer en jonger kerke as gelykes, m 
Protestantse, sowel as die Rooms Katolieke Kerk, ten minste in teorie aanvaar is. 
Bosch (:380) noem egter dat dit in baie gevalle steeds nog die ideaal is in plaas 
van werklikheid: "In both confessions a donor syndrome is still very much in 
evidence in the affluent churches of the West and a dependency syndrome in the 
churches of the Third World". Hierdie situasie is waarkynlik nerens meer opvallend 
as in die massamedia nie. Daar is reeds op gewys dat die elektroniese kerk dikwels in 
eie belang optree, ten koste van - en in ignorering van die plaaslike kerk. Dit raak 
akuut wanneer 'n mens die beskikbaarheid van Eerstewereld-tegnologie stel teenoor 
die afwesigheid van hierdie tegnologie in die Derde Wereld. Afgevaardigdes van Afrika 
na die International Christian Media Commission se konferensie in Sheffield in 1991, het 
voorgestel dat aandag geskenk word aan media-opleiding van Afrikane, en dat daar 
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meer samewerking met Westerse groepe moet wees. Die Afrikane moet egter in 'n 
posisie van medewerkers wees en nie net assistente nie (Lawton 1991:54). 
3.7.3 Probleme wat die plaaslike kerk ondervind 
Die plaaslike kerk is in 'n moeilike posisie sover dit die massamedia betref, omdat, 
so belangrik as wat die plaaslike kerk in die algehele sending van die kerk is, so 
onbeduidend is dit vir die "magte" in beheer van die massamedia in die algemeen. 
Lowe (1983:42-56) wys egter op die bydrae wat die kerk in gemeenskaptelevisie 
gelewer het in die geval van Channel 20 in Knoxville, Tennessee. Die programme 
is as 'n <liens aan die gemeenskap gesien, en godsdiensprogramme is tot 'n 
maksimum van 10% van die totale uitsaaityd beperk. In hierdie 10%-godsdienstyd 
is daar opsetlik weg gestuur van preke en is daar eerder op musiek, drama en 
getuienisse gekonsentreer. 
Channel 20 is a legitimate and essential mission. It provides information for 
the community unavailable on the networks and shows that the fundamentalist 
theology of the electronic church is not the only theology on offer (Lowe 
1993:51). 
Streektelevisie in Suid-Afrika bestaan tans nog net 'n aantal ure per week as deel 
van die SABC se uitsendings, en dit is meer sinvol om ons gemeenskapsradiostasies 
met die VSA se kabeltelevisie te vergelyk. Hierdie radiostasies het soms 'n 
uitsaaigebied met 'n radius van so min as 30 km (Greig 1996:23), is betreklik 
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goedkoop om te bedryf, en gevolglik meer toeganklik vir die kerk en christelike 
organisasies. Die feit dat dit gemeenskapstasies is, verplig die christenbeheerde 
radiostasies om ook 'n <liens aan die gemeenskap te !ewer en me heeltyd die 
"evangelie te verkondig" nie - wat die voordeel inhou dat die christelike boodskap 
oorgedra word in die konteks van christene wat by die hele bestaanswereld van mense 
betrokke Is, me net hul "siele" nie. 
3.7.4 Eenheid 
"The church-in-mission IS, primarily, the local church everywhere in the world" 
(Bosch 1991 :378). Hierdie stelling som die belangrikheid van die plaaslike kerk -
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sowel as die eenheid van die kerk in sending op. Eenheid is 'n wesenlike eienskap 
van die kerk, en omdat die kerk se bestaan op die handeling van Christus gegrond 
is, is die kerk se karaktertrekke ook in Christus se optrede gelee: "Christ gathers his 
church. Consequently the unity of the church lies in his uniting activity" (Moltmann 
1977:338). Hierdie is 'n geloofsuitspraak, maar dit moet tot optrede lei: "A community 
which does not see the suffering and testimony of other communities as its own 
suffering and testimony is dividing the one Christ who ... acts in all places and at 
all times" (:343). Die eenheid van die kerk is egter nie daar gestel ter wille van 
eenheid self nie, maar is volgens Joh. 17:20-23 daar as teken vir die ongelowiges: 
Even more important . . . is the fact that the credibility of the mission of 
the Church (and ultimately the credibility of the mission of Christ himself) is 
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at stake and calls for visible, demonstrable Church unity (John 17:21) (Saayman 
1984:121). 
Eenheid is dus nie net 'n wesenskenmerk van die kerk nie, maar ook van sending: 
... the mutual coordination of misssion and unity is non-negotiable. It is not 
simply derived from the new world situation or from changed circumstances, 
but from God's gift of unity in the one Body of Christ. God's people is one; 
Christs' Body is one. It is therefore, strictly speaking, an anomaly to refer to 
the "unity of churches"; one can only talk about the "unity of the church" 
(Bosch 1991 :464). 
Die uitspraak <lat "Christian history teaches us enough about the scandalous and 
damaging long-term results of Christian disunity in mission and church" (Kritzinger 
et al. 1994:24) kon net sowel gemaak gewees het ten opsigte van christene en die 
massamedia: Amerikaanse televangeliste wat mekaar in die openbaar aanval en 
beskuldig, maak 'n bespotting van die eenheid van die kerk, terwyl Amerikaanse 
evangelisasie- en onderrigvideos wat die res van die wereld oorheers, maar 
terselfdertyd die kerk in antler werelddele se interpretasie ignoreer, 'n teken is van 
verdeeldheid in die kerk. 
Behoorlike koordinering van verskillende media is volgens Yu (1975:548) noodsaaklik 
om wereldwye kommunikasie van die boodskap van Christus moontlik te maak. 
Hoewel sy beskouing meriete het (vgl. byvoorbeeld ook S0gaard (1993 :54-75) se modelle 
vir kommunikasie van die christelike boodskap ), kan ek nie saamstem <lat Paulus se 
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beeld van die liggaam van Christus in 1 Kor. 12: 12-20 gebruik kan word as Bybelse 
grondslag hiervoor nie. Selfs al deel 'n mens McLuhan se siening dat die media 
verlengstukke is van die mens se liggaam, en dit waar is dat 
it is often helpful to see the media this way. The microphone becomes an 
extension of the voice, the pencil an extension of the hand, and the camera 
an extension of the eye. In Christian communication we are channels through 
which the gospel of Jesus Christ is extended to others, and we use media to 
extend ourselves and our message to others (S0gaard 1993:39), 
dan is die feit dat "media work is ecumenical action par excellence" (Kritzinger et 
al. 1994:137) so omdat dit die christene is wat saamwerk, nie die verskillende media 
me. 
3.7.5 Ekumeniese samewerking ten opsigte van televisie in Suid-Afrika 
In Suid-Afrika is die situasie tans (satellietkanale uitgesluit) dat, benewens 
godsdiensuitsendings op die drie kanele van die SABC asook Bop-TV, Christen-
N etwerk-TV op M-Net se gemeenskapsdienskanaal uitsaai. CNW-TV het in 1992 
tot stand gekom as gevolg van die inisiatief wat van die Tydskriftemaatskappy van 
die NG Kerk uitgegaan het. Oorspronklik het 14 hoofstroom- Protestantse kerke 
saamgewerk: 
Vir die eerste keer in die kerkgeskiedenis in Suid-Afrika het die denominasie 
by kleiner verskille verbygekyk en die een groot gesamentlike belydenis 
vooropgestel: Jesus Christus is die Verlossser en die boodskap in al sy fasette 
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moet deur elke beskikbare medium bekend gemaak word 01 an der Merwe 1996:8). 
In die eerste drie jaar het CNW-TV Sondae tussen 17:00 en 18:00, in oop kyktyd, 
uitgesaai, maar sedert Feruarie 1996 is daar begin om ook op weekdae tussen 06:00 en 
07:00 gekodeerd uit te saai, en die Apostoliese Geloofsending sowel as die Rooms 
Katolieke Kerk het nou deel aan hierdie uitsendings. Die gevolg is dat "die getal 
lidmate wat verteenwoordig word, tot 16 miljoen" opgestoot is (:9). Die laasgenoemde 
is natuurlik 'n heel niksseggende statistiek indien 'n mens die baie beperkte trefkrag van 
hierdie gekodeerde uitsendings in die Suid-Afrikaanse konteks in ag neem, maar dit klink 
ten minste goed. 
Die bykomende uitsaaityd op M-Net het gevolg op die SABC se opskorting van 
uitsendings deur kerke soos Rhema en Hatfield Christian Church wat uitsaaityd op 
SABC-senders gekoop het. "Die beleidsbesluit is geneem omdat die SAUK beskou 
word as 'n nasionale bate en private geld nie groepe bykomend mag bevoordeel 
nie" (Die Kerkbode 1996:1). 
Ekumeniese samewerking is in die geval van CNW-TV waarskynlik 'n newe-produk, 
wat teweeg gebring is as gevolg van faktore soos finansiering en 'n "safety-in-
numbers" -strategie. Dit is nie uniek nie, aangesien dit dikwels gebeur dat hoe minder 
mag kerke weens omstandighede besit, hoe meer is hulle geneig om saam te staan. 
Ek <link dus dit sou na!ef wees om te dink dat ekumeniese teologie in hierdie geval 
'n oorwegende rol speel. 
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3.7.6 Redaksionele beheer - Die Suid-Afrikaanse situasie as voorbeeld 
Volgens 'n algemeen kerklike beskouing is die evangelieboodskap primer aan die kerk 
toevertrou en aan geen antler instansie nie. Dit is dus te verstane dat die kwessie van 
redaksionele beheer 'n netelige saak kan wees, soos ook gesien kan word in die huidige 
Suid-Afrikaanse konteks: waar CNW, en dus hoofsaaklik die kerk, besluit oor die 
inhoud van programme, is hierdie mag in die geval van die openbare uitsaaier in 
die hande van die TV-godsdiensdepartement, en derhalwe die SABC. Die Religious 
Broadcast Panel, wat die kerk en antler godsdienste in hierdie geval verteenwoordig, 
dien net op 'n baie los grondslag in 'n raadgewende hoedanigheid. Die probleem 
is duidelik: die kerk het die "boodskap", maar TV-godsdiens, wat deel is van 
Televisienuus, het die redaksionele beheer oor die boodskap. 
Die probleem is myns insiens grotendeels teoreties. In die praktyk poog die SABC 
byvoorbeeld om proporsioneel verteenwoordigende geleenthede aan kerke te gee 
sover dit verkondigingsprogramme betref, en sover dit die inhoud van die boodskap 
aangaan, word dit in groot mate aan die prediker oorgelaat. Enkele bree riglyne geld, 
soos byvoorbeeld dat antler godsdienste nie veroordeel mag word nie: Jesus mag ten 
volle bely word as Here, maar dit beteken nie dat daar gese mag word dat hindoes 
afgode aanbid of dat moslems hel toe gaan nie, ens. Die SABC se TV -
godsdiensdepartement is dus in 'n sekere sin meer ekumenies ingestel as baie kerke 
in Suid-Afrika, en wat die bogenoemde voorbeeld betref, is dit in elk geval 'n 
missiologies verantwoordbare stand punt: "If people ... have to be ... scared into 
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conversion by dire predictions of fire and brimstone, it is the Church, the body of 
Christ, which should be called to conversion" (Kritzinger et al. 1994:35). 
In praktyk is die christendom in talle lande 'n minderheidsgroep, en in 
wereldmediakonteks meestal in 'n posisie van onmag. Evangelisasie kan net effektief 
wees wanneer die permanente strukture van die plaaslike kerk ten volle benut word 
(vgl. S0gaard 1993: 100), maar om te se dat "the local church must have a sense of 
ownership of the media, and see the outside producing agency as a true servant in 
helping with its outreach and mission" (:100), maak al hoe minder sin hoe meer 
gesofistikeerd die media raak. Robert Schuller se Sondagoggend-televisiekerkdienste 
mag miskien 'n goeie voorbeeld wees van gebruik van die medium, maar dit is in 
uitsonderlike gevalle waar die kerk werklik die eienaar van die TV-medium is. Ek is 
in elk geval nie seker dat, al was die kerk in reeele terme eienaar van die 
massamedia, dit noodwendig positiewe resultate sou lewer nie. Kerkgeskiedenis leer 
'n mens dat die kerk nie immuun is teen die misbruik van mag nie. In die 
konteks van die massamedia sien 'n mens byvoorbeeld televangeliste hul posisie 
gebruik om, volgens hul beskouings, allerhande onbybelse sake aan te val; 
Radiokansel se algemene beleid om nie ( christelike) rockmusiek te speel nie, is 
eintlik diskriminering teen 'n bepaalde kultuuraspek, en 'n mens kan vra of 
diskriminasie meer aanvaarbaar is in hierdie geval as wanneer sekulere media nie 
christelike musiek of programme wil uitsaai nie. Derhalwe sit 'n mens met 'n 
dilemma - dit is 'n probleem dat die kerk nie vrye toegang tot die massamedia het 
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me, maar aan die ander kant kan 'n mens ook die wenslikheid van die kerk m 
beheer bevraagteken. 'n Moontlike uitweg is om die aanwending van die massamedia m 
koninkrykperspektief te sien: God se koninkryk is meer omvattend as die kerk, en sy 
heerskappy strek wyer as net die christendom. Sover dit die sending aangaan, hoewel 
die bruikbaarheid van die missio Dei-konsep in sommige kringe betwyfel word (vgl. 
Bosch 1991 :392), is dit ook so dat 
it cannot be denied that the missio Dei notion has helped to articulate the 
conviction that neither the church nor any other human agent can ever be 
considered the author or bearer of m1ss10n. Mission is, primarily and 
ultimately, the work of the Triune God (:392). 
Muller (1991 :2) se mening dat die kerk as instituut belangrik is, maar nie die enigste 
instrument is waardeur die wereld die evangelie ontvang nie, sluit hierby aan. 
Volgens horn is die mediabediening "nie 'n kneg of 'n konkurrent van die 
gei"nstitusionaliseerde kerklike bediening nie, maar 'n wonderlike komplement en 
vennoot." Indien God dus die oorsprong van sending is, en daarom ook van evangelisasie 
as komponent van sending, beteken dit dat gebruik van die massamedia vir die 
kommunikering van die evangelie ook in sy sorg is. 
3. 7. 7 Christene in die media 
Die bekende christen-outeur, C.S. Lewis, was van mening dat daar nie meer boeke 
oor die christendom geskryf moet word nie, maar wel meer boeke oor ander 
onderwerpe, deur christene, met 'n latente christelike teenwoordigheid: 
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It is not books written in direct defence of Materialism that make the modem 
man a materialist; it is the materialistic assumptions in all the other books. 
In the same way, it is not books on christianity that will really trouble him. 
But he would be troubled if, whenever he wanted a cheap popular 
introduction to some science, the best work on the market was always by a 
Christian (Lewis 1970:93). 
Hierdie siening geld natuurlik enersyds vir christelike betrokkenheid by elke aspek 
van die media, maar is andersyds nie beperk tot die mediawereld nie. Heyns (1980:98) 
is van mening dat die kerk, te midde van 'n verhouding van kritiese solidariteit met 
die wereld, "werelds" moet wees: 
... the Church that loses sight of the world ultimately loses sight of itself and 
of God. The Church, then, must work diligently and dedicatedly on the religious 
life of its Christian members, in order to send them, not career- Christians into 
the world, but as Christians into their various careers (:97). 
Indien 'n mens al die voorafgenoemde probleme met betrekking tot kerk en 
massamedia in ag neem, is dit van die uiterste belang dat christene by die sekulere 
massamedia betrokke sal wees. Die kerk sal 'n wesenlike verandering in denke moet 
ondergaan ten opsigte van sake soos kuns en massamedia, veral gesien in die lig van 
die kerk se tradisioneel afwysende houding. 
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Daar word byvoorbeeld dikwels kritiek gelewer teen die moraliteit wat in rolprente 
weerspieel word. Hierdie toedrag van sake is waarskynlik deels te danke aan die feit 
<lat christene hulle in groot mate aan die rolprentbedryf onttrek het. Bailey 
(1984:15) se <lat die kerk se beste kans om in die wereld gehoor te word, is om 
die openbare kanale binne te dring en te beYnvloed. Volgens horn moet christene 
daarna streef om te wees waar die aksie is: "No one is served by prophets who hide 
in the religious ghettos. The ugly, the disturbing, the provocative can be erased by simply 
turning the dial" (: 16). Aparte uitsaaiers is net so mm die antwoord op die 
tekortkominge van sekularisme as wat 'n aparte volk die antwoord is op 
immoraliteit en ongeregtigheid in die regering, en daarom se hy <lat 
churches need to encourage creative Christians to seek careers in the media 
to influence it from within. Christian production companies should produce 
programs which can be sold to sponsors for public viewing. Productions may be 
paid for by Christian investors, but they must be of such a dramatic and 
production quality that they will not embarrass the Lord or the industry. They 
must also be of such a nature that viewers will not simply switch the 
channel . . . The relevance of the program content to life in a complex and 
pluralistic society must be clear and appealing (Bailey 1984:16). 
'n Voorbeeld in die plaaslike situasie dat die bogenoemde idees kan werk, kan 
gesien word in die programme van TV-regisseur, Karien van der Merwe. Sy is al 
by meer as een geleentheid beloon met Artes-toekennings vir haar nuus- dokumentere 
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programme, wat onder meer oor sosiale probleme soos bendes op die Kaapse vlakte 
en die toestand in Suid-Afrikaanse tronke handel. Omdat dit nuusprogramme is, kan 
daar slegs op 'n subtiele manier christelike sienings, indien enige, weerspieel word. 
Wat egter belangrik is, is dat dit topgehalte programme is wat deur 'n christen, 
vanuit 'n christelike agtergrond gemaak word, waar dieselfde tipe program maklik 
vanuit 'n nie-christelike of selfs anti-christelike perspektief gemaak kan word. 
Kraemer (1957:143) se opmerking ten opsigte van die rol van die gewone 
kerklidmaat is belangrik: 
Wat ons met betrekking tot het probleem van de communicatie interesseert, 
is dat wij hier, in het bezig zijn met de problematiek rondom de plaats van 
het gewone lid der Kerk, de meest vitale mogelijkheid hebben tot een volstrekt 
nieuwe ontmoeting van de Christelijke boodschap in de wereld en met de wereld. 
Sinds de vierde eeuw is de betekenis van de gewone gemeenteleden voor het 
leven van de Kerk en voor haar geestelijke strategie in de wereld nooit so 
au serieux genomen als in onze tijd. Wij staan nog aan het begin, maar de 
mogelijkheden, in het bijzonder om tot een herstel van de communicatie te 
geraken en tot een meuw functioneren van de Kerk in een geseculariseerde 
wereld, kunnen niet licht worden overschat. 
3.8 Teologiese fundering van musiekvideos 
Dit is waarskynlik logies dat musiekvideos me losgemaak kan word van 
massakommunikasie in geheel nie, en teologies gesproke moet die spesifieke veld 
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van musiekvideos ook gesien word in die konteks van 'n omvattende kommunikasie-
teologie. Daar kan dus voorlopig gekyk word na die aanvaarbaarheid, al dan nie, van 
musiekvideos voor daar by 'n spesifieke beoordeling gekom word. 
3.8.1 Kontemporere christelike musiek 
Hoewel 'n musiekvideo in geheel beoordeel moet word en die beeld-gedeelte me 
van die klankbaan geskei kan word nie, is dit tog so dat die musiek as grondslag 
dien waarop die musiekvideo gevestig is. 'n Mens moet dus primer besluit of 
kontemporere christelike musiek, en in besonder ( christelike) rockmusiek, teologies 
aanvaarbaar is. Die geskiktheid van rockmusiek as kunsvorm in diens van die 
evangelie is 'n studieveld op sigself en daar is reeds heelwat daaroor geskryf. 
Derhalwe sal daar net kortliks hieraan aandag verleen word. 
Een van die mees opwindende fassette van rockmusiek word as volg saamgevat deur 
Schultze et al. (1991: 14 7): 
The power of rock is nowhere more obvious than at a live concert. It is in 
performance that rock and roll beats the loudest and kicks the hardest, and 
here much of the heart of rock is laid bare. A concert vividly illustrates the 
full appeal of rock and roll, for there rock's meanings can be seen as well as 
heard. Amid a haze of smoke and cascades of multicolored lights thunders 
rock's hard beat, and in delirious response hordes of enthralled teens scream, 
sing, and dance. The high-tech rock show aims for a total sensory envelopment 
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that embodies and enhances the absorptive power of the music itself. 
Die invloed van rockmusiek kan nie betwyfel word nie: 
There is no doubt that rock and roll lives. It has heart and it has soul - an 
elusive deep-down something that profoundly attracts and affects teenagers 
(Schultze et al. 1991:148). 
Rockmusiek dek 'n wye spektrum: dit strek van die viering van vreugde van sorgvrye 
jeugdigheid aan die een kant, tot die aanwakker van diep sosiale ontevredenheid aan 
die antler kant (: 176). Wat 'n mens se beskouing ookal van rockmusiek is, dit is 'n 
feit dat dit 'n integrerende deel van 'n jeugkultuur is wat wyer is as net die 
Westerse wereld: 
New York and London are on their way out as the world's hottest music 
towns. And the standards of what's hip on the global music scene may no 
longer be determined primarily by U.S. megastars. Instead, the action is 
shifting to spots such as South Africa, where Johannesburg's pop jive sound 
- a mix of traditional African beat, jazz, and rhythm and blues - is gaining 
in popularity world-wide. Or to Hong Kong, where superstar Jacky Cheung is 
creating hits that sell like gangbusters as far away as Amsterdam. These days, 
talent scouts are fanning out to coffee houses in Latin America, karaoke clubs 
in Asia, and even school dances in Central Europe ... Says Ken Berry, 
president ofEMI Music International: "The demand for American music is starting 
to recede. Now, the big growth is in local artists" (Dwyer et al. 1996:20). 
Die implikasie is voor-die-hand-liggend - die kerk mag dalk nie van rockmusiek hou 
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me, maar kan dit ook me 1gnoreer me. Dit is ook so dat die ontstaan van 
kontemporere christelike musiek min of meer saamgeval het met die sogenaamde 
Jesus People-beweging, van die laat sestiger-/vroee sewentigerjare: 
As the offspring of an unusual mating of the rock and roll youth culture and 
the Evangelical Church, neither parent viewed Christian rock as a particularly 
welcome addition to its family. Faced with rock music that claimed to preach 
the Gospel of Jesus Christ, pastors, parents and traditional evangelists argued that 
rock and roll was, by its very nature, evil - the syncopated rhythms being 
"demonic", "pagan", and inspired by "voodoo" (Howard & Streck 1996:38). 
Hoewel die evangeliese wereld nog nie christelike rockmusiek ten volle vertrou nie, 
het daar mettertyd tog aanvaarding gekom en "the arguments in the Evangelical 
community over whether rock music can be Christian are largely settled." (:40). 
Wanneer 'n populere konserwatief-evangeliese tydskrif soos Christianity Today dan 
die vraag stel: "Has christian rock lost its soul?" (22/11/93:14), beteken dit by 
implikasie dat die tydskrif, en daarmee saam 'n groot aantal van die algemene 
Amerikaanse kerklike publiek, ten minste <link dat christelike rock wel 'n siel het 
of gehad het. Jasper (1984:60) se opvatting lyk dus nie onaanvaarbaar nie: 
The rock pop-star who is a Christian can use the overall media of radio, 
television and especially the music press, or even his records, to state his 
beliefs, and he or she may express the social consequences of belief. 
Hierdie siening wat breer as net kontemporere christelike musiek strek en wat 
kunstenaars buite die groepering insluit, word breedvoerig behandel in Mulder se 
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studie Rock musiek en christelike getuienis, waarm hy die positiewe aspekte van 
rockmusiek beklemtoon (1994:2). Hy se verder: 
Vir die rock kunstenaar met 'n Christelike wereldbeeld, is die 'inmekaar 
weef van 'n kunsvorm - hier rock musiek - met 'n perspektief, of wereldbeeld 
en religie - hier die Christelike geloof - 'n kultuuropdrag van God (:72). 
Ek is dus van mening <lat <lit nie onredelik is nie om te aanvaar <lat daar teologiese 
regverdiging is vir christene wat rockmusiek beoefen, asook die feit <lat daar in 
beginsel nie teologiese beswaar kan wees teen rockmusiek as klankbaan van 
musiekvideos me. 
3.8.2 Vermaak 
Televisie (in Suid-Afrika) word gewoonlik as 'n medium beskou wat <lit ten doel 
het om in te lig, op te voed en te vermaak. Musiekvideos enersyds as deel van die 
massamedia, val hoofsaaklik in die laaste kategorie - trouens, <lit is een van die 
vernaamste vereistes van 'n musiekvideo <lat <lit sal vermaak. Andersyds is 
musiekvideos ook deel van die plate-nywerheid en behoort om daardie rede ook tot 
die vermaakwereld. Dit bring mee <lat musiekvideos in 'n mate ook geraak sal word 
deur dieselfde indrukke as die van die vermaakwereld. Gesien vanuit 'n christelike 
perspektief is <lit normaalweg negatief. So byvoorbeeld is die titel van Postman se 
boek Amusing ourselves to death 'n aanduiding van wat hy <link besig is om met ons 
te gebeur' en se hy: 
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In 1984, Huxley added, people are controlled by inflicting pain. In Brave 
New World, they are controlled by inflicting pleasure. In short, Orwell feared 
that what we hate will ruin us. Huxley feared that what we love will ruin us 
(1986:vii). 
Met verwysing na godsdiens, se Postman (:122): 
The spectacle we find in true religions has as its purpose enchantment, not 
entertainment. The distinction is critical. By endowing things with magic, 
enchantment is the means through which we may gain access to sacredness. 
Entertainment is the means through which we distance ourselves from it. 
Die gevaar le volgens horn dan nie in die feit dat godsdiens die inhoud van 
televisieprogramme is nie, maar dat televisieprogramme die inhoud van godsdiens kan 
word (Postman 1986:124). Indien vermaak grotendeels as negatief beoordeel word, 
het dit noodwendig ook implikasies vir musiekvideos waarvan vermaak 'n noodsaaklike 
komponent is, en is dit daarom nodig dat 'n mens 'n aantal aspekte in oenskou sal 
neem. 
'n Mens kan Postman, as verteenwoordigend van 'n bepaalde denkrigting onder 
christene, gelyk gee dat vermaak 'n baie groot invloed op die (Westerse) samelewing 
uitoefen. 'n Mens sou egter kon vra of hierdie invloed wel so negatief is as wat 
daar voorgegee word, en ook of die christene se reaksie op hierdie invloed altyd 
regverdig kan word. 'n Paar aspekte is belangrik. Eerstens dink ek nie dat christene 
altyd konsekwent is nie: wanneer vermaak veroordeel word, is dit dikwels 
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'n selektiewe veroordeling, en het <lit meer te doen met eie kultuur en smaak as wat 
<lit met vermaak self te doen het. Opera, dikwels met 'n onchristelike storielyn, is 
aanvaarbaar terwyl christelike rockmusiek nie aanvaarbaar is nie, onder meer omdat 
dieselfde mu~iekvorm deur sataniste gebruik word. Daar word ook maklik 'n onderskeid 
getref tussen "gesonde" vermaak en onaanvaarbare vermaak. Vermaak word tweedens 
dan buite die christendom geplaas. Dit mag wel gebruik word binne die christelike 
geloof, maar dan word <lit iets anders genoem, soos evangelisasie of bediening, en kan 
daar dus ander vereistes daaraan gestel word. Owens (1980:36) ervaar <lit byvoorbeeld 
as 'n negatiewe verwikkeling <lat die christelike publiek, 
whether they are most turned on by Godspell or the Gaithers, are ever more 
willing to see these productions as entertainment rather than evangelism. 
Christian concerts are their special preserve, their counter to the secular 
culture's unacceptable acts. 
Wat 'n mens dus sou kon interpreteer as 'n wettige verchristeliking van 
"onaanvaarbare sekulere opvoerings", word afgewys op grond van die feit <lat <lit nie 
evangelisasie is nie. Dit wil verder voorkom of een van die groot verskille tussen 
vermaak binne die christendom en vermaak daarbuite, die siening is dat die 
eersgenoemde nie finansieel vergoed mag word nie, en dat daar tussen bediening en 
vermaak 'n keuse gemaak moet word. Dit is nie net die kritici van vermaak wat 'n 
probleem het met die verhouding bediening/vermaak nie: kunstenaars vanuit die 
christelike vermaakwereld het self ook vrae. Baker (1985: 132 ev.) verwys na 'n 
christenmusikant soos Keith Green wat in 'n stadium sy plate op 'n 
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donasiegrondslag van die hand gesit het, en groepe soos 2nd Chapter of Acts en 
Dallas Holm & Praise wat konserte begin hou het waar daar net op offergawes 
staatgemaak is om uitgawes te dek. Jasper (1984: 138) noem in verband met die 
jaarlikse Greenbelt-jeugfees in Brittanje: 
By 1977 the inevitable question was being asked of Greenbelt: is it art or is it 
ministry? But why must Christians forever be obsessed that each and every situation 
should be used for explicit learning and evangelism? Why can't they enjoy 
life as children of God who have a right to share in the fruits of creation and 
creativity? 
Derdens <link ek dit is 'n verkeerde aanname dat vermaak noodwendig gelyk is aan 
oppervlakkigheid. Die feit dat vermaak dikwels wel oppervlakkig is, is nie rede 
waarom die baba met die badwater uitgegooi moet word en 'n waardevolle 
kommunikasiemoontlikheid vir die evangelie afgewys moet word me. 
Christenkomediant Mike Warnke se Cheese sandwich-skets (The Day Spring Comedy 
Video: Do you hear me?!) is 'n goeie voorbeeld van 'n verwante christelike 
"probleem" wat deur middel van satire beklemtoon word. In die skets het hy dit teen die 
feit dat sommige christene niks kan doen sonder die uitdruklike leiding van die Here 
me: 
an angel of the Lord appeared unto me and said: Yea, take thyself ... into the 
world of men, and there, high unto the land of golden arches; and once thou 
hast arrived, purchase unto thyself two all beef patties, special sauce, lettuce, 
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cheese, pickles, olives, sesame seeds ... and be ye filled in my name! 
Komedie soos hierdie is 'n gespesialiseerde veld, deur en deur vermaak, en 'n 
doeltreffende manier van 'n boodskap tuis bring. Mulder (1994:35 ev.) wys verder 
op die noodsaaklikheid van 'n profetiese dimensie vir 'n christelike getuienis en hy 
gebruik voorbeelde uit onder meer die vermaakwereld. Hy verwys byvoorbeeld na 
"Jesus of Montreal" en se: 
Die film word egter hier voorgehou om 'n ander rede, nl. die profetiese boodskap 
van die film. Snyman & Lotter sien die film as 'n antwoord op die vraag: 
"How would the message of Jesus affect postmodern humankind?" .... Uit die 
film blyk <lit duidelik <lat Jesus se boodskap'n profetiese boodskap sou wees 
(Mulder 1994:37). 
Indien <lit dan moontlik is <lat 'n medium soos film, wat diep in die vermaakwereld 
gewortel is, gebruik kan word om 'n profetiese boodskap oor te dra, dan lyk <lit of die 
probleem ten opsigte van vermaak en die evangelie in die verkeerde aanwending van 
vermaak gelee is: 
There can be and has been a vast growth in media evangelists in America 
shouting words, adapting powerful words into slick formats, proclaiming Christ 
but liable to make the whole thing into cheap inoffensive entertainment for 
people who, given the chance, would remove the Cross from the Jesus story 
(Jasper 1984:191, beklemtoning myne). 
Die probleem is die "cheap inoffensive" en nie die "entertainment" nie. Dieselfde 
geld vir Bosch (1991 :417) se opmerking: "Preachers steer clear of controversial social 
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issues and concentrate on those personal sins of which most of their enthusiastic 
listeners are not guilty". Die probleem is dat charismatiese predikers se teologie 
dikwels oppervlakkig is. Dit is egter geen waarborg nie dat die inhoud van stil en 
rustige prediking, wat nie daarop ingestel is om die gehoor te vermaak nie, teologies 
verantwoordbaar sal wees. 
Laastens kan 'n mens vra waarom daar so min aandag aan vermaak vanuit 'n teologiese 
perspektief gegee word, veral in die lig van die invloed wat dit op die samelewing het. 
Moltmann (1976:39) merk tereg op dat "theology does not have much use for aesthetic 
categories". Dit is moontlik toe te skryf aan 'n simplistiese benadering, wat myns ms1ens 
gebeur in die geval van Armstrong (in Bosch 1991: 417) se siening dat 
the Jesus of revivalism appears to have more in common with the Chamber 
of Commerce and the entertainment world than with a simple cave in 
Bethlehem or a rugged cross on a barren hill. 
Die vergelyking word hier getref tussen Jesus se kruisdood as voorbeeld van die 
ware beeld van Jesus, teenoor die vermaakwereld as valse voorstelling van Jesus. 
Dit is egter nie heeltemal aanvaarbaar om die diepste, mees intense oomblik van die 
evangeliegebeure te vergelyk met die bree vermaakwereld, wat ongewenste sowel as 
voorbeeldige elemente insluit nie. Moltmann (1976:50) het dus reg as hy se dat 
Golgota nie Oberammergau was me, maar ek <link tog dat vermaak, 
waaronder byvoorbeeld drama, rolprente en musiek val, doeltreffend gebruik kan word 
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om Christus se lyding uit te beeld. Ek kan dus nie saamstem nie as hy se dat "in 
spite of Bach, the dying agonies of Jesus do not fit the categories of song". 
Moltmann se teologiese basis vir spel kan ook as grondslag dien vir 'n teologiese 
besinning oor vermaak, wat eintlik maar deel is van spel. Hy stel voor dat, in plaas 
van om te begin by die mens se werk en pligte, daar 'n "Augustynse ommekeer" moet 
plaasvind en dat ons vertrekpunt eerder moet wees om God te geniet. Die mens 
gebruik God om die wereld te geniet, maar deur geloof kan die dinge wat ons 
gebruik en dit wat ons geniet, geruil word: 
Then man will use the world to enjoy God. The God who is a helper in 
need may disappear slowly but surely from the lives of many people and from 
our society as a whole ... When we cease using God as helper in need, stop-
gap and problem solver, we are - according to Augustine - finally free for the 
... joy of God and the enjoyment of each other in God (Moltmann 1976:80). 
Vermaak en die vermaakwereld is net soveel deur sonde be'invloed as elke aspek 
van ons bestaan, en het daarom verlossing nodig. Daar is egter geen rede waarom 
dit nie in <liens van die bring van die evangelie kan staan nie. Evangelisasie moet 
nooit as vermaak verbloem word nie; vermaak as bepaalde, identifiseerbare element kan 
egter meer doeltreffende evangelisasie tot gevolg he. 
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3.8.3 Christene en kuns 
Daar is vroeer (2.6) na musiekvideos as kunsvorm verwys, en in die lig daarvan sal 
dit goed wees om kortliks na christene se houding jeens kuns te kyk. Hoewel die 
meeste van die christenskrywers en teoloe na wie hieronder verwys word se 
beskouing op meer tradisionele kunsvorms gerig is, behoort die beginsels op elke 
kunsvorm van toepassing gemaak te kan word. 
3.8.3.l Kerk en kuns 
'n Mens kan met 'n redelike mate van sekerheid aanneem dat daar 'n ongemaklike 
verhouding tussen kerk en kuns bestaan. Die kerk se onwelwillende houding teenoor 
kuns kan in groot mate na die Hervorming teruggevoer word. Die Protestante het 
visuele "hulpmiddels" voor die voet verwerp en hoewel hul motiewe waarskynlik 
suiwer was, was die gevolge oorwegend negatief sover dit die kerk se beskouing van 
kuns betref. Dillenberger (1987:251) is van mening dat, hoewel die Rooms Katolieke 
Kerk nooit die visuele kunste agterwee gelaat het soos die geval was met die 
Protestante nie, is die skeppende krag van kuns grootliks deur die voortdurende 
herhaling van styl en inhoud verminder: 
The visual arts were a memory rather than a source of ennoblement or 
power. Thus, in different but allied ways, Protestants and Roman Catholics lost 
the power of the visual. Its abuses had led either to its absence from 
Protestantism, or to its diversion in Roman Catholicism. 
Kilby (1986:40) vind dit met reg vreemd dat die evangelicals wat die christene 1s 
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wat gewoonlik die meeste tyd met die Bybel bestee, geswore vyande van kuns en 
verbeeldingskrag is: 
I grow in the feeling that these people have quite an astonishing indifference 
to the created world. Evangelicals hear the great "I am" of God but they are far 
less aware of the "I am" of his handiwork. Futhermore, when evangelicals dare 
attempt any art form it is generally done badly. 
Franky Schaeffer (1990:69) merk op dat daar sedert die laat negentiende eeu die 
siening bestaan <lat die enigste manier waarop 'n mens God deur middel van kuns 
kan <lien, is om 'n gesang te komponeer, of om 'n traktaatjie, christelike tydskrifomslag 
of sendingpamflet te illustreer. Die dualistiese siening van sekere sake as "geestelik" 
en antler as "werelds" of "vleeslik", met die kunste in die laasgenoemde groep, het 
veroorsaak <lat 
there became a kind of hierarchy of spirituality. This went far beyond the arts 
and affected many other areas of Christian life, but it had devastating effects upon 
the arts, and they were relegated to the Christian basement. 
The results were obvious. Creative people in this framework either had 
to bow and abandon their Godgiven talent in favor of a man-made theology, 
or fly for their creative lives. Many did so, and the vacuum left by the 
disappearance of creative people within the Christian community has been 
evident in our lack of ability to communicate to the world around us, and the 
gray sterility of the Christian world (Schaeffer 1990:28). 
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Coppenger (1986:301) huldig die siening <lat christene van die swakste rolprente 
denkbaar maak: 
Subtlety escapes us. Our palette is meagre. We show more clumsiness than craft. 
We are all too hurried to make our point, teach the lesson, force the issue. We 
populate our films with ill-formed ideals rather than with Christians as we 
know them. We hide the pettiness in the best of us, for fear that carnal 
viewers will underestimate the power of conversion. Christian-made films are 
usually no fairer to Christians than those generated by secular filmmakers. Both 
trumpet their own artifice. 
Dillenberger (1987 :217) wys verder daarop <lat sommige teoloe soos Bultmann en 
Barth ook geen rol gesien het vir die kuns in teologie nie. Barth het byvoorbeeld 
geglo dat daar hoegenaamd geen plek vir beelde en simbole in Protestantse kerke 
is nie, en hy was teen die idee van brandglasvensters in die Basel-domkerk gekant. 
Dit lyk dus of Kilby (1986:45) se stelling korrek is, en ook op christene in die 
algemeen van toepassing gemaak kan word: "Evangelicalism, I believe, is greatly in 
need of fresh and meaningful imagination". 
3.8.3.2 Die potensiaal van kuns 
Teenoor die sienings van die bogenoemde teoloe, is daar ander teoloe wat wel 'n 
vemame rol vir die kuns sien. Weber (1971 :x) is van mening <lat "artists see layers 
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of truth which escape both activists in the midst of their life's struggle and scholars 
who analize and systematize from a detached vantage point". 
Gilkey (aangehaal in Dillenger 1987:220) se kuns maak dat ons 
see in new and different ways, below the surface and beyond the obvious. Art 
opens up the truth hidden and within the ordinary; it provides a new entrance 
into reality and pushes us through the entrance. It leads us to what is really 
there and really going on. 
Rahner, met verwysing na visuele kuns, het geglo dat teologie nie volledig kan wees 
voor die kunste 'n wesenlike deel daarvan is nie (Dillenger 1987:225). 
Dit is so dat daar kuns is wat, ges1en vanuit 'n christelike perspektief, me 
opbouend is me, maar eerder afbrekend. Dit is waarskynlik een van die redes 
waarom christene dikwels afwysend staan teenoor kuns, en dit is veral so wanneer 
dit kom by gewilde kuns, wat rolprente, televisie, rockmusiek en musiekvideos insluit. 
Christene kan egter nie bekostig om hierdie modeme vorms van kuns te ignoreer nie. 
Dillenberger (1987:242) se dat 'n houding van "ek weet nie enigiets van kuns af nie, 
maar ek weet waarvan ek hou", nie aanvaarbaar is nie, aangesien dit in geen antler 
veld aanvaarbaar is nie. Schultze et al. (1991 :289), met bepaalde verwysing na die 
(onverstaanbare) lirieke van sommige rockliedjies, se dat "rather, the difficulties 
serve as a reminder that popular art calls for interpretation, and that evaluation of 
content always involves interpretation". 
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Tillich (1989:220) bied 'n teologiese grondslag vir kuns en waarom dit deel van 
teologie is: "If the idea of God includes ultimate reality, everything that expresses 
ultimate reality expresses God whether it intends to do so or not". Volgens Tillich 
is daar meer as een manier waarop die mens hierdie finale werklikheid kan ervaar 
en uitdrukking daaraan gee: onregstreeks deur middel van filosofie asook kuns, en 
regstreeks deur middel van godsdiens. Francis Schaeffer (1986:84 ev.) noem 'n aantal 
punte van belang vir 'n christelike interpretasie van kuns. Vir horn is die belangrikste 
die feit dat 'n kunswerk op sigself waarde het, iets wat vir sommige christene 
ondenkbaar is. Kunstenaars se doel behoort te wees om hul kuns te beoefen, om 
kunswerke te skep. Dit is dus verkeerd om kuns net as die beliggaming van 'n 
boodskap te sien. Kuns weerspieel die kunstenaar se lewensbeskouing (:85), en dit 
maak nie saak of hierdie wereldbeeld waar of vals is en of ons daarmee saamstem 
of nie: "We are not being true to the artist as a man if we consider his art work 
junk simply because we differ with his outlook on life" (Schaeffer 1986:88). Volgens 
Marchak (1986:394) het Augustinus basies met hierdie idees akkoord gegaan, want, 
hoewel kuns volgens horn christene behoort te help met hul toenadering tot God, het 
hy nie die sinlike ervaring van kuns gerepudieer nie: 
To demonstrate his point, Augustine tells us of a dancer whose graceful 
movements afforded his senses the greatest pleasure but whose message, 
conveyed through the senses, was less than Christian. He enjoyed the sensuous 
level while rejecting the suggested message. 
Dieselfde geld vir Coppenger (1986:285) se redes waarom hy dink dat christene 
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rolprente behoort te sien. Hy se onder meer <lat, hoewel rolprente nie foutloos is 
nie, hulle dikwels wyshede openbaar, en tussen die leuens en irrelevante sake vind 
'n mens belangrike lewenslesse. Hy se verder <lat die vaardigheid en vindingrykheid 
op sigself al beloning genoeg is. Volgens Schaeffer (1986:88) moet 'n christen wel 
die inhoud van kuns beoordeel en mag daar besluit word <lat die kunstenaar se 
wereldbeeld vanuit 'n christelike perspektief verkeerd is, maar dan word die 
kunswerk self nie verwerp nie en daar is nie teenoor die kunstenaar 'n onreg 
begaan nie. Schaeffer (:91) wys verder daarop <lat christene dikwels kontemporere 
kuns verwerp bloot omdat <lit in 'n styl is wat hulle nie ken of aan gewoond is 
nie. Hierdie feit is veral van toepassing op "videokuns", wat uit televisie ontstaan 
het. Dit lyk egter of <lit nie net die christene is wat sukkel om nuwe style te 
aanvaar nie. "Videokuns" is 'n betreklik nuwe konsep - sommige skrywers (bv. 
Huffmann 1990:81) reken <lit het beslag gekry met die verskyning van draagbare 
kameras en video-opnemers in die laat sestigerjare. Sturken (1990:104) wys daarop 
dat video is 
a medium that initially developed outside of and in opposition to the 
established art world and still considers itself not to have gained full 
acceptance in that world. 
Een van die grootste probleme met videokuns is <lat videobande 'n beperkte leeftyd 
het, baie korter as film, hoewel digitale tegnologie besig is om hierdie probleem te 
oorbrug. 
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Hoe <lit ookal sy, Schaeffer (1986:91) se opmerking <lat christelike kuns twintigste 
eeuse kuns moet wees en nie nabootsings van vroeere kuns nie, is van toepassing. 
Kuns behoort volgens horn ook van land tot land te verskil: 
Why did we ever force the Africans to use Gothic architecture? It's a 
meaningless exercise. All we succeeded in doing was making Christianity 
foreign to the African. If a Christian artist is Japanese, his paintings should be 
Japanese; if Indian, Indian. 
VolgensAdams(1989:311)het Tillich vier kategoriee van kunswerke onderskei: die 
wat nie godsdienstig is in styl of onderwerp nie; die wat godsdienstig is in styl, maar nie 
onderwerp nie, of andersom; en die wat godsdienstig is in styl, sowel as onderwerp. In 
werklikheid <link ek 'n mens moet hou by Schaeffer (1986:92) se siening <lat daar 
nie iets soos 'n goddelike of 'n nie-goddelike styl is nie. 'n Mens kan hoogstens 
verwys na style wat (in bepaalde kulture) tradisioneel as godsdienstig geYnterpreteer 
kan word. Met betrekking tot musiekvideos sal 'n mens byvoorbeeld kan se <lat 
rustige musiek, saam met beelde wat stadig van die een na die antler deurmeng, deur 
sommige mense as godsdienstig ervaar sal word. Wat vir die een mens egter gewyd 
is, kan vir 'n antler dalk vervelig wees, en wat vir een heilig IS, IS vir 'n antler 
moontlik absurd. 
3.8.3.3 Samevatting 
'n Mens kan nie sondermeer kunstenaars en profete geslykstel nie, maar daar is tog 
bepaalde ooreenkomste. Dit gebeur dikwels <lat skrywers, skilders, musikante en so 
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meer op die voorpunt staan in die stryd teen onreg in die samelewing. Soms, 
wanneer die kerk stilbly, is dit die kunstenaars wat protesteer en kritiek lewer. 
Musiekvideos het, as kunsvorm, die potensiaal om ook deur kunstenaars aangewend 
te word vir basies elke saak, goed of sleg: 
The Christian is really the free person ... free to have imagination. This too 
is our heritage. The Christian is the one whose imagination should fly beyond 
the stars (Schaeffer 1986:96). 
3.8.4 Televangeliste en supersterre 
Dit is bepaald so dat daar sekere ooreenkomste tussen rockmusikante en 
televangeliste is. Postman (1986:123) oordeel uiters negatief oor die laasgenoemde 
groep: 
Television's strongest point is that it brings personalities into our hearts, not 
abstractions into our heads. That is why CBS' programs about the universe 
were called "Walter Cronkite's Universe". One would think that the grandeur 
of the universe needs no assistance from Walter Cronkite. One would think 
wrong ... For God only exists in our minds, wheras Swaggart is there, to be 
seen, admired, adored. Which is why he is the star of the show. And why Billy 
Graham is a celebrity, and why Oral Roberts has his own university, and why 
Robert Schuller has a crystal cathedral all to himself. If I am not mistaken, 
the word for this is blasphemy. 
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Postman se siening is natuurlik oordrewe, maar bring tog 'n geldige standpunt oor, 
en 'n mens moet kyk of dit nie ook van toepassing is op musiekkunstenaars en hul 
videos nie. Hierdie kunstenaars is bykans sonder uitsondering die hooffiguur in hul 
musiekvideos, die spil waarom dit gewoonlik draai - trouens, dit is een van die 
kenmerke van musiekvideos. Goodwin (1987:39), in sy kommentaar op die indeling 
van musiekvideos in die kategoriee van optrede-, verhalende en teenverhalende 
videos, se: 
While this is a useful beginning, analysts have yet to consider the status of 
music video fictions, the meanmg of pop stars acting out dramatic roles 
within them, and the degree to which promo tapes might need to be 
understood not as fictions, but as neo-factual discourses that have more in 
common with, say, TV coverage of sport than cinematic fictions or TV drama. 
My point is that music videos can be read as documentaries about stars, either 
as 'real people', or the pop personae they adopt. There are thus macro-
narratives above and beyond the individual fictions of each video. 
Christene is nie uniek in hierdie opsig nie, en christenmusikant Michael Card se 
ten opsigte van die wereld van kontemporere christelike musiek dat daar 'n 
klemverkuiwing weg van die musiek is: "Now, the industry is celebrity-driven. The 
song is almost irrelevant. The focus is on the person, and songs have become 
disposable" (Long 1996:22). 
En Scotty Smith, 'n pastoor wat gereeld met christenmusikante werk, reken "we 
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must acknowledge that one of the curses of contemporary Christian music 1s 
'celebrity-ism"' (:28). 
Dit sou onlogies wees om van christelike musiekvideos te vereis <lat 'n wesenlike 
kenmerk van hierdie genre prysgegee moet word en <lat die kunstenaar noodwendig 
uit die hoofrol moet verdwyn ter wille van die negatiewe aspekte daaraan verbonde. 
Ek <link daar is antler faktore wat hier 'n bepalende rol moet speel om vas te stel 
of <lit die kunstenaar is wat al die eer ontvang en of Christus "verkondig" word. 
'n Groot hoeveelheid videos is bloot opnames van konsertoptredes, in welke geval 
die lirieke waarskynlik 'n bepalende faktor is. Dit is egter op die ou end die totale 
boodskap wat deur 'n spesifieke musiekvideo oorgedra word wat beoordeel moet 
word - 'n kunstenaar kan dalk self aanvaarbaar oorkom, terwyl die video in geheel 
beskou, dalk 'n totaal onaanvaarbare voorstelling is. 
3 .8.5 Televisiematig of nie 
Negatiewe menings ten opsigte van godsdiensuitsendings op televisie is meesal 
gebaseer op 'n beskouing <lat die medium inherent te kort skiet vir die oordra van die 
evangelie - in besonder die uitsaai van eredienste. Postman (1986:118) verteenwoordig 
hierdie siening wanneer hy se <lat <lit waarskynlik on-Amerikaans is om te erken 
<lat nie alles vir televisie-uitsendings geskik is nie, en dat die TV-medium die 
oorspronklike gebeurtenis verander na iets wat <lit nie was nie. TV-predikers gee 
volgens horn nie ernstige aandag aan hierdie aspek nie: 
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They have assumed that what had formerly been done in church or a tent, 
and face-to-face, can be done on television without loss of meaning, without 
changing the quality of the religious experience. 
Musiekvideos daarteenoor se oorsprong le vierkant binne die massamedia en is 
onafskeidbaar deel van televisie. 'n Mens sou dus maklik kon redeneer, en nie 
noodwendig verkeerd wees nie, dat christelike musiekvideos nie geraak word deur die 
bogenoemde besware teen godsdiens op televisie nie, trouens, dat dit een van 
die mees aanvaarbare vorms van godsdiens-TV is. Dit is egter nodig om die 
eersgenoemde uitgangspunt te toets, en die idees van Boomershine (1989:84 ev.) is 
belangrik in hierdie opsig. Met verwysing na 'n vraag of 'n gei"soleerde persoon met 
geen moontlikheid van fisieke kontak met die een of antler christelike gemeenskap 
nie, waarlik die woord en sakrament van die nagmaal kan ontvang deur middel van 
'n televisie-uitsending, haal hy Jensen aan: 
Modem mass media cannot mediate that message which the Church calls 'the 
Gospel', for community and vulnerability are essential to the communication-
si tuation called 'speaking the Gospel'. And if this is true of preaching, is it 
not even more true of the sacraments? .. . A priestly consecration of bread and 
wine through electronic media does not actually touch the elements nor is the 
priest personally incarnate and vulnerable. Therefore, such practice is certainly 
inappropriate (Boomershine 1989:85). 
Boomershine se egter dat gemeenskappe, en ook kommunikasie, gedurigdeur 
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verander: so het Jesus 'n gemeenskap daargestel van charismatiese reisigers, sonder 
besittings ofheenkome, wat anders was as die tradisionele stamgebonde gemeenskap 
van Israel tot in daardie stadium: 
In Jesus' community, the kinship links of birth and descent were no longer 
binding as criteria for membership in the community of the new age. People 
became members who were unclean and whose kinship links were ambigious 
or unacceptable (Boomershine 1989:88). 
Daar was ook 'n verskil tussen vertel-kultuur en die skryf-kultuur van die vroee 
christelike kerk, en deur die geskiedenis het nuwe gemeenskappe ontstaan, wat oues 
bedreig het. Dit is daarom 'n fout om vroeere gemeenskapstrukture te gebruik as 
norm om gemeenskappe te beoordeel in tye waarin daar 'n verandering in 
kommunikasie-tegnologie is (:95). Die vraag is dan nie of dit getrou is om die woord te 
verkondig en die sakramente te bedien deur middel van elektroniese kommunikasie 
nie, maar wel h6e dit gedoen kan word sodat Christus outentiek teenwoordig kan 
wees in die kultuur van die elektroniese era (:97). 
Rather than eliminating word and sacrament from television, the Church needs to 
preach the Gospel and sacraments in ways that will take advantage of the power 
and potentialities of electronic media . . . The Church may be called to use the 
power of electronic media to link and resource existing oral and textual 
communities (: 100). 
Die kerk se elektroniese miss1e moet met antler woorde geng wees op die nuwe 
gemeenskappe wat rondom die nuwe media ontstaan en wat mense wereldwyd 
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met mekaar in verbinding kan plaas. Om Jensen se vraag te beantwoord, se hy dat 
Jensen en die kritici van die elektroniese media-bediening aan die een kant korrek 
is in die sin dat die evangelie primer ondervind word in die gemeenskap van 
persoonlike kontak: 
But, recognizing the primacy of oral community is not the same as requmng 
that oral forms of community are the only legitimate context for the preaching 
of the Word and the celebration of the sacraments. Just as Christ has been 
present in new ways in the various textual communities of the Church, so also 
Christ will be present in new ways in the electronic communities of the 
Church of the future (Boomershine 1989: 101 ). 
Ek dink dat, in die lig van Boomershine se redenasie, dit beter is om te se dat 
( christelike) musiekvideos een van die maniere tot die kerk se beskikking is om 
gebruik te maak van die krag en potensiaal van televisie, eerder as om te se dat 
besware oor televisiematigheid irrelevant ten opsigte van musiekvideos is. Dit lewer 
'n positiewe bydrae om die kerk se kommunikasie op huidige omstandighede toepaslik te 
maak. Die altematief is "to accept the Church's role as an increasingly 
anachronistic institution without hope for authentic communication of the Gospel in 
an electronic age" (: 100). 
3.8.6 Evangelisasie 
... mission is, quite simply, the participation of Christians in the liberating 
mission of Jesus .. . wagering on a future that verifiable experience seems to 
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belie. It is the good news of God's love, incarnated in the witness of a community, 
for the sake of the world (Bosch 1991:519). 
Hierdie is 'n definisie waar musiekvideos maklik kan mpas. Bosch (:511) se egter 
<lat die gebruik van die term "sending" in die laaste aantal dekades toegeneem het, 
en dat die gevaar bestaan <lat sending te wyd gedefinieer kan word. Hy verwys in 
hierdie verband na Neill se opmerking <lat indien alles sending is, dan is niks 
sending nie. Kritzinger (1990:147) wys daarop <lat Bosch se kortste definisie van 
sending, naamlik die "totale taak wat God vir die kerk daargestel het in die redding 
van die wereld", deurlopend aangevul word deur "sendingstellings" om sending verder 
te omskryf. Om alles uiteindelik as sending te beskou, is volgens Bosch (1991 :512) egter 
'n risiko wat 'n mens moet loop: 
Mission is a multifaceted ministry, in respect of witness, service, justice, 
healing, reconciliation, liberation, peace, evangelism, fellowship, church planting, 
contextualization, and much more. And yet, even the attempt to list some 
dimensions of mission is fraught with danger, because it again suggests that we 
can define what is infinite. 
Die holistiese benadering van sending as kerugma, diakonia, koinonia en leitourgia 
(Kritzinger et al. 1994:36), is 'n bruikbare benadering wat strook met Bosch se 
beskouing sonder om 'n lys van sendingfasette daar te stel. 
Ten spyte van wat hierbo gese is ten opsigte van die gemak waarmee musiekvideos 
in definisies van sending kan inpas, is daar tog 'n sekere ambivalensie teenwoordig: 
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christelike musiekvideos het soms 'n uitreik-doelwit of boodskap, maar is baiekeer 
niks meer as reklame om plateverkope te laat styg nie; kunstenaars van wie videos 
gemaak word, mag hulself sien as evangeliste maar hulle hoef ook nie; videos is nie 
gemik op gebruik in die kerk nie, maar word tog meesal gebruik in christelike 
televisie-programme waarvan die kykers grotendeels christene is; die regisseurs wat 
die videos vervaardig doen dit soms ter wille van die vergoeding wat hulle ontvang, 
en antler kere omdat hulle christene (in die media) is, maar is selde of ooit 
sendelinge; die finansiering vir die maak van musiekvideos kom in die geval van 
die SABC van 'n neutrale, sekulere instansie en me van die kerk of 'n 
sendingorganisasie nie - 'n drankadvertensie kan dus onregstreeks vir 'n christelike 
musiekvideo betaal. So kan 'n mens baie voorbeelde vind om te wys dat christelike 
musiekvideos nie presies in 'n bepaalde plek pas nie. Dit is daarom belangrik om 
klem te le op die inherente getuienis-potensiaal van christelike musiekvideos. Indien 
daar geen christelike musiekvideos was nie sou dit beteken dat daar een aspek van 
die media minder is waar die christelike geloof teenwoordig is. Dit sou 'n area 
wees waar christene hulself primer aan die wereld onttrek, en nie aan die kerk nie. 
So iets sou egter tot nadeel van die kerk wees, want waar die kerk nie meer 
gerig is op die wereld nie, maar net bestaan ter wille van die gelowiges, hou dit 
op om kerk te wees. Dit is belangrik om te beklemtoon dat dit hier gaan om 'n 
christelike teenwoordigheid en dus getuienis in die wereld, en nie om 'n skerp 
onderskeid tussen die christelike en sekulere nie: daar is sekulere musiekvideos 
wat myns insiens nader aan die hart van die evangelie kom as wat baie christelike 
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videos dit doen. Net so is daar sekulere videos wat baie meer krities ingestel is 
jeens sake waarvan 'n mens sou verwag christene dit moet benader, en verder toon 
sekulere videos dikwels 'n vindingrykheid en kreatiwiteit wat daarvan getuig dat ons 
na die beeld van die Skepper gemaak is, terwyl dit soms voorkom of christelike 
musiekvideos op die Heilige Gees staatmaak om vir ons brouwerk te kompenseer. 
'n Mens kan dus nie sonder meer se dat christelike musiekvideos die christelike 
"antwoord" op sekulere videos is nie, maar aan die antler kant is dit tog so dat dit die 
christelike boodskap moet stel teenoor nie-christelike standpunte. Die feit dat 
christelike videos, ten minste in teorie, dan die kerk se antwoord op 'n verlore 
wereld se videos is, en dat dit, om praktiese redes, nie in kerklike konteks 
funksioneer nie, maar eerder tuis is in die wereld, maak dat dit meer te doen het met 
sending as elke antler faset van die kerk. En die spesifieke terrein in sending waar 
dit inpas, is evangelisasie. 
Hoewel 'n mens kan redeneer dat christelike musiekvideos gereeld lofprysing en 
aanbidding as tema het, en dus volgens die bogenoemde indeling 'n element van 
leitourgia kan wees, is dit redelik voor-die-hand-liggend dat dit eintlik 'n komponent 
van die kerugmatiese dimensie is. Selfs al word 'n lofprysingvideo as deel van 'n 
christelike televisie-program of selfs 'n volwaardige christelike TV-kanaal uitgesaai, 
is dit steeds meer deel van die algemene samelewing en nie van 'n streng 
kerklike opset nie. Hoewel die musiekvideos dus elemente van leitourgia of koinonia 
kan reflekteer, pas christelike videos primer in by evangelisasie, veral wanneer 'n mens 
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met Bosch saamstem dat "evangelism is therefore witnessing to what God has done, 
is doing, and will do" (Kritzinger 1990:151). 
Wanneer daar gepraat word van evangelisasie, moet dit beskou word as 'n noodsaaklike 
dimensie van sending (Bosch 1991: 10), nie noodwending minder of meer 
belangrik as antler dimensies van sending nie - vergelyk byvoorbeeld Bosch se 
metafoor van sending met 'n sker se twee lemme, naamlik kerugma en diakonia, 
wat deur koinonia aan mekaar vasgeheg word (Kritzinger 1990: 149). 'n Mens kan 
aanvaar dat musiekvideos 'n redelike klein komponent van evangelisasie is, maar dit 
beteken nie noodwendig dat dit 'n onbelangrike komponent is nie. Indien evangelisasie 'n 
essensiele dimensie van die totale aktiwiteit van die kerk is (Bosch 1991 :412), en 
musiekvideos 'n deel hiervan, impliseer dit dat musiekvideos nie sonder meer as 
minderwaardig beskou kan word nie. Dit is so dat die massamedia nooit alleen as 
voldoende beskou moet word vir effektiewe evangelisasie nie (Kritzinger et al. 
1994: 136), en daarom is dit logies dat dieselfde vir musiekvideos sal geld. Dit is 
egter nie te betwyfel nie dat musiekvideos, waar dit byvoorbeeld deel van 'n 
program soos 'n televisie-( ere )<liens of 'n joemaalinsetsel is, dit die effektiwiteit van 
die spesifieke program verhoog. Andersinds is dit moontlik om musiekvideos te sien, 
met verwysing na terminologie van die sogenaamde "Engel-skaal" (Kritzinger et al. 
1994:136), as deel van die "klimatiseringsfase", hoewel dit deurlopend is en nie 
beperk tot 'n spesifieke projek nie. Die blote teenwoordigheid van christelike 
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musiekvideos op (sekulere) televisie, verng die funksie van voorbereiding Vlf die 
verdere aanbieding van die evangelie. 
Musiekvideos speel verder 'n rol in die bring van die evangelie, sodat elkeen dit kan 
ontvang in sy/haar eie taal (Hand. 2:1-13), wat 'n belangrike vereiste is vir effektiewe 
evangelisering. Mulder (1994:68) wys daarop dat rockmusiek 'n eie taal praat, en 
dieselfde geld vir musiekvideos. Hierdie feit bevat 'n positiewe sowel as 'n negatiewe 
aspek: die "taal" wat musiekvideos praat is grotendeels 'n taal wat deur die jeug 
verstaan word, en dit is noodsaaklik dat die evangelie ook deur middel van hierdie 
visuele/musikale taal gekommunikeer sal word. Aan die antler kant maak die huidige 
oorheersing van die Amerikaanse kultuur dat hierdie taal in groot mate ook 
Amerikaans is. Die moontlikheid dat die Amerikaanse Droom, in plaas van die 
evangelie verkondig word, is beslis aanwesig. Teologies kan dit nie regverdig word 
nie, en sending-geskiedenis in Afrika het byvoorbeeld gewys watter negatiewe invloed 
oorheersing van een kultuur oor 'n antler het. 
HOOFSTUK4 
Evaluering van individuele musiekvideos 
4.1 lnleiding 
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Daar moet in gedagte gehou word <lat geen twee persone 'n musiekvideo presies eenders 
sal interpreteer nie, en <lat die uiteensettings wat hier volg, slegs een moontlikheid is. 
Al die videos wat beskryf word kan as verhalende en konsepvideos beskou word, en 'n 
verdere indeling volgens temas sou moeiklik wees, aangesien baie videos enersyds nie so 
'n duidelike tema het nie (en dus by meer as een plek ingedeel kon word), en andersyds 
word 'n wye verskeidenheid van onderwerpe gedek. Die videos is dan alfabeties volgens 





Scott Wesley Brown 
Look what God is doing 
Die kunstenaar word voorgestel, enersyds as sendeling wat sy kleurskyfies by 
geleentheid van 'n klein gemeente se Sendingsondag kom vertoon. Andersyds tree hy 
ook op as lidmaat, en verskyn verder tussendeur in verskillende volke se nasionale 
drag. Hierdie tonele word met kenmerkende ( outydse) sendingskyfies afgewissel. Die 
mense in die kerk wat aan die begin van die <liens verveeld rondskuif, klap teen 
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die einde hande en sing en wieg heen en weer - klaarblyklik na aanleiding van wat 
hulle gesien het God besig is om te doen: 
Glory hallelujah 
Look what God is doing 
4.2.2 Evaluering: 
Die tong-in-die-kies beskouing van "Sendingsondag" aan die begin van die video, 
werk myns insiens op die ou end teen die video: hierdie Sendingsondag verskil 
uiteindelik niks van die gemiddelde Sendingsondag nie. Die skyfies tussendeur dien 
nie as genoeg motivering vir die gemeente se omkeer nie, en die poging om God 
se <lade deur middel van sendingskyfies uit te beeld, is nie geslaag nie. Trouens, 
hierdie video dra die konvensionele beskouing van sending s6 goed oor dat dit eerder 







Die lirieke vertel van Lazy Jane wat geloof sien as 'n persoonlike saak wat ander 
nie aangaan nie. Sy bid voor sy eet, maar lees nie haar Bybel nie en weet nie wat 'n 
persoonlike verhouding met Christus is nie. Haar "luiheid" verwys na die feit dat 
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sy daarvan hou om te dans en elke dag aerobiese oefening doen, maar geen 
geestelike oefening nie, met die gevolg dat 
her body looks good 
but her soul is out of shape. 
Die beeld bestaan grotendeels uit 'n klomp jongmense, insluitend 'n aantreklike 
Jane, op 'n bus saam met die kunstenaar. Almal op die bus lag en dans en klap 
hande en is gelukkig, behalwe Jane, wat haar eenkant hou. 
Met die instrumentale deel van die lied verander die toneel van die busrit na 
(waarskynlik) Jane se gedagtes. Dit wys 'n dansende Jane terwyl 'n saxofoonspeler sy 
instrument bespeel. Die bogenoemde lirieke volg op die instrumentale deel en wys 
Steve Camp wat tussen winkelpoppe (vertolk deur akteurs wat enkele bewegings 
uitvoer), deurloop. Die situasie word derhalwe omgekeer: bewegende mense op die 
bus en 'n stil Jane, teenoor 'n ronddansende Jane tussen (basies) statiese poppe. Dit 
word gevolg deur die kunstenaar wat tot by Jane kom en liggies aan haar skouer 
raak. Die beeld meng op hierdie punt deur, terug na die bus, met Steve Camp wat 
aan haar skouer raak. Die resultaat is 'n skielike gedaantewisseling by Jane: sy 
glimlag en beweeg soos die antler mense op maat van die musiek. 
Sover dit die lirieke betref, is daar egter geen aanduiding van hierdie ommeswaai 
me - dit is slegs 'n herhaling van 
Lazy Jane ... you're just a little school girl 
She's living like a fool, girl. 
Die beeld skets hier dus die teenoorgestelde van wat die lirieke aandui. 
4.3.2 Evaluering: 
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Die voor-die-hand-liggende interpretasie is <lat die sanger en die jongmense christene 
is, met uitsondering van Lazy Jane, wat nie 'n christen is nie, of ten minste dan nie 
toegewyd nie. Die aanraak met die hand is waarskynlik 'n ( christelike) hand van 
vriendskap wat uitgestrek word na iemand wat mismoedig en alleen is. 
Indien hierdie interpretasie reg is, is daar myns insiens 'n paar probleme: Eerstens 
is Jane se skielike "bekering" ongemotiveerd. Indien sy met minder oorgawe of meer 
geleidelik by die groep ingeskakel het, sou <lit waarskynlik beter gewerk het; (of 
as die lirieke <lit gesuggereer het - hierdie kontras tussen beeld en lirieke is egter 
minder geslaagd as byvoorbeeld Steve Taylor se Life Boat) (4.3.1). 'n Mens kan dus 
onder die indruk gelaat word dat Jane se bekering nie heeltemal eg is nie. 
'n Verdere probleem, indien die genoemde interpretasie reg is <lat almal op die bus 
behalwe Jane christene is, is <lat die indruk geskep word <lat christene altyd laggend 
en gelukkig is en goed inpas by die groep, terwyl nie-christene teneergedruk en 
afsydig is en nie inpas nie. 'n Mens wonder of die ou Lazy Jane nie dalk meer 
opreg was as die nuwe Jane nie. Ek is seker <lat <lit nie die bedoeling van die 
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video is nie, en ek sal toegee dat so 'n interpretasie waarskynlik nie die algemene 




Carman (saam met DC Talk) 
Addicted to Jesus 
Die video kombineer verskillende tegnieke wat in musiekvideos voorkom: redigering 
is vinnig en sommige skote is so kort soos 15 raampies terwyl baie skote korter is 
as een sekonde. Daar word dikwels van "keying" gebruik gemaak, soms meer as 
een laag. 'n Kombinasie van grafiese rekenaarbeelde en konvensioneel geskilderde 
dekor as ruimte vir die kunstenaars se optrede, gee die video 'n ligte aanslag. 
Humor is nie uitgesluit nie: 
Lirieke: Check it out 
it's about 
a total change of mind 
Beeld: 'n Geanimeerde brein beweeg op 'n klein TV-skermpie agter die "dokter" 
(Carman) verby. 
Daar is aan die begin van die video baie mense saam, maar 'n mens kry tog die 
indruk dat daar meer mense ( dansers) aan die einde van die video is, soos in die 
geval van ander van Carman se videos, byvoorbeeld 1955 (4.7) en Our turn now (4.9). 
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4.4.2 Evaluering: 
Die musiek sowel as die video is op die jeug geng, wat versterk word deur die 
groep DC Talk se optrede saam met Carman. Die video is tegnies op dieselfde peil 
as soortgelyke sekulere videos, maar wel met 'n positiewe christelike boodskap, 
naamlik dat dit beter is om aan Jesus "verslaaf' te wees as byvoorbeeld aan 
verdowingsmiddels. Die video skep die indruk dat christene die lewe ook kan geniet. 
4.5 Kunstenaar Carman 
Musiekvideo Great God 
4.5.1 Beskrywing: 
Die video begin met 'n gedramatiseerde deel as inleiding tot die musiek. Carman 
is 'n onderwyser wat sekere aspekte van die (donker) Middeleeue opsom voor die 
klas oor die onderwerp moet toets skryf. Die Bybel word voorgehou as die 
standaard (vgl. die titel van die cd: The Standard) om te kan oordeel oor wat reg 
en verkeerd is: die onderwyser, met 'n Bybel in die een hand en 'n swaard in die 
ander hand, verduidelik dan: 
... if you have the Word of God in your hand, you can be a greater threat 
to the evil of your day, than the evil of your day is a threat to you. 
Die inleiding sou normaalweg me saak gemaak het nie, maar dit is belangrik om 
in hierdie geval aandag daaraan te skenk, omdat dit wat m die res van die video 
gebeur, die inleiding weerspreek. 
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Die musiek begin terwyl een van die leerlinge, 'n mej. Adams, se gedagtes ver weg 
dwaal. In haar dagdroom is sy 'n gevangene in 'n Middeleeuse tronk, wat na 
hofverrigtinge geneem word. Die beskuldigde is niemand anders nie as Carman, 'n 
burgerlike wat teregstaan op aanklag van kettery. Die lirieke van die lied is sy 
onverskrokke geloofsbelydenis: 
God is a God of righteousness 
God sits on the throne 
Die koor-deel word saamgesing deur die antler burgerlikes wat die hofsaak bywoon 
en vermoedelik Carman se standpunt ondersteun. Carman word ter dood veroordeel en 
deur soldate na 'n binneplein van die kasteel gebring. Terwyl hy sy laaste woorde 
smg 
holy is His name 
gryp juffrou Adams, wat heeltyd die verrigtinge aanskou, die Bybel uit 'n 
welgeklede geestelike (in teenstelling met die armes uit die burgerstand) wat daar 
staan se hand, en gee dit aan Carman wat dit in die lug hou. Deur effektiewe 
gebruik van die "morphing" -tegniek, verander die Bybel in 'n swaard, terwyl Carman 
deur middel van dieselfde tegniek, in 'n ridder verander met 'n rooi kruis op die 
bors. Sy twee regters verander in swart gepantserde vegters, en 'n swaardgeveg 
tussen die goeie en die slegtes ontstaan. Carman oorwin sy teenstanders met 
vernuftige hantering van die swaard, en hulle verander onderskeidelik in 'n slang 
en 'n vlermuis, terwyl Carman mej. Adams red. Saam met hierdie beelde is die lirieke: 
4.5 .2 Evaluering: 
He's a great God, a righteous King 
Ruler over everything 
He's a great God, we will proclaim 
Honor and glory to His name 
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Enkele aspekte behoort uitgelig te word: Die verskillende intriges dra verskillende 
boodskappe oor, wat myns insiens die geheelboodskap van die video verwarrend 
maak. 
Eerstens kan die video gei:nterpreteer word bloot as dagdroom van 'n skoolmeisie wat die 
onderwyser as 'n held beskou, 'n ridder wat die heldin uit die kloue van hose mense red. 
Die musiek en lirieke word in hierdie geval amper gereduseer tot die algemene 
agtergrondmusiek van 'n tiener wat sit en skryf of studeer. Dit is egter hoogs 
onwaarskynlik dat dit die bedoeling van die video is. 
'n Verdere moontlikheid is dat die goeie die kwade fisiek oorwin: die vervolgde christen 
word, teen die gang van die algemene geskiedenis in, die oorwinnaar, in plaas 
daarvan dat hy onthoof word soos waarskynlik in die werklikheid sou gebeur het. 
God se krag, soos in die lirieke weergegee, kom dus in die video as 'n fisieke mag 
met sigbare, positiewe resultate tot uiting. Hierdie moontlikheid is ver van die 
werklikheid: God se krag is gewoonlik juis nie sigbaar nie, en sy oorw1nnmg lyk 
vir ons dikwels eerder na 'n nederlaag, byvoorbeeld Jesus se kruisdood. 
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Indien 'n mens die video interpreteer as die Woord van God (die Bybel) wat die 
hose (die slang en die vlermuis) oorwin, ontstaan daar twee probleme: Enersyds word 
die Bybel as 'n soort magiese krag voorgestel, wat <lit 'n stryd maak tussen towenaars. 
Andersyds is die beelde van die swaardgevegte oorheersend en word die Bybel se 
geestelike krag in 'n stuk fisieke wapentuig verander. Die "standaard" bly nie verhewe 
nie, maar word 'n misbruikte item in die hand van die mens. 
In alle gevalle word Carman as die sterk sentrale figuur voorgestel, teenoor die 
lirieke wat God se grootheid besing. Sy beeld as (fisieke) oorwinnaar is ver 
verwyder van die evangelie se beeld van 'n magtelose Jesus aan die kruis, en <lit 




Carman (saam met Margaret Becker) 
Ho/din' on 
Soos in die geval van byvoorbeeld Sunday school rock (4.12), gaan die beeld en die 
soort musiek saam. Carman, Margaret Becker, die toeskouers en die dansers het almal 
"country and western" -uitrustings aan, en die video is in 'n skuur opgeneem. Die 
geheelindruk 1s van 'n klomp gelukkige mense bymekaar. Tussendeur die 
skuurtonele is daar wegsnyskote van rodeobyeenkomste, wat enersyds die boodskap 
van die lirieke goed na vore bring, maar wat ook volgens my die hoofpunt van 
kritiek op die video tot gevolg het: 
Lirieke: ... I'm still 
Holdin' on (every day) 
Holdin' on (every way) 
Holdin' on (every minute) 
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Beeld: "Cowboys" wat verbete vasklou aan perde wat bokspring dat die stof staan. 
Lirieke: Through the darkness, and through the night 
I walk by faith and not by sight 
Beeld: Ruiters wat van hul perde afval. 
4.6.2 Evaluering: 
Indien 'n mens rodeos slegs vanuit die mens se oogpunt interpreteer, of indien net 
wilde perde by rodeos betrokke was, sou die vergelyking tussen vashou aan 'n 
mens se geloof en vasklou op lewe en dood aan 'n rondspringende perd, uitmuntend 
gewerk het. Die feit is egter dat rodeos in werklikheid 'n wrede ''.sportsoort" is, 
wat tot gevolg het dat die oorheersende boodskap van die video vir enigiemand 
wat sensitief is vir die aard van rodeos, oorwegend negatief is; dit getuig meer van 
christene wat uit voeling met die werklikheid is. God se opdrag dat die mens na 
die skepping moet omsien, word verontagsaam en die christene wat "steeds vashou" 
kom verwaand oor, terwyl dit eintlik in hierdie geval die diere is wat "uithou". 
Hoewel hierdie interpretasie moontlik as 'n polities-korrekte beskouing vertolk sou 
kon word, is die werklikheid dat meer en meer mense so oor diereregte reageer. Dit 
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is dikwels juis buite-kerklike en nie-christelike "polities-korrekte" drukgroepe wat 






Die musiekvideo se beeld is alles in sepia om aan te pas by die vyftigerjare waarin 
die video afspeel. Dit begin met 'n gedramatiseerde gedeelte van 'n herlewingsprediker 
(Carman), wat vir tentdienste op'n dorp aankom. 
Die geheelindruk is die van 'n pretvideo. Daar is byvoorbeeld twee dele waar 
ouerige dames "persoonlike getuienisse" lewer deur te "lip synch" op Carman se stem 
- wat 'n humoristiese uitwerking tot gevolg het. 
Soos die "verhaal" ontvou, raak die tent voller en word dit 'n vergelyking met 
Handelinge 2 en die uitstorting van die Heilige Gees - soos deur die evangelis 
voorspel is in die inleiding tot die video. Die moontlike probleem met die 
"coloureds" wat deur die evangelis genooi is om die tentdiens by te woon, 
materialiseer nie, en word uitgebeeld deur swart en wit wat m harmonie aan die 
diens deelneem. Selfs die dorp se skobbejakke wat (uit nuuskierigheid?) die 
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samekoms bywoon, se houding verander en teen die einde staan hulle op maat van 
die musiek en hande klap. Die musiek self is basies rock- 'n' -roll uit die vyftigerjare, 
met die invloed van groot African American kerkkoor ingeweef, en dit word so in 
die video uitgebeeld. 
4.7.2 Evaluering: 
In die werklike lewe is gehore wat tentdienste bywoon waarskynlik meer gesegregeer 
as wat in die video voorgestel word. Die sterk punt van die video is volgens my 
egter juis gelee in die mate van idealisme wat na vore kom: Die Heilige Gees bring 
uiteindelik mense van verskillende kulture, agtergronde en rasse bymekaar, en dit word in 
die video weerspieel. 
4.8 Kunstenaar Carman 
Musiekvideo No monsters 
4.8.1 Beskrywing: 
Die lied het as vertrekpunt die bangmaakkarakters en monsters van rillerrolprente: 
When I was just a little kid 
I saw a scary movie 
Die hoofkarakters in die video is Carman (soos hy nou is, en in kleur), en 'n jong seun 
(wat die rol van die jong Carman vertolk, in wit en swart). Die jong seun kyk na van 
hierdie bangmaakflieks op televisie en word dan uiteraard bang wanneer hy in die aand 
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alleen in die bed le. Die presiese verband tussen die monsters, en (regte) demone wat 
in die lirieke (en verhaal) ingebring word, is nie vir my duidelik nie, byvoorbeeld: 
On TV there's this creepy guy, the alligator man ... 
I got so wierded out I couldn't sleep 
Then it happened 
An evil spirit floated by my bed 
I could hardly believe the nerve of this little punk demon 
I thought ayy, all right, that's it, you're dead 
Die "demone" (waarvan sommige dieselfde is as in van Carman se ander videos) 
word dan uit die huis gedryf, terug die TV in - alles in die naam van Jesus: 
Get out in the name of Jesus Christ 
'cause I don't want no monsters 
in my house tonight 
4.8.2 Evaluering: 
Die video-deel as sodanig verleen geen nuwe vertolking aan die lirieke me en 
beeld dit feitlik letterlik uit. Die idee is vergesog, en die resultaat, volgens my, suiwer 
fiksie wat niks met die evangelieboodskap te maak het me. Die hele idee van 
hierdie musiekvideo is natuurlik ironies: 'n mens wonder hoekom Carman, wat geen 




Carman (saam met Petra) 
Our turn now 
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Die video begin met 'n wye skoot en die kamera beweeg oor 'n lee klaskamer. 'n 
Mens hoor kinderstemme wat bid. In die tweede skoot beweeg die kamera oor 'n 
lee tafel met asbakke en rokende sigarette na 'n koerantopskrif: "Prayer removed 
from schools". Die aankondiging op die sesuur-TV-nuusbulletin dat die senaat 
vandag, 25 Junie 1962, besluit het om gebed en Bybel lees in skole in die VSA te 
verbied, voltooi die inleiding. 
Die video is op 'n paar plekke op 'n skoolterrein geskiet, en word afgewissel deur 
gedramatiseerde dele wat die lirieke direk uitbeeld, byvoorbeeld: 
Lirieke: Violent crime began to rise 
Beeld : 'n Seun wat 'n rewolwer uit 'n sluitkas haal. 
Lirieke: The grades went down 
and the kids got high 
Beeld: 'n Hand wat met bordkryt op 'n swartbord onder die woorde "homework 
for ... " 'n streep trek. Die skoot meng deur na 'n hand wat 'n vuurhoutjie op 'n 
muur aan die brand trek, en 'n sigaret aansteek. Dit is 'n eenvoudige visuele effek, 
maar uiters doeltreffend. 
Lirieke: We're gonna bind the devil ... 
by the power of Jesus' name 
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Beeld : 'n Seun wat 'n Bybel uit 'n sluitkas haal. Hierdie gedramatiseerde dele word 
goed met die optrede van Carman en die groep, Petra, gei'ntegreer. Die kunstenaars 
is soms op hulle eie en soms saam met skoliere. Soos in die geval van 1955 (4.7), 
neem die christene teen die einde van die video in getal toe. Met die lirieke 
When you begin to see 
The church arise! 
Is daar 'n hele skare juigende studente saam met die kunstenaars - amper 'n 
sienmg van "die wat by ons Is, [die stille meerderheid] is meer as wat hulle is". 
(2 Kon. 6:16). 
4.9.2 Evaluering: 
Die feit dat die musiek uitgevoer word deur Carman saam met die rockgroep Petra, 
maak dat die musiek meer na swaar rock neig as die gemiddelde Carman-opnames. 
Carman het deurgaans 'n kenmerkende pak klere aan, terwyl Petra soos tipiese 
rockmusikante lyk - hulle behou dus elkeen 'n eie identiteit. Die laasgenoemde maak 
dit meer outentiek as wat die geval sou wees indien die een sou probeer om die 
antler se styl aan te neem. Die teenwoordigheid van Petra, saam met die meer 
aggressiewe musiekstyl, verleen aan Carman 'n sekere geloofwaardigheid as 'n 
"protessanger", wat hy andersins dalk nie sou gehad het nie. 
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4.10 Kunstenaar Carman 
Musiekvideo Satan bite the dust 
4.10.1 Beskrywing: 
Die musiek is in "Western" -styl verwerk, kompleet met stukkies melodiee uit die 
rolprent The good, the bad and the ugly en die TV-reeks Bonanza. Die video volg 
deels die musiekstyl en is in sekere opsigte ti pies van die "Western" -genre, maar 
in antler opsigte word dit op interessante maniere met monsterrolprente gekombineer. 
Die held van die verhaal is die "sheriff', vertolk deur Cannan, en die verhaal begin waar 
hy op sy perd by 'n kroeg aankom. Hy gaan by die kroeg in, haal sy rewolwer uit, 
en deur middel van 'n grafiese rekenaareffek van weerligstrale op die rewolwer, 
kom 'n mens agter dat dit nie noodwendig 'n gewone wapen is nie. Die "sheriff' 
vuur 'n paar skote wat onder meer 'n beker bier in 'n demoon se hand tref, en 
kondig aan dat hy op soek is na 'n spesifieke teenstander - Satan. In die kroeg is 
daar niense sowel as demone - die laasgenoemde in die vorm van gedrogte met spesiale 
kostuums en grimering geskep. 
Op die "sheriff' se 
Satan, you coward, you molester of souls 
I command you to appear 
You're hiding from the presence of God 
but I can feel your fear from here 
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verskyn die genoemde opponent uit die niet (gedoen met 'n meng-effek). In reaksie 
op die duiwel se 
Gonna be trouble here tonight 
hardloop die mense uit die kroeg, wat die "sheriff', Satan, en sy demone alleen 
agterlaat, gereed vir die konfrontasie. Die demone word om die beurt een na die ander 
uitgedryf, maar nie deur gebed en vas nie: die drankduiwel word in regte 
"Western"- kroegtoneelstyl met 'n bottel oor die kop gemoker, die gees van 
swakheid word met 'n vuishou uit die weg geruim, terwyl die demoon van valse 
godsdiens deur 'n snaarinstrument oor die kop uitgeskakel word. Satan is volgende 
aan die beurt. Die "sheriff' se rewolwer word met twee patrone gelaai: 
One bullet is called the word of my testimony 
and the other one is called: the blood 
Met die woorde 
Satan, bite the dust 
word die duiwel geskiet, en wanneer die "sheriff' triomfantlik vra 
Well how do you feel about that, devil? 
antwoord die duiwel, wat op die grond le: 
I'm a feelin' mighty low 
4.10.2 Evaluering: 
Carman konfronteer die duiwel gereeld in die lirieke van sy liedjies, en die teologiese 
probleme wat daar myns insiens ten opsigte van die video bestaan, is reeds 
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aanwes1g m die lirieke van Satan bite the dust. Die video is deur en deur 
Hollywood-vermaak, en ek dink 'n mens soek vergeefs na 'n christelike perspektief, 
ten spyte van die religieuse taalgebruik en karakters. Dit is nie 'n geval van 'n 
outydse wereldbeeld (van onsigbare hemelwesens) wat in 'n modeme idioom geplaas 
word nie - die plasing van die duiwel en sy trawante in die konteks van 
monsterrolprente maak dit juis 'n onwerklike sprokie, en die duiwel wat vir Carman 
waarskynlik 'n realiteit is, word uiteindelik niks meer nie as 'n bangmaakgedrog uit 
die rolprentwereld. Die stryd, soos in die geval van Great God ( 4.5), wat nie 
veronderstel is om teen vlees en bloed te wees nie (Ef. 6:12), word juis dit, en enige 
verbintenis met werklike euwel en boosheid in die wereld, bestaan nie. 
4.11 Kunstenaar Carman 
Musiekvideo Serve the Lord 
4.11.1 Beskrywing: 
Die video bestaan hoofsaaklik uit: 
Carman en 'n klavierspeler in 'n ateljee - soms in kleur, soms wit en swart. 
Daar is mm dekor, hoofsaaklik vensterrame wat m die lug hang met 'n 
oneindige blou agtergrond. 
n Wit en swart skote van Carman op sy e1e, met 'n gordyn as agtergrond. 
m Gedramatiseerde dele (in monochroom), van byvoorbeeld plaasboere wat die 
grond bewerk, 'n ou dame by 'n grafsteen, en wat lyk na 'n meisie wat 
gedoop word. 
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Sommige van die laasgenoemde groep tonele blyk sonder enige motivering te wees 
en ne1g selfs tot die absurde: 
Lirieke: I believe there is forgiveness 
for everything we've done 
That is why 
All the more I will serve him 
Beeld: Die kamera beweeg van agter af om 'n man wat besig is om sy gesig in 'n 
wasskottel te was. Wanneer 'n mens sy gesig in die spieel sien, is hy oud en grys, 
maar wanneer die kamera om horn beweeg en 'n mens sy gesig weer in die spieel 
sien, is hy jonk. 
Lirieke: We have made our decision 
We have staked our claim 
We have drawn a line ... 
We won't be ashamed 
Beeld: 'n Meisie hardloop op 'n treinspoor in 'n groot oop stuk veld weg van 'n 
aankomende trein. Sy draai om en kyk die trein amper uitdagend aan, en voor die 
trein by haar is, verdwyn dit ( deur middel van 'n kruisdoof-effek), en die meisie bly 
staan. 
Twee dele wat myns ms1ens meer sm maak, is: 
Lirieke: I believe he rose up from the dead 
alive for all to see 
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Beeld: 'n Kraan-skoot met die kamera wat van agter 'n grafsteen boontoe beweeg 
en van bo-af kyk na 'n ou dame wat by 'n graf staan. Die kamerabeweging en 
lirieke werk perfek saam en vorm 'n sinvolle geheel. 
Lirieke: By the grace of God 
I will serve the Lord 
Beeld: 'n Reenbui wat op natgeswete plaaswerkers begin uitsak. Die verband tussen 
God se genade en boere wat van reen afhanklik is, is voor-die-hand-liggend. 
4.11.2 Evaluering: 
Die geheelindruk is dat al die tonele me weldeurdag is me, en somm1ge 
tonele se boodskap, indien emge, is verskuil. Die inkonsekwente gebruik van 
kleur en monochroom in dieselfde ateljee, is ongemotiveerd. Dit lyk soms of daar 
bloot net ge-eksperimenteer is met sekere tegnieke, en die eindresultaat is nie 
regtig bevredigend nie. 
4.12 Kunstenaar Carman 
Musiekvideo Sunday school rock 
4.12. l Beskrywing: 
In teenstelling met die voor-die-hand liggende konteks van 'n Kategeseskool, word 
daar in die video meer staatgemaak op die "rock"-deel as die Sondagskool-deel van 
die titel. Die video is in wit en swart, en Carman se rol is die van 'n rock-'n' -roll-
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kunstenaar uit die vyftigerjare met 'n swartraambril, ligte baadjie en swart broek, 
(moontlik deur die legendariese musikant, Buddy Holly, geYnspireer). Die konteks is 
die van 'n televisie-ateljee, waar "Major C and the Downbeats" op 'n program met 
die naam Grands/am Bandstand optree. Die gehoor bestaan grotendeels uit ekstatiese 
meisies - kenmerkend van die laat vyftiger-, vroee sestigerjare. Hierdie konteks vorm 
'n teenstelling tussen beeld en lirieke: 
Lirieke: 
en 
I love Jesus ... Yes I do 
I love Jesus ... How 'bout you? 
The Word is clear, easy to see 
Only Christ can set you free 
Beeld: 'n Tipiese opset van heldeverering tydens 'n musiekkonsert. Die gehoor 
kan in 'n mate vergelyk word met histeriese tienergehore van die bogenoemde 
era, hoewel meer selfbeheersing geopenbaar word. Die verering van die musiekster 
enersyds, en die verering van Jesus in die lirieke, vorm 'n ongemaklike kontras 
vanuit 'n christelike oogpunt gesien. 
Lirieke: Discernment, tongues, interpretation, 
prophesy and faith 
Wisdom, knowledge, healing, miracles, 
yeah those are great 
Beeld: Carman wys met 'n stok na die genoemde woorde op 'n bord, wat die 
belangrikheid van hierdie gawes beklemtoon, en so ook die sterk charismatiese 
invloed van die liriekskrywer onderstreep. 
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4.12.2 Evaluering: 
Die gemak waarmee die video in die konteks van 'n televisie-ateljee inpas, in 
plaas van 'n kerk of Sondagskool-lokaal, lig sekere ooreenkomste tussen die 
vermaakwereld en charismatiese byeenkomste uit, byvoorbeeld die fokus op die 
figuur van die kunstenaar/prediker, asook die ooreenkoms tussen 'n konsertgehoor 
en lidmate by 'n kerkdiens. Ek <link <lat die videomakers ( onwetend?) daarop wys 
hoeveel vermaak daar in werklikheid in baie charismatiese- en pinksterbyeenkomste 
is. Aan die een kant beklemtoon <lit dus 'n mate van oppervlakkigheid in die 
bogenoemde dienste, maar aan die antler kant kan die tradisionele kerke dalk iets 
uit die rockrnusiek- en vermaakwerelde leer. 
4.13 Kunstenaar 
Musiekvideo 
4 .13 .1 Beskrywing: 
Carman 
Who's in the house 
Die video is in 'n soort pakhuisopset opgeneem. Redigering is vmmg en saarn met 
die tonele van jongmense wat dans en aerobiese passies uitvoer, skep <lit die 
indruk van baie energie wat vrygestel word. In die algemeen is die skote wat 
gebruik word effektief, met enkele uitsonderings: 
Lirieke: He bled and He died on the cross 
to take sin away. 
Beeld: Daar word onder meer wye skote gebruik, wat wys <lat die mense dans en 
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die tydjie geniet - in teenstelling met die lirieke. Daar is antler dele waar die 
lirieke ook meer ernstig van aard is, en waar daar byvoorbeeld van medium-
nabyskote van 'n ernstige Carman gebruik gemaak word, en vorm en inhoud dus 
meer ooreenkom: 
The solution to pollution of the mind ... 
en 
Who do you go to when the road is long? 
Die "house" van die ti tel en die tema van die lied verwys waarskynlik na 'n 
dansplek: 
When He's in your life you want to dance, dance 
We're kickin' it for Christ 
Dance, dance, we're kickin' it for Christ 
Dit strook met die lokaliteit van die video: ou geboue en pakhuise word dikwels vir 
"rave" -danse gebruik. Dit bring 'n interessante aspek na vore wanneer die koordeel 
Who's in the house? J.C. 
Jesus Christ is in the house today 
m ag geneem word: die tradisionele siening van 'n kerkgebou is <lat dit die "huis 
van die Here" is, en die plek waarheen mense gaan om in die teenwoordigheid van 
God te verkeer. Die video en lirieke se egter met reg <lat Jesus 66k in hierdie huis kan 
wees - selfs by 'n "rave". (Daar is christene wat nie eens die idee van 'n christelike 
"rave" goedkeur nie, maar baie christen-jongmense het skynbaar nie 'n probleem om 
"raves" by te woon nie, christelik of sekuler.) 
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Op 'n paar plekke is die kombinering van choreografie, digitale en antler video-
effekte enersyds, en musiek en lirieke andersyds uiters geslaagd. 
Lirieke: Who is the answer for when things 
are goin' wrong? 
Beeld: Stadige beeld-aksie wat m hoogte gerek is (teenoorgestelde van televisie-
formaat), terwyl die kunstenaars van 'n regop na 'n hurk-posisie gaan, wat die 
indruk skep van mense wat hulle verootmoedig. In die volgende reel word die 
antwoord gegee: 
Liriek: Jesus 
Beeld: 'n Vinnige kamerabeweging op die ghitaarspeler en dan inzoom op die 
agtergrondsanger. Die geheelindruk is een van probleem/antwoord. Die gebruik van 
vuurwerke en mense wat met uitgestrekte arms boontoe kyk, vorm 'n klimaks tot die 
lied. 
4.13.2 Evaluering: 
Die algemene indruk is een van 'n video wat die musiek goed komplementeer, en 
emge tyd met soortgelyke sekulere videos vergelyk kan word. 
4.14 Kunstenaar 
Musiekvideo 
4 .14 .1 Beskrywing: 
Steven Curtis Chapman 
The great adventure 
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Die video konsentreer hoofsaaklik op Chapman wat sing en ghitaar speel. Die kamera 
beweeg deurentyd en redigering is vinnig. Die groot aantrekkingskrag van die video le 
waarskynlik in die effektiewe kombinering van die lirieke en die omgewing waar dit 
opgeneem is: wye groen grasvlaktes met sneeu op die berge op die agtergrond. Tussendeur 
word daar wegsnyskote van perderuiters en toeskouers gebruik, en Chapman op 'n 
motorfiets, terwyl daar in die eerste strofe wit-en-swart-skote is van die kunstenaar, wat 
in 'n klein kamertjie ingehok is: 
I opened up the Bible and I read about me 
Said I'd been a prisoner 
Die oorgang van gevangenis na vryheid deur God se genade word dramaties voorgestel: 
Lirieke: And somewhere between the pages 
it hit me like a lightning bolt 
Beeld: 'n Helder, wit flits, verkry deur 'n nabyskoot van 'n gloeilampie wat heen en 
weer swam. 
Lirieke: I heard somebody say 
let's go! 
Beeld: Vinnige snitte (5-8 raampies) van die gloeilamp wat ontplof. Die kamermure val 
om na buite, die wit en swart word kleur, en 'n mens sien dat die kamertjie in werklikheid 
in die wye oop veld is. 
Lirieke: Through the wild blue yonder 
of God's amazing grace 
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Beeld: Chapman staan op 'n lessenaar (in die "oop" kamer) met sy arms uitgestrek na bo. 
Van hierdie punt af verder is die tonele basies van Chapman in die veld, soos hierbo 
beskryf. 
4.14.2 Evaluering: 
Die video gee die boodskap van die lied redelik letterlik weer, en die idee dat daar 
weggebreek word van 
long faced religion ... 
and discover all the new horizons 
just waiting to be explored 
word goed uitgebeeld. Die skote van Chapman op 'n motorfiets dra iets oor van die 
rebelsheid wat gepaard gaan met s6 'n wegbreek van die normale, maar dit kon ook wees 
dat die skote ingevoeg is omdat hy meer tuis was op 'n motorfiets as op 'n perd. 
Aan die negatiewe kant is die feit dat God se "groot avontuur" met die mens ietwat gelyk 
gestel word aan 'n "wens-jy-was-hier"-vakansiebestemming, wat in 'n mate impliseer dat 
dit net af en toe moontlik is, en dan in elk geval net vir welgesteldes. 'n Mens kan die 
video aan die een kant dus sien as 'n poging om 'n essensieel geestelike saak uit te beeld 
in terme van mense se (goeie) ervarings die lirieke self stel hierdie geestelike 
reiservaring voor as 
saddle up your horses we've got a trail to blaze. 
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Aan die ander kant kan 'n mens met die indruk gelaat word dat dit net so 'n valse 
voorstelling is as sigaretadvertensies (wat dikwels ook tonele van "cowboys" met 
hul perde in die ongerepte natuur gebruik!) wat die goeie lewe voorhou, maar 




Steven Curtis Chapman 
Heaven in the real world 
Die lirieke verwys basies na die koms van Christus as mens, en derhalwe "heaven in the 
real world". Die video maak gebruik van 'n aantal tegnieke om die boodskap te versterk, 
meesal geslaagd. 
Die video bestaan uit Steven Curtis Chapman wat sing en ghitaar speel, met 'n storie 
tussendeur waar kinders die rolle vertolk - die laasgenoemde deur die reels gemotiveer 
I saw it again today 
in the face of a little child 
Chapman tree op verskillende plekke op: 'n besige sypaadjie, voor 'n vervalle of 
halfvoltooide gebou, soms bedags en ander kere in die aand. Die beeld is soms in kleur, 
en soms in wit en bruin. 
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Die aanwending van kleur is waarskynlik die vemaamste tegniek in die video om die 
verhouding tussen "werklikheid" en "hemel" te illustreer : In die eerste helfte van die 
video is Chapman se klere oorheersend donker (ter wille van kontras en nie 'n verwysing 
na die bose nie ), terwyl hy later wit klere aanhet. Die tonele in die eerste deel waar 
kinders optree, is monochroom, met die uitsondering van 'n klein seuntjie se 
speelgoed- Romeinse soldaatmondering, wat rooi inhet. Ek dink nie die rooi het enige 
simboliese waarde nie - dit is 'n tegniek wat betreklik algemeen in musiekvideos 
voorkom om die beeld wit en swart te maak, behalwe vir 'n spesifieke voorwerp 
wat die natuurlike kleur behou, byvoorbeeld groen gras of plante in 'n andersinds 
wit- en-swart-prentjie. Die hoofsaak wat die gebruik van kleur in die video dus het, is 
om die kontras tussen 'n wit-en-swart-wereld en 'n wit hemel daar te stel. 
Die skeiding tussen "wereld" en "hemel" word fisiek uitgebeeld deur 'n redelik vervalle 
heining en 'n deur met gebreekte mite wat as 'n hek dien. In 'n stadium maak die 
bogenoemde seuntjie die deur oop en sien 'n helder lig uitstraal. Hy gaan deur die 
deur en kom in die "wit" deel van die video uit, waar 'n klomp kinders saamspeel -
almal oorwegend wit aangetrek. Die nuwe aankomeling sit sy soldaatuitrusting op 'n 
hoop speelswaarde en -soldaat-uitrustings, wat deur die antler kinders daar gegooi is, en 
sluit horn by die hulle aan. Die kontras tussen wit en donker word versterk deur 'n 
aandskoot van Chapman, net voor die seuntjie die deur oopmaak, en ondersteun die lirieke 
mooi: 
God heard creation crying 
He sent heaven to us 
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W aar die kunstenaar en die kinders in die eerste deel onafhanklik van mekaar 
funksioneer, kom hulle in die tweede deel bymekaar uit, en Chapman tree op 
dieselfde plek op waar die kinders speel. Teen die einde van die video gaan die 
soldaatseuntjie weer deur die deur ('n wit-en-swart-skoot), maar nou het hy wit klere 
aan. Die (wit) hemel is dus, in ooreenstemming met die lirieke, nie 'n verwysing na 'n 
plek (waar mense wat dood is heengaan nie), maar 'n verhouding met Christus. 
4.15.2 Evaluering: 
Die algehele indruk is <lat die video die boodskap van die lirieke versterk. Enkele 
van die skote is myns insiens egter nie suksesvol nie: In die eerste deel het die 
kunstenaar geen interaksie met die mense rondom horn nie, behalwe een 
wegsnyskoot (die enigste waar hy nie sing nie) waar hy iemand op straat groet. Indien 
daar meer sulke tonele was, kon <lit gewerk het as Chapman wat die "hemel" oordra aan 
mense in die "regte" wereld. Omdat die skoot egter so opvallend anders is, is <lit nie 
geslaagd nie. 
Een van die tonele in die "wit" deel is van meisies wat sit en pop speel, terwyl die antler 
tonele almal fisieke aktiwiteite is van kinders wat saamspeel. Soos in die bogenoemde 
geval staan die andersheid van die skoot uit, sonder om iets te se. (Indien <lit 
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veronderstel is om die een of ander kommentaar te lewer op die aborsie-debat, is dit 
nie duidelik nie.) 
Daar is verder twee skote van 'n klein seuntjie wat aan die "hemel-kant" van die heining 
is en seepbelle deur een van die gebreekte ruite blaas, onder meer die voorlaaste 
skoot van die video. Hierdie skoot staan in 'n "sterk" posisie aan die einde van die 
video, wat in 'n mate die mag daaraan verleen om die boodskap van die video op 
te som. Omdat seepbelle gewoonlik op kortstondige, onrealistiese drome dui, en 
omdat hierdie seepbelle dan van die "hemel-kant" na die "realistiese kant" geblaas 
word, se dit met ander woorde dat dit wat in die hemel bestaan nie regtig in die 




De Garmo & Key 
Competition 
Die tema van die lirieke is wedywering, die ambisie om altyd die beste te wees en bo uit 
te kom: 
You got to be ruthless to be number one 
Aan die einde van die lied word die woord "competition" herhaal met tussendeur, amper 
as 'n nagedagte: 
There's a better way to live 
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Die beeld ondersteun die lirieke op 'n vindingryke manier, deur gebruik te maak van 'n 
effense oordrewe, amper futuristiese verhaallyn te gebruik. Dit speel af in 'n TV-
ateljee/gimnasium-opset waar gespierde gladiators mekaar in 'n soort bokskryt toetakel. 
Hul wapens is aangepaste botbalkolwe met 'n sirkelsaaglem aan die voorpunt. Die 
oploop na die hoofgeveg word uitgebeeld deur kort tonele van mense wat weddenskappe 
aangaan, verminkte vegters in die gange, asook die kampioen en sy uitdager wat in hul 
kleedkamers gereed maak. Tussendeur is daar skote van De Garmo & Key en hul orkes 
wat optree, in dieselfde kryt waar die gevegte plaasvind, maar nie op dieselfde tydstip nie 
- daar is dus kontinui:teit sover dit die plek betref, maar afstand (tydgewys) tussen 
hulle en die gebeure, wat hulle in 'n mate, soos in hul video Six six six ( 4 .17), 
onbetrokke vertellers maak. Die uiteinde van die hoofgeveg is dat die uitdager sonder sy 
wapen op die krytvloer beland, maar die kampioen, in plaas daarvan om sy teenstander 
af te maai, sit sy wapen neer. Te midde van woedende toeskouers loop hy weg van 
die kryt. Die laaste toneel laat die "there's a better way to live" dus meer uitstaan as 
wat die geval met die musiekopname is. 
4.16.2 Evaluering: 
Die lirieke sover dit die tema van die lied aangaan is vaag en beklemtoon wedywering 
in die algemeen. Die video-interpretasie van die lirieke is dus heel oorspronklik en die 
boodskap word op 'n doeltreffende wyse uitgebeeld en versterk. Hoewel daar geen 
spesifieke verwysings is na die christelike geloof in die lirieke 6f die video nie, dink ek 
dat dit 'n positiewe boodskap oordra wat in ooreenstemming is met die Bybel se siening 




De Garmo & Key 
Six six six 
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Die lirieke is gebaseer op die beskrywing van die merk van die <lier in Openbaring 
13, en strook basies met die siening dat die gebeure volledig in die toekoms gaan 
plaasvind. Die video is dan 'n verdere interpretasie van hierdie beskouing. 
Die gebeure word in die eerste persoon beskryf en word in die video deur 'n seun 
vertolk. De Garmo en Key word visueel slegs betrek deur middel van televisiestelle 
wat elke dan en wan in skoot is, en hul verskyning hier word tot konsertoptredes 
beperk - hulle is dus eintlik onbetrokke by die gebeure wat uitgebeeld word. 
Die videoverhaal begin met die seun wat voor 'n persoonlike rekenaar gaan sit en 
'n "floppy disk" met die titel 666 laai. Die woorde "Loading game program" verskyn 
op die skerm, en daama "666 welcome". 
Lirieke: I was feeling kind of restless 
So I went out for a walk 
Beeld: 'n Skoot van die seun self wat in die straat loop: die skoot begin op die 
rekenaarskerm, maar meng deur na die "werklikheid". Hy loop 'n eienaardige 
vreemdeling raak wat allerhande bonatuurlike dinge kan doen. 
Lirieke: And do things you won't believe 
I've got signs and wonders in my 
Bag of tricks 
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Beeld: Drie persone wat langs mekaar sit, en die volgende oomblik sien 'n mens hul 
skelette binne-in hulle, asof 'n mens na X-straalfoto's kyk. 
Wanneer die vreemdeling 'n kassie oopmaak, le die 666-disket daarin. Die seun sien 
skielik kopbene in plaas van die mense se gesigte, wat horn tot verhaal laat kom: 
Lirieke: I said 'Jesus won't you save me 
From this evil man of sin 
I have read about his future 
I don't want to go with him' 
And when I looked up he had gone 
But he had left a note that said 
'My number is ... 
Six, Six, Six' 
Beeld: Die seun slaan op die vlug te midde van tipiese rolprent-effekte, insluitend die 
vreemdeling wat in vlamme gehul is, maar nie brand nie. 
Die seun word voor die rekenaar wakker, en dink dat alles net 'n droom was, maar wanneer 
hy 'n nommer in sy telefoonboekie wil opsoek, is al die nommers 666. 'n Stem oor die 
telefoon se 
Flight 666 ... departing 
Welcome 
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Die lied se lirieke eindig hier, wat by implikasie se dat die hele samelewing deur "666" 
oorgeneem is. In die laaste deel van die video (saam met instrumentale musiek), gooi die 
seun die disket by die venster uit en dit val op die gras. Deur middel van meng-effekte 
verdwyn die disket van die gras, en verskyn dit later weer op 'n sypaadjie, waar dit 
dan deur 'n jonger seun opgetel word, terwyl die vreemdeling op die agtergrond staan 
en toekyk. Die ouer seun sien wat op die rekenaarskerm gebeur, en sommige van die 
eerste tonele word herhaal, maar hierdie keer met die jonger seun - met ander 
woorde soos 'n rekenaarspeletjie wat oor en oor gespeel word. Daar is egter aanduidings 
dat dit nie as 'n rekenaarspeletjie ge'interpreteer moet word nie, soos die bonatuurlike 
gebeure met die disket en die feit dat die seun geen beheer daaroor het nie, asook kopbene 
wat prominent in sommige van die skote voorkom, wat waarskynlik op gevaar dui. 
4.17.2 Evaluering: 
Die deel in Openbaring oor die merk van die dier is een wat dikwels die 
verbeelding van christene aangryp, en in die proses gaan die oorspronklike boodskap 
verlore. Dit is in elk geval 'n moeilike deel om te verklaar en daar kan nie met 
sekerheid gese word na wie die getal "666" (Openbaring 13: 18) verwys nie - moontlik 
na die Romeinse keiser Domitianus, maar volgens Robinson (1978:221 ev) waarskynlik 
eerder Nero. Ten spyte hiervan glo baie christene, veral in charismatiese kringe, dat 
hierdie deel 'n profesie is wat verwys na 'n persoon wat in die toekoms sy 
verskyning gaan maak, en dit gee aanleiding tot heelwat kreatiewe spekulering, soos 
hierdie lied en musiekvideo ook wys. Die rol wat die rekenaar in die video speel, 
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maar wat nie in die lirieke genoem word nie, kom ooreen met die populere christelike 
beskouing dat rekenaars 'n onontbeerlike plek in die (komende) wereldoorheersing van 
die anti-chris sal inneem. Hoewel dit tegnies 'n goeie video is, veral as 'n mens in 
gedagte hou dat dit omstreeks 1984 gemaak is, dink ek nie dat dit veel waarde inhou 
sover dit die christelike boodskap betref nie. Dit mag wel by sekere christene byval vind, 
maar vanuit 'n teologiese oogpunt is dit blote fiksie. 
4.18 Kunstenaar Al Denson 
Musiekvideo Alcatraz 
4.18.1 Beskrywing: 
Alcatraz is 'n eiland in San Franciscobaai, Kalifomie, wat van 1934 tot 1963 'n tronk 
gehuisves het waar van die gevaarlikste gevangenes in Amerika aangehou is. Die lied 
gebruik hierdie gegewens as simbolies van die gevangenskap waarin iemand verkeer wat 
nie deur Jesus Christus vrygemaak is nie: 
I feel like I've escaped from Alcatraz 
Oh my life was like Alcatraz 
I could have died in that Alcatraz 
What little hope was fading fading fast 
Then I called his name: Lord 
Die video is in 'n tronk geskiet en bestaan onderskeidelik uit gedramatiseerde dele met 
die kunstenaar in die rol van 'n gevangene, en die kunstenaar wat optree in 'n portaalarea 
van die tronk sowel as buite die tronkmuur. 
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Die video begin waar 'n gemaskerde man, wat later in die video as 'n Jesus-figuur 
ge'identifiseer word, 'n gevangene wat besig is om te ontsnap, probeer help. Die 
gevangene weier egter om die gemaskerde persoon se hulp te aanvaar, en hy word deur die 
bewaarders doodgeskiet. Die een of antler persoon ('n bewaarder?) maak 'n deur oop 
sodat die gemaskerde die tronk kan binnegaan. (Die identiteit van hierdie "helper" is nie 
duidelik nie - hy vervul moontlik die rol van 'n engel.) Die gemaskerde persoon beduie 
iets vir die kunstenaar, wat in 'n sel sit en wag om tereggestel te word. Wanneer die 
gevangene na die elektriese stoel weggelei word, neem die gemaskerde sy plek m, 
sodat hy kan ontsnap. Die masker word verwyder, en Jesus (herkenbaar aan die 
Kinderbybel/Hollywood-beeld) word tereggestel. Die kunstenaar ontsnap, en wanneer 
hy buite kom, wag "Jesus" op horn. 
4.18.2 Evaluering: 
Die ooreenkomste tussen die videoverhaal en die evangeliegebeure is voor-die-hand-
liggend: Jesus wat in ons plek gesterf het, sowel as die geloof aan sy opstanding word 
effektief in 'n hedendaagse konteks uitgebeeld. Die gedramatiseerde gedeeltes word 
goed met die kunstenaarsoptrede ge'integreer: die musiek word dus nie bloot as klankbaan 
vir 'n drama gebruik nie, dit bly steeds 'n volwaardige musiekvideo. Die video slaag 
myns insiens daarin om die boodskap van die evangelie op 'n merkwaardige en 







Die inleiding en eerste strofe stel Arny Grant voor as 'n onderwyser besig om 'n groepie 
kinders in 'n klas of kategese-opset van Petrus se bevryding uit die tronk deur 'n engel 
(Hand. 12) te vertel. In die tweede strofe word die kunstenaar uitgebeeld in situasies 
waar sy deur 'n engel beskerm word: 
Lirieke: God only knows the times: 
My life was threatened just today 
A wreckless car ran out of gas 
Before it ran my way 
Beeld: 'n Bewegende motor wat die kunstenaar byna raakry. 
Lirieke: Though I never see with human eyes 
the hands that lead me home 
But I know they're all around me 
all day and through the night 
Beeld: Die kunstenaar sit voor 'n vensterraarn, met hande wat uit die donker na haar 
uitgesteek word om haar kwansuis huis toe te lei. 
Die instrurnentale deel beeld in Hollywood-rolprentstyl die Bybelse gebeure van die 
eerste strofe uit, en aan die einde van die video is die onderwyser terug by haar klas. 
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4.19.2 Evaluering: 
Die video beeld in 'n groot mate letterlik uit wat in die lirieke gese word, en versterk die 
boodskap van die liedjie op tasbare wyse. Indien 'n mens nie so oortuig is van die bestaan 
van engele nie, of dan ten minste nie saamstem met die interpretasie soos dit na vore 
kom in veral die tweede strofe nie, dan moet kritiek gelewer word teen die 
kombinasie van die lirieke en die visuele - die laasgenoemde is in hierdie geval slegs 
'n bevestiging van die boodskap wat in die eerste plek deur die lirieke uitgedra word. 
4.20 Kunstenaar MIC 
Musiekvideo Ghost train 
4.20.1 Beskrywing: 
Volgens die lirieke staan die mens voor 'n eenvoudige keuse: dit is lewe saam met Jesus 
as die ( enigste) Weg, of 'n mens land op die "spooktrein", wat as simbool van verlorenheid 
dien. Die lied is dan 'n evangelies-geor!enteerde aansporing om die regte keuse te 
maak. 
In die video word die inleidende instrumentale deel gebruik om die drie groeplede 
van MIC te wys wat met 'n modeltreintjie speel. Dit is egter gou duidelik dat dit 
eintlik 'n emstige video is, en die modeltrein en tonele op 'n regte stasie word 
inmekaargeweef. Saam met die gebruik van spesiale effekte word die spook- of 
geesteswereld en die bestaande sigbare wereld op effektiewe manier by mekaar 
uitgebring. 
Lirieke: Everywhere you go you face rejection 
That's cause you ain't got no direction 
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Beeld: Die modeltreintjie, met agterop die kolewa geskryf: "Destination unknown. 
Souls 347." 
Lirieke: Wake up smell the coffee my friend 
This world's coming to its end 
Beeld: Die verlore siele-telling op die kolewa verander na 348. 
Die lirieke noem verder die voorbeeld van ene Fred, wat weet wat reg en verkeerd 
is, en <link dat hy op pad hemel toe is, maar sy een groot fout is dat hy dit sonder 
Christus probeer doen: 
Lirieke: He'll search for love, he'll search for fame 
But he'll wind up on the Ghost Train 
Beeld: Fred se soeke word uitgebeeld deur 'n akteur wat in trae aksie langs die 
modeltrein hardloop. 
Sy "bekering" word saam met 'n instrumentale deel in die musiek uitgebeeld: hy 
gaan sit langs 'n paar mense wat na 'n prediker luister en vind sodoende die regte pad. 
Die laaste deel van die video konsentreer op die groep wat sing. 
4.20.2 Evaluering: 
Daar is nie een enkele styl wat deur die video gahandhaaf word nie, en kleure en 
effekte word nie konsekwent gebruik nie - sommige effekte word gebruik ter wille van 
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die effek self en word nie vanuit die lirieke gemotiveer nie, soos die geval is met van 
die ander effekte. Die video is gemaak in 'n beginstadium van die groep MIC se loopbaan 
en sover ek weet was daar nie eintlik 'n begroting beskikbaar vir die maak van die 
video nie - dit was meer 'n geval van mense in die televisiebedryf wat by die 
vervaardiging betrokke was en wat aan die potensiaal van die groep en hul musiek 
geglo het. Dit het waarskynlik 'n invloed gehad op die bogenoemde punte van kritiek. 
Sommige van die idees was egter weldeurdag en werk goed, en dit is jammer dat die 




The other side of the world 
4.21.1 Beskrywing: 
Die lied is 'n soort sending-motiveringslied, en die tema van die lied kom in die lirieke 
na vore 
The other side of the world 
is not as far away 
as I thought that it was 
Die video is op 'n dorp of in 'n stad wat eg Latyns-Amerikaans 1s, geskiet. Die 
bogenoemde lirieke word byvoorbeeld uitgebeeld deur die feit dat Mullins "aan die 
ander kant van die wereld" (dit wil se Derde Wereld!) sing en ghitaar speel. 
Lirieke: the new Jerusalem 
won't be as easy to build 
as I thought it would be 
Beeld: Skote van uiterste armoede, 'n rommelhoop reg langs die pad, ens. 
Lirieke: I see people who have learned 
to walk in faith 
with mercy in their hearts 
and glory on their faces 
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Beeld: Kenmerkende tonele van sendingorganisasies se jeugwerkers wat 
evangelisering doen deur middel van mimiekopvoerings, persoonlike belydenisse, ens. 
4.21.2 Evaluering: 
Die probleem is myns insiens dat die video 'n outydse sending-paradigma uitbeeld: 
welgestelde wit (Amerikaanse?) jeugwerkers doen evangelisasiewerk in die Derde 
Wereld onder arm gekleurdes. Ten spyte hiervan is die geheelindruk nie Westerse 
verwaandheid nie, en dit is moontlik toe te skryf aan 'n paar faktore wat saamwerk: 
Eerstens is die lirieke in 'n mate 'n erkenning van die kunstenaar/liriekskrywer se onkunde 
- dinge is anders as wat hy hy gehoop het, anders as wat hy verwag het. Tweedens is 
Mullins se musiek nie so suiwer Westers nie, maar inkorporeer hy dikwels klanke en 
instrumente wat meer tiperend is van werelddele buiten Noord-Amerika. Derdens, 
Mullins se beeld: sy kleredrag is eenvoudig en alledaags, en sy voorkoms is nie die van 
musieksterre in die algemeen nie. Die resultaat is dat, al is die beelde nie teologies (en 
polities) heeltemal aanvaarbaar nie, is daar tog 'n mate van opregtheid wat deurkom - en 
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volgens Neill (1970:49) was een van die dinge wat sendelinge wel reg gedoen het, 






Die lirieke handel oor skandes van die verlede en die destruktiewe invloed van 
skuldgevoelens op 'n mens se lewe: 
You're always stealing the joy in me ... 
You've got me living like a bug, crawling in fear 
Hierdie "skande" word direk in die lirieke aangespreek, en die titel, Dear Shame, dui 
op iets soos 'n brief wat 'n verhouding verbreek: na 'n uiteensetting van wat die 
skuldgevoelens alles in die persoon se lewe veroorsaak het, is die eindlirieke, wat ook in 
die beeld verskyn: 
Dear Shame 
I think I'm wise to your strategy. 
I won't be needing your company. 
My name's eternally clear. 
Die video-deel bestaan uit vinnige snitte, voortdurende beweging, uit-fokus-tonele en 'n 
amper oordrewe filmgrein-tekstuur. Tonele van die kunstenaars word met byvoorbeeld 
begraafplaasskote, nabyskote van oe, gedrogte, verwronge gesigte en kopbene 
afgewissel. Die geheelbeeld skep 'n indruk van chaos, en beeld iemand goed uit 
wat in 'n sielestryd verkeer. 
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4.22.2 Evaluering: 
Die styl is heeltemal die van MTV, maar die verskil is dat die video eerder 'n 
christenmark het. Die motivering vir die tegniek en beelde wat in die video gebruik 
word, word voor aan die video gegee, waarskynlik in afwagting van christene se reaksie: 
In an effort to illustrate the toll "shame" 
takes on the human soul, the recording artist 
and video maker have chosen imagery that is 
deliberately disturbing. However, they wish to 
remind the viewer that, "There is no condemnation 
for those who are in Christ Jesus." (Romans 8:1) 
Ek dink die regisseur en kunstenaars het goed daarin geslaag om hul verklaarde doelwit te 
bereik. Dit is interessant om daarop te let dat tegnieke wat algemeen is in die konteks van 
veral swaarder rockmusiekvideos, hier met 'n doel aangewend word, en nie ter wille van 
die tegnieke self nie, soos waarskynlik dikwels die geval in 'n sekulere milieu is. Die 
mate van skokeffek wat hierdie video het, word versterk deur die feit dat, hoewel 
Newsboys-videos dalk nader aan die sekulere mark is as wat die geval is met baie ander 
christelike videos (vgl. bv. Shine, 4.23), het hulle ook 'n video gemaak van Where you 
belong I Turn your eyes upon Jesus, wat so tradisioneel-godsdiens is as wat kan kom: die 
video is hoofsaaklik van die groep op die strand, met tonele van die see, wolke, seemeeue, 
sonsondergange, ens. tussendeur. 
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Aangesien die lirieke van Dear Shame op christene gemik is, en die video hoofsaaklik 
iets vir die christene te se het, is dit 'n goeie metode om so 'n nie-tradisioneel 
godsdienstige styl te gebruik om vir die teikengehoor te wys hoe dit nie behoort te 
wees me. 
4.23 Kunstenaar The Newsboys 
Musiekvideo : Shine 
4.23.1 Beskrywing: 
Die lied is op Matt 5:16 gegrond, soos m die koordeel weergegee: 
Shine 
Let it shine before all men 
Let 'em see good works, 
andthen 
Let 'em glorify the Lord 
Die lied spoor christene dan aan om hieraan gehoor te gee, want 
when you let it shine 
you will inspire 
the kind of turnaround 
that would make a bouncer 
take ballet 
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Die strofes konsentreer hoofsaaklik op ander voorbeelde van vreemde gedrag, as 
illustrasie van hoe radikaal die verandering in mense wat tot bekering gekom het, se lewens 
is, byvoorbeeld: 
Lirieke: ... the kind of change 
that would make an Eskimo 
renounce fur 
Beeld: 'n Eskimo met 'n pelsjas, wat vir sowat 16 raampies net sy onderklere, en dan 
weer sy pelsjas aanhet. Die video is met die eerste oogopslag vreemd, maar nadere 
ondersoek wys dat dit meesal 'n uitbeelding van die lirieke is. Die tonele saam met die 
instrumentale inleiding bestaan uit skote wat mekaar vinnig opvolg, van 'n hamster op 'n 
loopwiel, 'n Japanse of Chinese vrou, sout- en peperpotte, die musikante, en laaste 
'n skoot van die lee loopwiel en die vrou wat 'n asemverfrisser gebruik, met die 
implikasie dat die vrou die hamster geeet het. Die motivering vir hierdie beelde word egter 
eers in die tweede strofe gegee: 
... the kind of change ... 
that would make a vegetarian 
barbecue hamster 
Dit gaan dus om die radikaliteit van die verandering, nie die gevolge van bekering nie. 
Die koordeel word op een plek op 'n interessante manier uitgebeeld: 
Lirieke: Shine 
Make 'em wonder what 
you've got 
Make 'em wish that they 
were not 
on the outside looking bored 
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Beeld: Nabyskote van die gesigte van die groep, met die linker- en regteroog wat 
onafhanklik van mekaar funksioneer en in verskillende rigtings kyk. 
Teen die einde van die video is die kunstenaars saam met die karakters wat die lirieke 
uitbeeld, in 'n ateljee. In een skoot verskyn die "Bannerman"-karakter (vgl. 4.29) met 'n 
bordjie met "Matthew 5:16" daarop, die enigste direkte visuele verwysing na die 
christelikheid van die video. 
4.23 .2 Evaluering: 
Die video kan 'n mens 'n hele ruk lank besig hou om te probeer verstaan waaroor 
dit gaan. Indien 'n mens nie die satiriese benadering van die lirieke en beeld in 
ag neem nie, kan 'n mens verkeerde gevolgtrekkings maak (soos dat christene hul 
troeteldiere eet!). Sonder om voor te gee dat ek die motivering vir al die skote wat 
gebruik is verstaan, <link ek dit is een van die meer interessante en kreatiewe 






God bless Africa 
Die video konsentreer hoofsaaklik op die sanger: soms op haar eie, soms saarn met 'n koor, 
en in antler tonele saam met kinders. Daar is heelwat helikopterskote wat die kunstenaar 
en koor wys in 'n uitgestrekte veld, en 'n mens kan nie dink dat dit net buite Johannesburg 
opgeneem is nie. Tussendeur is skote kenmerkend aan Suid-Afrikaanse toerisme-
reklame. Die tema word basies in die lirieke gereflekteer: 
God bless Africa 
Guard her children 
Guide her leaders 
And give her peace 
Spesifieke lirieke word op plekke taamlik letterlik ge!nterpreteer: 
Lirieke: God bless the children of Africa 
Beeld: Huppelende, gelukkige kindertjies van verskillende rassegroepe saam met die 
kunstenaar. 
4.24.2 Evaluering: 
Die probleem is myns ms1ens dat die video pres1es weergee wat 'n mens graag wil 
sien, en dit is waarskynlik die rede vir die gewildheid daarvan. (Dit is in 'n stadium 
dikwels op die ou TVl as vuller-musiek gebruik.) Die video skep 'n romantiese 
indruk van (Suid-)Afrika en dit lyk of dit met vrug deur die Suid-Afrikaanse 
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toerismebedryf gebruik sou kon word: dit is met antler woorde 'n eensydige beeld wat die 
werklike situasie ignoreer - in Suid-Afrika en waarskynlik nog meer in die res van 
Afrika. Die feit dat dit 'n onwerklike wereld uitbeeld, is heeltemal aanvaarbaar in die 
milieu van musiekvideos, maar 'n mens kan dit tog effens vreemd vind om net 
gelukkige mense in 'n Afrika-konteks tee te kom, amper asof God se seen nie so 
dringend nodig is soos wat die lirieke bepleit nie. 
4.25 Kunstenaar 
Musiekvideo 
4.25. l Beskrywing: 
Cliff Richard 
The only way out 
Daar is in die lirieke geen aanduiding dat hierdie lied spesifiek christelik is me, dit 
kan hoogstens afgelei word: 
The only way out is the only way in 
and it's you 
(Dat dit wel 'n christelike liedjie is, weet 'n mens omdat Richard so gese het tydens 'n 
Billy Graham-evangelisasieveldtog waar hy die liedjie gesing het.) Die video gee nog 
minder aanduiding dat dit christelik is. Die hele video is geskiet in 'n tipies Britse 
doolhof, geskep met plante, en konsentreer op 'n betreklik jong Cliff Richard. In 
sommige tonele sit hy op 'n hankie en sing en speel ghitaar, terwyl hy in antler skote 
verdwaald rondhardloop, en in nog skote agter homself aanhardloop - die 
laasgenoemde waarskynlik gedoen deur 'n kamera te gebruik wat afgesluit is, met 
klaarblyklik geen antler funksie as bloot 'n interessante visuele effek nie. 
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4.25.1 Evaluering: 
Daar is slegs een direkte verwysing na 'n doolhof in die lirieke, en die gebruik hiervan 
as agtergrond vir die hele video is 'n interessante idee: 
I've been through the maze 
and it led to your door 
Die feit dat Richard egter nie by die bogenoemde deur in die video uitkom nie, 
asook die deurlopende fokus op horn, laat 'n mens vermoed dat die video doelbewus die 
"cross over"-idee (van christelik na sekuler) van die lirieke voortsit. 
Die hele idee van die lied val myns insiens 'n bietjie plat: Dit is veronderstel om 
'n evangelisasielied te wees, (dit het Jesus as enigste uitweg as tema), maar om dit 
vir nie-christene aanvaarbaar te maak, is die verwysings na die genoemde uitweg versteek 
en indirek. Die video bevorder die verskuilde boodskap deur geen leidrade te gee ten 
opsigte van die "ware" tema van die lied nie. Dit het dus geen 
evangeliseringswaarde tensy dit in 'n spesifieke christelike konteks gebruik word nie. 
4.26 Kunstenaar : Michael W Smith 
Musiekvideo : Secret ambition 
4.26.1 Beskrywing: 
Die video betsaan uit twee komponente: die kunstenaar wat in die oop veld sing, en 
tussendeur gedramatiseerde tonele uit die lewe en bediening van Jesus: 
Young man up on the hillside 
Teaching new ways 
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Die gedramatiseerde dele is soortgelyk aan voorstellings van die evangeliegebeure soos 
The visual Bible en Jesus, en gee 'n tipiese Hollywood-interpretasie van Jesus as 'n 
Westerling, in wit geklee. Die kruisigingtoneel is realisties met Jesus se gesig meer vol 
bloed as in tradisionele uitbeeldings. In die loop van die video is daar skote van Jesus se 
hand wat mense aanraak. Aan die einde van die video reik Jesus se hand (daar is 'n wond 
aan die gewrig) uit die hemel en vat 'n hand wat van onder uitstrek, asof dit sinspeel op 
Michaelangelo se voorstelling van die skepping van Adam, met die verskil <lat dit hierdie 
keer nie net die vingerpunte is wat raak nie. 
Die lirieke beskryf nie die kruisdood direk nie, maar impliseer dit: 
Nobody knew His secret ambition 
was to give His life away. 
Die lirieke eindig ook met hierdie koordeel, maar daarna is nog amper 1 Yi minuut se 
instrumentale deel, wat onder meer gebruik word om die opstanding uit te beeld. 
4.26.2 Evaluering: 
Die lirieke verwys na die feit dat 
He broke the old rules steeped in tradition 
en dit sou miskien goed gewees het as die video sou probeer weg beweeg van die stereotipe 
Hollywood-voorstelling. Die lirieke skep 'n probleem in die sin dat ek nie <link Jesus het 
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'n "geheime ambisie" gehad om te sterf nie - ambisie het 'n konnotasie van eersug, wat 
nie die beeld is wat die evangelieskrywers van Jesus probeer weergee het nie. 
In die video word die instrumentale deel aan die einde op 'n vindingryke manier gebruik 
om aan te gaan waar die lirieke ophou. Tegnies is die video van hoogstaande gehalte, en 
in die geheel beskou is dit 'n goeie musiekvideo. 
4.27 Kunstenaar Billy Sprague 
Musiekvideo Press on 
4.27.l Beskrywing: 
Daar word van 'n aantal verskillende lokaliteite in die video gebruik gemaak, en 
skote van die kunstenaar word afgewissel met 'n verskeidenheid van tonele wat 
volharding en vriendskap uitbeeld: die vasbeslotenheid van 'n klein seuntjie wat leer om 
sy skoene vas te maak, 'n ballerina wat deur 'n vriendin of instrukteur gehelp word 
ens. Daar is heelwat tonele waarin skoene vasgemaak word, 'n verwysing na die lirieke: 
tie your shoes my dear friend 
and press on 
Daar word ook van humor gebruik gemaak: 
Lirieke: On the ocean so lonesome 
I was left alone 
Had some heaven made friends 
When my heart was a stone 
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Beeld: Naby skote van Sprague in 'n TV-ateljee, waar hy in 'n bootjie sit en met 
'n spaan roei en deur 'n teleskoop kyk. 'n Waterweerkaats-effek word verkry deur 
bewegende agtergrondligte teen die siklorama te gebruik. Van 'n naby skoot word 
daar dan deurgemeng na 'n vinnige uitzoom na 'n wye skoot, wat openbaar 
dat die boot waarin Sprague is, eintlik deur 'n klomp mense in 'n ry in die lug 
gehou word - die sogenaamde "heaven made friends". 
'n Gedeelte, waarskynlik oor onverhoorde gebed, word op 'n treffende dog 
eenvoudige manier uitgebeeld: 
Lirieke: In a silence so black 
that I wished for the blues 
Beeld: Die TV-skerm is min of meer in die helfte verdeel deur 'n (amper) wit pilaar 
met 'n swart agtergrond. Sprague, met danker klere aan, beweeg agter die pilaar uit 
na die danker kant, en 'n mens kan slegs sy gesig sien, wat oordrewe blou belig 
is - dus 'n letterlike uitbeelding van wat in die woorde gese word. 
Ander tonele in die video is minder kreatief. So word die "press on" - en "walk on" -
lirieke op heelwat plekke uitgebeeld deur Billy Sprague en medesangers wat loop, 
terwyl dele in die musiek met 'n stadige tempo, van trae-aksie-skote vergesel word. 
4.27.2 Evaluering: 
In geheel beskou, is die video vermaaklik en pas goed by die "middle of the road" -
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klank van die musiek. Die aanmoediging in die lirieke om uit te hou en voort te 
gaan ten spyte van omstandighede, word goed deur die video oorgedra, en indien die 
skrywer van die Hebreer-brief van hierdie video geweet het, sou hy/sy dalk nie 
ongenee gewees het om daarna te verwys in Heb. 12:1-2 nie. 
4.28 Kunstenaars Straight Company 
So excited Musiekvideo 
4.28.1 Beskrywing: 
Die lirieke handel basies oor die vreugde en opgewondenheid wat 'n persoon ervaar 
wat met God herenig word. Die video fokus op die groep Straight Company se stuk of 
sewe sangers wat met behulp van "chroma key" -tegniek en rekenaargrafika optree. 
Die aanslag is een van ligte vermaak, en cliches sowel as emstige dele, word op 
humoristiese wyse uitgebeeld: 
Lirieke: The world was spinning 
Passing me by 
Beeld: 'n Lid van die groep wat agter 'n aardbol aanhardloop om dit te probeer 
vang. 
Lirieke: I'm so excited 
I've been saved by the love of God 
I'm re-united 
Beeld (by die laasgenoemde reel): Een van die sangers se bolyf wat kyk hoe die 
onderlyf nader stap tot die liggaam 'n eenheid vorm. 
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Lirieke: No one, nowhere 
can tear me away from the love of God 
Beeld: Een groeplid wat 'n antler aan die arm trek sodat die liggaam naderhand 
heeltemal verwring, maar nogtans in een stuk bly - gedoen met behulp van 'n 
grafiese rekenaar. 
4.28.2 Evaluering: 
Die letterlike interpretasie van metaforiese uitdrukkings verleen 'n humoristiese 
dimensie wat daartoe hydra om die lied se betreklik eenvoudige boodskap op 'n 







Daar is te veel onbekende faktore om pres1es te weet waaroor die lied gaan, maar 
dit lyk na 'n goeie voorbeeld van 'n video waar die oorspronklike lirieke en die video 
grootliks verskil. 
Uit die lirieke wil dit voorkom of dit oor 'n sporttoeskouer handel wat, elke keer 
as daar punte aangeteken word, 'n banier met 'n teksverwysing (Joh 3:16) omhoog 
hou, in plaas van 'n verwante sportbanier: 
The ball gets booted 
it hits the crossbeam 
up goes the banner 
John 3:16 
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Die video wys Taylor egter in verskillende plekke soos Londen en Hong Kong, as 
toeris, en ook as sanger saam met 'n hotelorkes. Tussendeur verskyn die "Bannerman". 
Die video begin met 'n onopvallende man wat in Superman-sty! in 'n telefoonhokkie 'n 
gedaantewisseling ondergaan en in "Bannerman" verander. Sy mondering bestaan 
hoofsaaklik uit 'n swart poncho-soort jas met "BM" agterop, en 'n T-hemp met 
"John 3: 16" daarop. Die gevolg is 'n kruis tussen Superman en 'n "nerd" wat elke 
dan en wan sy "Joh 3:16"-plakkaat vertoon. 
4.29.2 Evaluering: 
Bannerman is een van die videos wat deel is van Taylor se langformaat-video 
Squint: Movies from the soundtrack, wat opgeneem is terwyl hy die wereld (met 
uitsondering van Afrika) deurtoer het. Die gevolg is dat Joh. 3: 16 heel letterlik verbind 
word met die wereld wat God so liefhet, hoewel ek twyfel of dit die motivering was. 
'n Ander gevolg is dat die video die lirieke heel anders uitbeeld as wat 'n mens dit sou 
interpreteer deur net na die lirieke te luister. Die uiteindelike boodskap van lirieke 
en video is egter dieselfde: 
He ain't gonna change the world 
But he knows who can. 
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4.30 Kunstenaar Steve Taylor 
Musiekvideo I blew up the clinic real good 
4.31.1 Beskrywing: 
Die video word basies in twee verdeel: 'n gedramatiseerde en 'n konsertdeel. In die 
eersgenoemde deel is Taylor 'n roomysverkoper wat kyk na televisiebeelde van 
iemand (waarskynlik hyself) wat 'n gebou opblaas, en ry hy rond in sy roomyswa, 
onder meer verby die "Abortions R us"-kliniek. Nabyskote van die kant van die wa 
wys prentjies van die roomyse wat hy verkoop, met name soos "Bomb pop" en 
"Fudge bomb". 
Lirieke: So I don't care if it's a baby 
or a tissue blob 
But if we run out of youngsters 
I'll be out of a job 
So I did my duty 
cleaning up the neighbourhood 
I blew up the clinic real good 
In die konsertdeel is Taylor op die verhoog, steeds met sy wit roomysverkoperklere 
aan, terwyl hy roomyse na die gehoor gooi. 
4.30.2 Evaluering: 
Die video is deur die SABC vir uitsendingdoeleindes "verban". (' n Hoof of redakteur van 
'n programdepartement mag wel besluit dat so 'n video in 'n spesifieke program uitgesaai 
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mag word.) Taylor maak dikwels van satire gebruik om sy punt te stel (vgl. ook 
Lifeboat (4.31), en Shine (4.23) deur The Newsboys, waar hy die liriekskrywer en 
regisseur van die video is). In hierdie video word satire gebruik om die teenstrydigheid uit 
te wys in 'n pro-lewe-siening ten opsigte van aborsie wat tot die uiterste gedryf word: dat 
'n mens bereid is om moord te pleeg om lewe te beskerm. In die konsertdeel van die 
musiekvideo is daar van die gehoor wat "Choose Life" -hemde aanhet, maar die video 
handel nie oor die keuse vir of teen aborsie nie. Ek dink die boodskap is eerder dat 







Die gedramatiseerde inleiding dien enersyds om Steve Taylor se rol as 'n (vroulike) 
skoolonderwyser te motiveer, en andersyds waarskynlik om agtergrondinligting oor 
die Lifeboat-speletjie te gee. Dit word gedoen deur Taylor in die kleedkamer, voor 
sy optrede, te wys terwyl 'n televisienuusberig die speletjie verduidelik: skoolkinders 
moet, met die hulp van die onderwyser, besluit watter mense uit 'n oorvol 
reddingsboot gegooi moet word sodat die antler kan oorleef. 
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Wanneer Taylor se "agent" inkom, protesteer Taylor teen die feit <lat hy soos 'n 
"skooljuffrou" vir die TV-kamera moet aantrek, want hy het kwansuis nie die bene 
daarvoor nie. Die volgende skoot, wat ook die begin van die musiek is, begin met 'n naby 
skoot van Taylor se bene met hoehakskoene, sykouse en al. Die kamera zoom uit 
en wys die kunstenaar as 'n ouerige onderwyser: ene Mrs Arian. Die klaskamer is 
'n ateljee met net die nodige dekor om <lit na 'n klaskamer te laat lyk; 'n klompie 
skoolkinders voltooi die prentjie, gereed vir hul les in "values clarification". 
Die video is tot op 'n punt basies 'n uitbeelding van die lirieke: Mev. Arian sit 
prentjies van 'n reddingsboot en verskillende mense op die bord - 'n kreupel 
oupa, 'n verstandelik gestremde in 'n rolstoel, 'n oorgew1g vrou met 'n 
ongeskiktheidspensioen en haar verkoue baba; 'n jong blanke dokter met blou oe 
en volmaakte wit tande, en die rolprentster Joan Collins. Terwyl die refrein deur die 
kinders gesing word, word die onnodige mense oorboord gegooi. 
In die tweede strofe gooi die kinders die onderwyser by die venster uit in plaas van 
om haar eksperiment ten opsigte van die spoed waarmee voorwerpe met verskillende 
massas val, te doen. 
Die eerste refrein word aan die einde herhaal, maar hierdie keer is die beeld die 
teenoorgestelde van die lirieke: 
Throw out the grandpa,'cause he's getting 
pretty old 
Throw out the baby or we'll all 
be catching his cold 
Throw out the fatty and we'll see 
if she can float 
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Beeld: Die kinders maak die prentjie van die reddingsboot groter, en sit al die 
mense wat deur die onderwyser uitgegooi is in die boot terug, terwyl mev. Arian 
buite aan die vensterraam hang en oor die raam loer. 
4.31.2 Evaluering: 
Die feit dat die beeld die lirieke in die laaste refrein lynreg weerspreek, beklemtoon die 
kinders se korrekte optrede. Hierdie teenstelling is myns insiens meer doeltreffend as 
wanneer die lirieke self ook positief sou wees. 
Die feit dat die onderwyser en die kinders almal wit is, en die onderwyser se naam 
(Arian!) mag wees omdat die boodskap op 'n bepaalde gehoor gemik is. 
Taylor se musiek is uitsluitlik christelik kontemporer, en dit is interessant om daarop te let 
dat die lirieke geen eksplisiete verwysing na enige christelike boodskap bevat nie. Die 
beeld volg dit na deur van geen christelike simbole of enigiets wat as christelik 
gei"nterpreteer kan word, gebruik te maak nie. Tog is die hele boodskap van die 
musiekvideo baie na aan die sentrale boodskap van die evangelie: die waarde wat 
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God aan mense heg, ook aan die onproduktiewes en geringes. Die video pas dus gemaklik 
in die sekulere wereld, maar die boodskap is by implikasie sterk christelik. 
4.32 Kunstenaar Tonio K 
Musiekvideo Without love 
4.32.1 Beskrywing: 
Die titel van die cd waarop hierdie snit voorkom, is "Notes from the lost civilaziation", wat 
waarskynlik die motivering was vir die lokaliteit van die video: dit lyk soos 'n "truck stop" 
in die een of ander Noord-Amerikaanse woestyn, met lewensgrootte replikas van 
dinosourusse wat langs die pad rondstaan. Die skote is kort, en van hulle is met 
handkamerabewegings gedoen - ter ondersteuning van die harde rockmusiek van die lied. 
Baie van die skote is waarksynlik gekies vir hul visuele effek eerder as vir 'n bepaalde 
boodskap. Ander skote is wel bepaald op die lirieke gerig, letterlik of deur middel van 
teenoorgesteldes: 
Lirieke (nie duidelik nie): 
There were people on the moon last night 
Probably on their way to Mars 
There are people under the ocean 
And a hundred storeys up 
Dreamin' about the stars 
Beeld: 'n Mediumskoot van die kunstenaar, in helder daglig. Hydra 'n donker bril, en saam 
met "stars", draai hy om en kyk na die helderblou lug. 
Lirieke: Well everybody's on the move 
ain't nothing we can do 
Beeld: Skoot 1: 'n Meisie hardloop van 'n woonwa af weg. 
Lirieke: 
Skoot 2: 'n Man loop met 'n soort "nou wat nou?"-handgebaar agterna. 
In these days it's a crime 
not to be beautiful 
It's a crime not te be young. 
Beeld: Skoot 1: 'n Ou man wat met 'n besem vee. 
Lirieke: 
Skoot 2: 'n Medium-nabyskoot van die bogenoemde mooi, jong meisie. 
It's a crime to be different 
from everybody else 
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Beeld: 'n Baie wye skoot van Tonio K (herkenbaar aan die jas wat hy aanhet) wat op 'n 
sandduin loop, wat die indruk gee van 'n alleenloper - dus iemand wat anders is. 
Een van die mees doeltreffende skote is die wat saam met die titellirieke voorkom: 
Lirieke: It ain't worth nothing 
without real love 
Beeld: 'n Skoot van 'n meisie van net onder haar middellyf, effens van onder. Sy het 'n 
wit uitrusting aan wat bestaan uit 'n lang bostuk wat oor haar rok hang. In hierdie bepaalde 
skoot waai die wind die bostuk op sodat haar middellyf wys. Die skoot self is nie enigsins 
sensueel nie, maar dit lyk asof dit kan sinspeel op die bekende beeld van Marilyn Monroe 
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waar haar (wit) rok opwaai. Marilyn Monroe het nooit regte liefde in haar (volwasse) 
lewe ervaar nie, en indien hierdie interpretasie korrek is, laat die kombinasie van lirieke en 
beeld, asook die feit dat hierdie toneel saam met die laaste lirieke in die lied is, die 
boodskap van die video sterk na vore kom. 
4.32.2 Evaluering: 
Die geheelindruk is dat die visuele die boodskap van die lied, naamlik 
Nothing we can buy or build 
Can make these dreams come true 
It ain't worth nothing without love 
goed uitbeeld en beklemtoon. 
lndien 'n mens, ten spyte van wat hierbo genoem is ten opsigte van die lokaliteit, tog 'n 
dieper betekenis in die omgewing wil soek, kan 'n mens moontlik die woestyn as 'n 
onherbergsame, onvriendelike plek en ongeskik as woonplek vir die mens beskou. Die 
dinosourusse, wat uitgesterf het, versterk die gedagte van iets wat teen lewe indruis: 
sonder liefde beteken die feit dat die mens al maan toe gereis het, net so min as wat die 
woestyn vir die mens as blyplek nut het; dit is net so sinneloos soos die ou man wat 'n 
(vervalle?) gebou in die middel van die woestyn met 'n besem skoonvee. 
Die kombinasie van beelde wat eerstens regstreeks op die lirieke (soos hierbo beskryf) 
betrekking het en tweedens antler tonele wat net onregstreeks van toepassing is 
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(byvoorbeeld die verlate woestyn), en derdens tonele wat geen verwantskap het nie 
(byvoorbeeld tonele in die instrumentale deel), het tot gevolg dat die kyker op 'n meer 
subtiele manier met die boodskap gekonfronteer word - wat ek dink 'n goeie beginsel in 
evangelisasie is. 
4.33 Kunstenaar Wayne Watson 
Musiekvideo Long arm of the Lord 
4.33.l Beskrywing: 
Die video is hoofsaaklik op 'n kenmerkende Westem-fliek-dorpie geskiet. Daar is 
geen siel op die dorpie nie, buiten Watson wat op verskillende plekke sing en die storie 
vertel, en twee akteurs wat dit wat gese word, uitbeeld. Een van die karakters is in 
'n donker uitrusting geklee en ry op 'n swart perd, terwyl die antler karakter ligte 
klere dra en op 'n ligkleurige perd ry. Nie een van die twee word egter duidelik 
ge'identifiseer nie. Derhalwe bestaan die video basies uit die "donker" "cowboy" wat 
voortdurend weghardloop, wegkruip of wegry in 'n poging om van die "wit" karakter, 
wat gedurig daar is, te ontsnap: 
'Cause I can never outrun 
or go beyond the reaches of the 
long arm of the Lord. 
Die titellirieke is uiteraard 'n sinspeling op die uitdrukking "long arm of the law", 
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hoewel die "wit" karakter nooit 'n bedreiging 1s vir die een wat weghardloop nie, 
en dit lei nooit tot 'n konfrontasie nie. 
Lirieke: But forgiveness is as close 
as my confession 
and my sin amputated 
by His sword. 
Beeld: Watson, netjies aangetrek en selfversekerd, bely sy geloof, terwyl die "donker" 
karakter agter horn, amper paniekbevange, rondhardloop om weg te kom. 
Die laaste toneel is 'n silhoeetskoot van die twee perderuiters wat van aangesig tot 
aangesig kom, en hoewel 'n mens nie kan uitmaak wie is wienie, lyk dit of die "wit" 
perderuiter omdraai, terwyl die "donker" ruiter horn volg. 
4 .3 3 .2 Evaluering: 
Die idee om die video in die konteks van 'n Western-fliek te plaas, is oorspronklik, en 
evangeliewaarhede word op 'n opvallende manier tuisgebring. 'n Moontlike 
interpretasie is dat Watson, as selfversekerde kunstenaar, mense voorstel soos hulle in 
Christus is. Die "donker" karakter beeld die duister sy van die mens uit, die sondige 
mens wat heeltyd van God af wegvlug. God se genade word deur die "wit" karakter 
voorgestel: die "lang arm van die Here" staan egter in skrille teenstelling met die 
lang arm van die gereg, wat die verbintenis het van vervolging van die misdadiger met 
negatiewe gevolge vir die laasgenoemde. Die kontras tussen die mens wat (in God se 
werklikheid) in Christus geregverdig is, en die mens wat (in ons werklikheid) verward 
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en beangs weghardloop, word verder versterk deur die feit dat die kunstenaar in die 
video heel onbetrokke by die ander twee karakters is, en hoewel hulle terselfdertyd in 
tonele verskyn, het hy geen kontak met hulle nie. Die feit dat daar in die video 
gebruik gemaak word van 'n milieu wat nie so voor-die-hand-liggend is vanuit die 





Die boodskap wat deur musiekvideos gekommunikeer word, bestaan hoofsaaklik uit drie 
komponente: Die eerste twee, die musiek en die beeld is nie-verbaal, en die derde is die 
lirieke, wat verbaal is. 
Watter komponent die belangrikste is, hang afvan die primere vereistes wat 'n mens aan 
musiekvideos stel. Indien 'n mens musiekvideos byvoorbeeld primer beskou as advertensie 
vir die kunstenaars en hul plate, dan sal die musiek en beeld uiteraard die oorheersende rol 
speel, en die lirieke 'n onbelangrike rol. Indien die teikengehoor hoofsaaklik kerkmense 
is, sal die lirieke waarskynlik (maar nie noodwendig nie!) 'n belangriker rol speel, maar dit 
sal nie saak maak indien kerk- of Bybeltaal gebruik word nie. Kerktaal behoort egter 
minder aanvaarbaar te wees in die konteks van evangelisasie, wat gewoonlik op mense 
buite kerkverband gerig is. 
In die geval van christelike musiekvideos, waar 'n mens kan aanneem dat dit die een of 
antler christelike boodskap wil oordra, is dit belangrik dat al drie komponente hul regmatige 
plek sal inneem om die doeltreffendheid van die kommunikasie te waarborg. Die een kan 
nie ten koste van die antler beklemtoon word nie. Goeie musiek kan byvoorbeeld nie vir 
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lirieke kompenseer wat teologies nie sin maak nie, en die sekulere musiekbedryf het al 
getoon dat 'n goeie video nie 'n treffer kan maak van 'n swak lied nie. By baie 
optredevideos word die volle visuele potensiaal nie benut nie, en daarom is konsep- en 
verhalende videos dikwels meer doeltreffend, omdat dit optimaal van die kombinasie 
van musiek, woorde en beelde gebruikmaak. 
5.1.1 Musiek 
Een van die positiewe aspekte van kontemporere christelike musiek word soms deur 
christene as 'n negatiewe punt gei"nterpreteer: die feit dat daar musikaal gesproke geen 
verskil is tussen sekulere en rockmusiek nie. Christenmusikante is net so talentvol as nie-
christene, dieselfde opname-tegnologie word aangewend vir sekulere en christelike 
opnames en christelike konserte is net so visueel en die musiek net so hard. Sover dit die 
bemarking van kontemporere christelike musiek betref, hou dit goed met die sekulere 
musiekbesigheidswereld tred. Die feit is dat christene soms ongemaklik voel oor die 
enersheid van christelike en sekulere musiek, en wonder waar die verskil le. Die voor-die-
hand-liggende antwoord is dat die lirieke die enigste verskil is (De Bruyn 1989:1). 
Kontemporere christelike musiek is al bykans drie dekades met ons en in hierdie tyd het die 
bedryf geweldig gegroei. Daar is geen vorm van rockmusiek wat nie ook deur christene 
gebruik word nie, en vir bykans elke styl wat deur sekulere kunstenaars beoefen word, is 
daar christenkunstenaar wat dieselfde doen. Afgesien van die nie-cristene wat christene 
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word en deel word van die kontemporere christelike musiekbedryf, is daar christene 
in sekulere musiekgroepe, of individuele christenkusntenaars wat nie by christelike 
maatskappye is nie. Christenmusikante word verder dikwels in groot mate deur 
sekulere musikante be1nvloed, byvoorbeeld Rob Frazier, asook die groep PFR, wat 
erken watter invloed die Beatles se musiek op hul eie musiekstyle het. Dit gebeur 
soms dat christene in hul musiek reageer op sekulere liedjies, byvoorbeeld Rob Frazier se 
A place called heaven as kommentaar op John Lennon se Imagine: terwyl die musiekstyl 
duidelik die van John Lennon/Beatles is, is die lirieke 'n belydenis dat die kunstenaar wel 
aan die hemel glo, teenoor Lennon se strewe na '"n tipe hemel op aarde" (Mulder 
1994:61). Die feit dat Frazier se "antwoord" nie iets se oor "Lennon se droom van vrede 
sonder kapitalistiese gulsigheid" ( :61) nie, is ironies: die nie-christen behandel werklike 
probleme, maar gee 'n verkeerde antwoord, terwyl die christen wat die antwoord ken, die 
probleme vermy. Hierdie dien ook as voorbeeld dat dit nie help as een komponent op peil 
is, maar 'n antler nie. 'n Meer geslaagde christelike antwoord op 'n sekulere liedjie, is die 
lied en video van Dana Key, getiteld: Dear Mr Clapton. Eric Clapton het na die tragiese 
dood van sy seun 'n liedjie geskryf, Tears in heaven. Key se troosboodskap aan Clapton 
is dat daar nie trane in die hemel is nie: 
Dear Mr Clapton, I have learned of your loss 
"Tears in heaven", it's a beautiful song ... 
He is in heaven's caring 
There are no tears up there 
'Cause Jesus loves children 
more than we will ever know ... 
Dear Mr Clapton, you are not without hope 
The door to heaven lies beyond the grave 
If you would only believe as a child 
Someday this pain will be washed away 
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Wat ookal 'n mens se persoonlike smaak of kulturele vooroordele, 'n mens moet 
toegee dat kontemporere christelike musiek op dieselfde standaard is as sekulere 
musiek, en indien dit in 'n evangelisasiekonteks geplaas word waar dit met die 
wereld moet meeding, kan 'n mens aanvaar dat dit suksesvol is, en dat die 
boodskap, indien dit verwerp word, op ander gronde as die musiek verwerp sal word. 
Christelike rockmusiek gee in sekere situasies die boodskap eintlik 'n beter kans om 
gehoor te word. Die musiek dien as aantrekkingskrag en wys vir mense in bepaalde sub-
kultuurgroepe dat die evangelie ook by hulle tuis is. 
5.1:2 Taalgebruik 
Daar is in die vorige hoofstuk na spesifieke videos gekyk ingevolge die kombinasie 
van beeld en lirieke, en ek sal later 'n algemene evaluasie aanpak. Hier word net kortliks 
na die taal wat in die liedjies gebruik word, gekyk. Virts (1990:286) wys daarop dat die 
algemene beskouing van christenkommunikeerders is dat die elektroniese media en 
die pers by uitstek die media is om mense se nuuskierigheid aangaande die evangelie te 
prikkel, maar dat daar min aanduiding is dat dit wel daarvoor aangewend word, en 
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dat dit merendeels vir die opbouing van christene gebruik word: "For example, much of it 
contains language that only Christians can understand." Muller ( 1991: 19) skryf eintlik 
oor televisiepreke en -oordenkings, maar die beginsel is in 'n wyer sin geldig: 
Die eiesoortige styl vereis 'n eiesoortige taalgebruik op die media. Schultz druk dit 
uit in die term "wereldlik oor God praat". Dit beteken om so oor God en die heil 
te praat datjy dit nie telkens net in ander religieus-metafisiese begrippe omsit nie, 
dat dit nie in religieuse jargon en cliche's verval nie. 
Indien 'n mens spesifiek na die taal kyk wat in kontemporere christelike liedjies gebruik 
word, vind 'n mens dat dit in die algemeen hedendaags is. Aan die antler kant word die 
kunstenaars, omdat hulle christene is, in 'n mindere of meerdere mate deur die kerk in hul 
denke be'invloed, en sal dit noodwendig in die lirieke tot uiting kom. Carman se Great God 
( 4.5) is 'n voorbeeld van kerktaal met kontemporere musiek: 
God is a God of righteousness 
God sits on the throne ... 
God is sovereign Lord 
God is pure and holy ... 
Blessing and glory and wisdom 
Thanksgiving and honor and power and might 
Be to our God forever and ever 
Die groep Audio Adrenaline se Big house is moontlik bedoel om 'n evangeliese 
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uitreikingslied te wees, hoewel iemand wat nie die Nuwe Testament ken nie, <lit nie sal 
verstaan nie. Die lirieke is op Joh 14:2 gegrond: "In die huis van my Vader is daar baie 
woonplek", en hoewel <lit in moderne idioom gestel word, is <lit 'n Bybelse begrip wat 
sonder verduideliking gebruik word en dus steeds eintlik Bybeltaal is. 
Come and go with me 
to my Father's house 
It's a big big house 
with lots and lots of room 
a big big table 
with lots and lots of food 
A big big yard 
where we can play football 
A big big house 
It's my Father's house 
Die video is byderwets, humoristies en op die jeug gemik. Dit konsentreer op die lede van 
die groep in verskillende situasies, met vinnige snitte, skewe kameraskote, kleur en 
monochroom wat mekaar afwissel, ens. Die vermoede <lat <lit hoofsaaklik christene is wat 
deur die lied geraak word, word deur die leiersanger, Mark Stuart, versterk. Hy vertel op 
die langformaatvideo <lat die sterkste getuienis van hoe die lied mense se lewens aanraak, 
gekom het van 'n kerkjeuggroep in Oklahoma. 
Hierdie is enkele voorbeelde van die wedersydse be"invloeding van taalgebruik en beeld. 
Die feit <lat taal wat in ou vertalings van die Bybel voorkom, soms gebruik word, maak nie 
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die boodskap noodwendig onverstaanbaar nie - die meeste mense wat na kontemporere 
christelike musiek luister, is christene. Dit beteken egter nie dat dit heeltemal aanvaarbaar 
is nie, want christene is gewoonlik voorstanders van die duidelike kommunikering van die 
evangelie, binne die kerk of daarbuite. 
5.1.3 Video 
Daar kan in die algemeen aanvaar word dat die gaping in kwaliteit tussen christelike en 
sekulere videos mettertyd nouer geword het. Soos wat die kontemporere christelike 
musiekmark uitgebrei en finansieel sterker geword het, is meer videos vervaardig, wat die 
gemiddelde standaard verhoog het. In die algemeen vergelyk christelike videos tans dus 
goed met sekulere videos. Dit impliseer nie dat musiekvideos van 'n kunstenaar soos 
Carman, wat onder christenkunstenaars waarskynlik die grootste begroting beskikbaar het 
vir die vervaardiging van videos, vergelyk kan word met die videos van byvoorbeeld 
Michael Jackson of Peter Gabriel nie - daarvoor het die christelike maatskappye nie 
genoeg geld nie. Trouens, dit geld ook vir die meeste sekulere kunstenaars wat nie 
grootnaam-kunstenaars is nie. 
Net soos met rockmusiek, is daar me 'n verskil tussen christelike en sekulere 
musiekvideos sover dit styl en tegnieke, ens, betref nie - die algemene voorkoms is 
dieselfde. In teenstelling met die musiek, wat neutraal is in die sin dat dit nie 
christelik of sekuler kan wees nie, is beelde egter nie neutraal nie. 
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5.1.4 Samevatting 
Sover dit die musiek, lirieke en beeld van christelike musiekvideos aangaan, kan 'n mens 
met 'n redelike mate van sekerheid aanvaar dat hulle tegnies op dieselfde peil is as sekulere 
musiekvideos - dit is die christelike boodskap wat hulle anders maak. 'n Aantal videos 
is reeds individueel in Hoofstuk 4 beoordeel en daar kan derhalwe nou na 'n 
algemene evaluasie van christelike musiekvideos gekyk word. 
5.2 Die boodskap van Christelike musiekvideos 
5.2.l Sekulere elemente afwesig 
Hurley (1994:330) noem dat "overwhelmingly, the main criticisms of music videos have 
been that they are violent, sexist, and racist". In hoe 'n mate dit so is, gaan moeilik wees 
om te bepaal, en daar is altyd 'n mate van subjektiwiteit betrokke by 'n beoordeling. Twee 
spanne navorsers wat dieselfde bron gebruik het, kom byvoorbeeld tot verskillende 
gevolgtrekkings: Schultze et al. (1991: 195) se: 
The sexual emphasis is pervasive: a study done several years ago indicated that over 
three-quarters of rock videos depicted sexual intimacy, and over half of all women 
in videos were dressed provocatively. 
Aan die antler kant se Zillmann & Mundorf (1987:317): 
The study by Sherman and Dominick also shows the portrayal of sexual intentions 
and behaviors to be rather subdued. Hugging and kissing are rare; and touching, 
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especially nonintimate touching, dominates the scene. 
Sherman & Dominick (1986:92) se bevinding lyk dus na 'n gebalanseerde 
gevolgtrekking:"although concept videos have attracted the most criticism regarding 
portrayals of violence and sexism, they do not represent a complete picture of the world of 
music video". 
Uit die aard van die christelike geloof sal 'n mens verwag dat daar inhoudelik sekere 
verskille sal wees tussen sekuler en christelik, en die bogenoemde tendense m 
sekulere videos word met verwysing na christelike videos van nader beskou. 
5.2.1.1 Seksualiteit 
Ek is nie bewus van emge christelike video wat naastenby as seksueel eksplisiet 
beskou kan word nie. Die christene se bydrae is eerder in die teenoorgestelde 
rigting. Twee videos wat gemik is op die jeug en voor-huwelikse seks ontmoedig, 
is Rick Cua se Young boy young girl, wat jongmense aanraai om versigtig te wees, 
en Michael Sweet wat van die standpunt uitgaan dat die gebruik van 'n kondoom 
nie veilige seks beteken nie, in No safe way. Hoewel die lirieke van Love sees deur 
Pam Thum nie spesifiek daaroor handel nie, word die video gebruik om versoening 
in 'n huweliksituasie te illustreer. Die groep Big Tent Revival se Two sets of 
Jones' tref 'n vergelyking tussen twee huwelike: die een paar is welgesteld, maar 
sonder Jesus, terwyl die antler twee net vir Jesus het. Die laasgenoemde se 
gesinslewe is dan gelukkig, maar die eerste huwelik eindig in 'n egskeiding. Die 
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video wissel tonele van die kunstenaars af met tuisfliek-beelde wat die lewens van 
die karakters uitbeeld. Hoewel die benadering tot die onderwerp simplisties is, is die 
boodskap duidelik en word dit op 'n interessante manier oorgedra. 
5.2.1.2 Seksisme 
Women suggestively caressing parts of their bodies in the same manner that 
gameshow models fondle appliances and cars. Women pouting and looking 
unhappy. Flowing hair. Leather, vinyl, chains, lingerie, high heels, stockings, 
mini skirts and dresses. Bikinis. These are some of the images that abound 
in music videos ... (Hurley 1994:330). 
Hurley (1994:331) se beskrywing illustreer 'n flagrante seksisme waar vroue "as 
sexual objects devoid of personhood and purpose" voorgestel word, wat 'n mens nie 
by christelike musiekvideos vind nie. Hoewel dit nie opvallend is nie, is daar wel 
'n mate van tradisionele roltoedeling van mans en vroue in christelike videos, wat 
waarskynlik op die christendom se hoe waardering van die gesin gebaseer is, en 'n wit 
middelklas- Amerikaanse interpretasie van hoe 'n gesin daar moet uitsien. So 
byvoorbeeld word die vroue-duetgroep, Tuesday's Child, as tradisioneel-kenmerkend 
Amerikaanse huisvroue in Count on me uitgebeeld, terwyl Renee Garcia as 'n 
kelnerin in haar video Perfection uitgebeeld word. 
'n Video wat wel 'n positiewe bydrae lewer is Geoff Moore & the Distance se 
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Homerun, 'n interpretasie van Heb.12:1-2 se geloofswedloop m 'n bofbal-konteks, 
waar 'n me1s1e saamspeel en die voorstelling van die gelowiges dus 
verteenwoordigend maak van albei geslagte. In die algemeen wil dit egter 
voorkom of christelike videos nie die seksistiese situasie doelbewus probeer regstel 
me. 
5.2.1.3 (;elVeld 
Daar is nie sprake van uitermate gewelddadigheid in christelike musiekvideos nie. 
Carman se fisieke uibeeldings van 'n geestelike stryd soos in Great God ( 4.5) en 
Satan bite the dust ( 4.10) kom die naaste hieraan. In teenstelling hiermee is De 
Garmo & Key se video Competition ( 4.16), 'n uitspraak teen geweld, en in die 
groep MIC se Is there life without you? word dit gei'mpliseer. Die video bied 'n 
ongewone interpretasie van die lirieke: die grootheid van God se handewerk in die 
natuur word besing, terwyl die beeld die mens se vemietigende optrede deur middel 
van oorlogtonele wys. Dit strek dus wyer as geweld, en deur die gebruik van 
kontras, word die gevolge van die mens se sonde teenoor God as gewer van lewe 
gestel. 'n Video wat uitstaan in die afwys van geweld, is Steve Taylor se I blew 
up the clinic real good ( 4.30), wat beklemtoon dat die doel nie die middel heilig nie. 
Daar is waarskynlik heelwat swart Suid-Afrikaanse kunstenaars wat vanwee hul 
situasie die probleem van geweld in hul videos uitbeeld, maar sover dit kontemporere 
christelike musiek betref, gebeur die aktiewe afwys van geweld te min. Dit is 
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belangrik dat geweld in christelike videos veroordeel sal word en dat dit me 
oorgelaat sal word aan sekulere kunstenaars nie, soos Michael Jackson, wat in Beat it, 
verhinder dat twee bendes veg: "The singer then disarms the gangs with superior 
charm and grace" (Mercer 1986:29). Hoeveel te meer behoort dit nie in die christene 
as vredemakers (Matt. 5:9) se musiek en videos weerspieel te word nie? 
5.2.1.4 Rassisme 
Carman se video 1955 (4.7) wys rass1sme by implikasie af, terwyl Steve Taylor se 
Lifeboat (4.31) aan die tema raak. Die groep DC Talk is van die mm kunstenaars 
wat pertinent aandag aan die onderwerp gee, soos byvoorbeeld in die lied Colored 
people. Hierdie snit is op 'n cd met die titel Jesus freak, en die video van die lied 
is een van die min christelike videos wat al op sekulere kanale soos MTV uitgesaai 
is. Die lirieke is 'n belydenis van 'n persoonlike geloof in Jesus: 
I don't really care if they label me a Jesus freak 
Cause there ain't no disguising the truth 
Waarskynlik in 'n poging om hul standpunt met betrekking tot rassisme te toon, 
is daar saam met die instrumentale deel aan die begin, beeld van 'n ou propaganda-
tipe rolprent, met onder meer titels wat se All of us together en Man together. Die 
rolprentkomrnentaar (effens onduidelik), praat van burgers wat trots kan wees op die 
gemeenskap as 'n toonbeeld van alles waarvoor die land staan: individuele 
onafhanklikheid, respek vir antler se regte, gebore uit die konsep dat alle mense vry 
en gelyk is. (Hierdie kommentaar is nie ingesluit op die cd of die Europese 
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weergawe van die video nie ). Die indruk kan geskep word dat die video die ideale van 
die Amerikaanse Droom verkondig. 'n Altematiewe interpretasie kan wees dat die 
video, gesien in die konteks van die lirieke, wil wys hoe ver die kunstenaar van die 
Amerikaanse Droom verwyder is: 
People say I'm strange does it make me a stranger 
That my best friend was born in a manger 
'n Interessante voorbeeld wat dui op die omgekeerde van die tradisionele Suid-
Afrikaanse situasie, is in MIC se Ghost train ( 4.20), waar die wit hoofkarakter tot 
bekering kom terwyl hy na 'n swart prediker luister. 
Soos die geval met die voorafgaande onderwerpe 1s rassisme as onderwerp m 
christelike musiekvideos, m groot mate afwesig. 
5.2.2 Menswaardigheid 
Die evangelieboodskap ag die mens se lewe baie hoog, hoewel alle christene dit nie 
op dieselfde manier verstaan nie: verskillende sienings word byvoorbeeld oor 
doodstraf, aborsie en genadedood gehuldig. Verder handhaaf die meeste Westerse 
christene waarskynlik 'n dualistiese beskouing van liggaam en siel (en soms word 
'n derde entiteit, naamlik "gees" bygevoeg). Daarmee saam gaan die geloof aan die 
onsterflikheid van die siel. Die belydenis ten opsigte van die opstanding van die 
dooies word op die een of ander manier aangepas om die onsterflikheidsgedagte te 
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huisves, maar word me as 'n alternatief tot die onsterflikheid van die siel ges1en 
me. Vermoedelik kom die meeste kontemporere christelike musikante uit hierdie 
groep christene, wat verklaar waarom die meeste lirieke en videos oor geestelike 
aspekte handel en nie genoeg oor bepaalde menslike omstandighede nie. Aan die 
antler kant glo christene dat lewe 'n gawe van God is, en dus is mense se lewens 
kosbaar, wat sal verduidelik waarom sake soos rassisme, geweld en seksisme nie 
gepropageer sal word nie. Enkele spesifieke onderwerpe wat met menswaardigheid 
verband hou kom in christelike videos voor. 
5.2.2.1 Selfmoord 
Twee voorbeelde van videos wat die onderwerp uitbeeld, is UC 27 se Take my hand 
en Rick Cua se Don't say suicide. Take my hand is interessant in die opsig dat die 
selfmoord-tema 'n moontlike interpretasie is van die lirieke, maar dat die lied nie 
uitsluitlik daaroor handel nie. In Rick Cua se lied word gedramatiseerde dele 
afgewissel met die musiekgroep wat in die donker in 'n begraafplaas optree. Die 
klankversterkers en luidsprekers skep amper die indruk van grafstene, waarskynlik 'n 
toevallige, eerder as 'n beplande, effek. Selfs die optrede-dele dra dus by tot die 
impak van die video. 
5.2.2.2 Evolusie 
Om standpunt in te neem teen die leer van evolusie is vir baie christene om menswees te 
verdedig. 'n Letterlike verklaring van die skeppingsverhaal in Genesis 1 is vir hulle die 
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enigste manier waarop ons regtig mense kan wees. Geoff Moore & the Distance se video 
Evolution redefined verteenwoordig hierdie populere evangeliese standpunt. Die video 
konsentreer op die groep in 'n ateljee-oerwoud, met tonele tussendeur van 'n meisie in 'n 
Biologieklas, en haar karikatuur-onderwyser. Die laasgenoemde maak dit maklik om te kan 
kies tussen die regte en die verkeerde standpunt. Die video ondersteun die boodskap van 
die lirieke: 
Now you can wait a million years 
hope that nature does its part 
But it only takes a moment 
for God to change a heart 
That's why I believe in evolution 
Changing of the heart 
renewal of the mind ... 
It's evolution redefined 
Die video laat geen ruimte vir 'n gebalanseerde s1emng of die moontlikheid om 'n 
christen te wees wat glo dat God evolusie as skeppingsmeganisme kon gebruik nie. 
5.2.2.3 Sending en evangelisasie 
Miskien is een van die beste aanduidings dat christelike musikante hulself dikwels as 
evangeliste sien, die videos wat sending en evangelisasie as tema het. Benewens videos 
wat vroeer bespreek is, soos The other side of the world ( 4.21) en Look what God 
is doing (4.2) is daar videos soos Kingdom of love deur Scott Wesley Brown, De 
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Garmo & Key se Every moment en Armed and dangerous van die groep Petra. Die 
laasgenoemde video is op die jeug gemik, en tussendeur konsertoptredeskote sowel as 
tonele van die groep wat evangelisasiewerk doen, word twee seuns se vakansie uitgebeeld: 
die een doen evangelisasie in Suid-Amerika terwyl die antler verveeld by die huis rondsit. 
Die positiewe boodskap is dat 'n mens dit kan geniet om vir die Here te werk. Geoff 
Moore se video Heart to God, hand to man handel spesifiek oor die Heilsleer, terwyl Seize 
the day deur Carolyn Arends, hoewel dit nie uitsluitlik oor sendingwerk gaan nie, sing van 
'n mediese dokter wat as sendingdokter in Afrika gaan werk het, en word hy 
voorgehou as iemand wat goed van sy tyd en geleenthede gebruik maak. Hierdie videos 
(Heart to God ... uitgesonderd) werk in 'n sekere mate met 'n outydse sendingparadigma, 
waar Amerikaners elders gaan sendingwerk doen, maar kry dit tog ook reg om 'n mens 
nie met 'n oorweldigende indruk van Amerikaanse verwaandheid te laat nie. 
5.2.3 Die duiwel 
Een van die mees negatiewe aspekte van christelike musiekvideos is myns insiens videos 
oor die duiwel en die hose, hoofsaaklik soos voorgestel in die videos van Carman. No 
monsters ( 4.8) en Satan bite the dust ( 4.10) is reeds bespreek, en daar is ook nog videos 
soos A witch's invitation en Revival in the land. Die eersgenoemde is 'n absurde 
konfrontasie tussen Carman, wat deur die Heilige Gees oortuig is om die uitnodiging tot 
'n ontmoeting aan te neem, en ene Isaac Horowitz, 'n manlike heks. Die uiteinde is dat 
Isaac nie die konfrontasie oorleef nie: 
Next time think twice 
Next time think twice 
before you rumble 
with a man of God!! 
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Die eerste deel van die Revival in the land-video gee ons 'n kykie in 'n gesprek tussen 
Satan en sy hoof-luitenant-demoon, wat die probleem van christene wat om herlewing bid, 
bespreek. Hierdie gedramatiseerde deel word gevolg deur Carman op die verhoog met die 
tweede deel van die lied, wat oor herlewing handel. 
Tegnies is hierdie videos goed gedoen en is hulle heel aanskoulik. Dit is egter te 
betwyfel of die boodskap van God se oorwinning, wat gereeld by Carman voorkom, 
doeltreffend oorgedra word. Die kunstenaar is te sentraal in beeld en lirieke; as kampvegter 
vir God se eer is hy soms self die een wat God se oordeel voltrek. Verder leef Westerse 
christene in 'n gesekulariseerde wereld, en selfs die wat aan die bestaan van duiwels glo, 
se dag-tot-dag-lewe word nie deur sulke wesens beheer nie. Die boodskap is 
verwarrend: die demone is monsters uit die rolprentwereld en dus onwerklik, 
gekombineer met die kunstenaar wat Bybelse "waarhede" met ems verkondig. Ten spyte 
van Carman se dank aan die Here "who gave me the songs, the ideas, the strength, and the 
wherewithal to carry it out" (notas by Revival in the land-cd), dink ek dat die lirieke 
teologies onaanvaarbaar is, en dat die video die onaanvaarbaarheid verder versterk. 
Daar is baie christene wat nie hiermee sal saamstem nie, want Carman is een van die 
gewildste kontemporere christelike kunstenaars: meer as 70 000 mense, die meeste ooit 
vir 'n christelike konsert, het 'n vertoning van horn in Dallas bygewoon, en die 
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vonge rekordbywoning was meer as 50 000 mense by 'n Carman-optrede m 
Johannesburg m 1993. 
Fore (1987:44) se opmerking oor die massamedia is ook van toepassing op christelike 
musiekvideos: 
Christians must neither demand nor even expect that their own view must 
prevail, but rather insist only that it be heard and taken seriously ... The call 
is to be faithful, not triumphalist. 
5.2.4 Uitbeeldings van Jesus en Hollywood 
In enkele videos word die persoon van Jesus uitgebeeld: Secret ambition (4.26) is 'n 
voorbeeld van 'n meer tradisionele voorstelling; Alcatraz ( 4.18), en Carman se 
Resurrection rap, plaas Jesus in 'n hedendaagse konteks. Die Hollywood-invloed is 
uiteraard teenwoordig, hoewel die laasgenoemde twee videos nie heeltemal so stereotiep 
is nie. Resurrection rap le die klem op 'n (buite-Bybelse?) konfrontasie tussen Jesus 
en die duiwel (vgl. die bogenoemde bespreking van Carman) deur dit uit te beeld as 
'n bende-geveg. Een van die mees interessante idees is die manier waarop Jesus se 
begrafnis voorgestel word: die liggaam word sonder seremonie in 'n straatvullisblik 
gegooi en die deksel toegemaak. Die feit dat die evangelie-boodskap byna tot fiksie 
gereduseer word in die video is nie as gevolg van die kontemporere voorstelling nie, 
maar die agter-die-skerms-insig in wat regtig gebeur het tydens die kruisiging van 
Jesus. 
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Daar is gewys op die direkte rolprentinvloed in videos soos 666 ( 4.17), Angels 
(4.19) en Long arm of the Lord (4.33). Die rolprentinvloed hoef nie noodwendig 
negatief te wees nie: Hollywood is immers op die voorpunt van nuwe idees en 
tegnieke. Dit is egter wanneer Hollywood (en die vermaakwereld in die algemeen) 
ongemotiveerd gebruik word <lat <lit 'n probleem skep, soos in die geval van 4 Him 
se The ride of life. Die video inkorporeer op 'n komiese manier verskillende rolprente en 
al wat 'n rolprentgenre is, asook televisienuus en weervoorspellings, en 4 Him se eie 
konserte. Die resultaat is 'n volledige "slapstick"-beeld, saam met lirieke met 'n emstige 
strekking: 
Heaven knows wherever you go 
I will be right by your side 
On this roller coaster ride 
roller coaster ride of life. 
Lirieke en beeld gee totaal uiteenlopende boodskappe, maar die sterk visuele sy 
oorheers en maak <lat die oorspronklike boodskap verlore gaan. 
5.2.5 Christelike opinie afwesig 
Sover <lit kommentaar op sosiale aangeleenthede betref, lyk <lit of daar 'n leemte 
is. Baie van wat in die wereld aangaan soos armoede, menseregteskendings, 
uitbuiting en mishandeling van kinders, ekologie, en baie meer, word ge'ignoreer. 
Omdat <lit God se wereld is, is daar geen onderwerp waaroor christene nie 'n 
standpunt behoort te he nie. Van de Weyer (1988:7) tref 'n vergelyking tussen "rock-
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godsdiens" en die christelike geloof, en kom tot die gevolgtrekking dat altwee 
eienskappe het van 'n private kultus, met die verskil dat rock altyd buite die 
hoofstroom van die gemeenskap gestaan het: 
With hardly an angry word being uttered, we have betrayed the cause for 
which the early Christians were prepared to die ... Christianity today enjoys a 
comfortable position within society because it poses no threat. Our task is 
not to convert the adherents of rock into respectable Christians, abandoning 
their cult in favour of ours. Rather we must find the face of Christ on both 
sides of the coin . . . In learning to do that Christianity will cease to be a 
private cult, and become a public threat - just as Jesus was. 
5.3 Slotsom 
Daar is noodwendig positiewe sowel as negatiewe aspekte aan christelike musiekvideos 
verbonde. Aan die negatiewe kant is die versoeking altyd daar om toe te gee aan 
ander motiewe as om 'n christelike belydenis te reflekteer. Ek glo steeds dat 
kontemporere christelike musiek deel is van missio Dei (De Bruyn 1989: 168) - die 
feit dat christene van 'n verhouding met God deur Jesus Christus getuig, is die 
werk van die Heilige Gees en deel van God se sending. Maar me alles waarvan 
christen-kunstenaars smg en wat uitgebeeld word (in die naam van die Here) is 
teologies aanvaarbaar nie. 
Aan die ander kant is daar wel baie positiewe aspekte. Daar 1s genoeg voorbeelde 
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van videos wat 'n suiwer evangelieboodskap op 'n vindingryke en nuwe mamer 
oordra, wat getuig dat ons aan 'n kreatiewe God behoort. Musiekvideos leen hulself 
tot eksperimentering en kan 'n kreatiewe benadering tot ander godsdiensprogramme 
stimuleer, iets wat nodig is om die normale beeld van die vervelige 
godsdiensprogramme wat slegs byval vind by wat Bailey (1984:15) 'n godsdienstige 
ghetto noem, te verbreek. 
Dit is noodsaaklik dat daar 'n christenteenwoordigheid m 'n sekulere 
massamediawereld gehandhaaf sal word. Om dit te vermag, is twee aspekte 
belangrik: eerstens moet christelike programme relevant wees, en tweedens, moet 
hulle op dieselfde standaard as sekulere programme wees. Christelike musiekvideos 
handhaaf reeds die standaard, maar daar kan meer gedoen word om 'n christelike 
perspektief te gee oor wat in die wereld aangaan. 
Christene is getuies van God se genade in Jesus Christus. Hierdie getuienisse neem 
'n verskeidenheid van vorme aan, somm1ge belangriker as ander. Musiekvideos is 
een van hierdie vorme, en in 'n wereld waar die elektroniese kommunikasiemedia 
'n al hoe belangriker plek inneem, bied teologiese refleksie oor musiekvideos aan 
ons 'n dringende missiologiese uitdaging. 
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6. Televisieterminologie 
Enkele van die terme wat in Hoofstuk 4 gebruik is in die beskrywing van musiekvideos, 






Handelsnaam wat algemeen gebruik word vir "colour separation 
overlay" - die elektroniese proses waardeur een kleur 
(gewoonlik blou of groen) in die oorspronklike beeld, d.m.v. 
"keying" vervang word met 'n ander beeld, byvoorbeeld 'n 
weeraanbieder wat in werklikheid voor 'n groen bord staan 
en die weerkaarte d.m.v. "chroma key" ingesny word. 
(Sprongsnit) Wanneer daar tussen twee skote met 'n identiese 
voorwerp, maar wat effens verskil in skermposisie, gesny word. 
Die elektroniese proses waardeur een beeld in 'n ander 
agtergrondbeeld gesny word. Die mees algemene gebruik van 
"keying" is vir titels. 
'n Grafiese rekenaartegniek waardeur een voorwerp in 'n ander 
verander word. 
Die kleinste prent-eenheid m 'n film- of televisiebeeld. Film 
het 24 raampies, en video (P AL-televisiestelsel) 25 raampies per 
sekonde. 
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